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El presente trabajo tiene por objetivo, demostrar la factibilidad técnica de la propuesta de 
mejora en la gestión de mantenimiento aplicando el estándar PMI para optimizar el área de 
ingeniería de aplicaciones de media en la empresa de Telecomunicaciones. Se evidencia fallos 
que traen consigo sobrecostos en reprocesos incrementando la contratación de terceros, 
incumplimiento de tiempos en plazos de procesos planificados y la ineficacia de disponibilidad 
de recursos del área de mantenimiento.  
La metodología es un estudio no experimental, transeccional, de enfoque cuantitativo, el 
alcance es exploratoria y observacional, en su primera fase de diagnóstico, culminando en un 
alcance descriptivo cuando se realiza el análisis de datos y resultados. La muestra lo conforman 
el personal directivo y operativo del área de mantenimiento. 
Las conclusiones más resaltantes fueron que la empresa no tiene una estructura 
organizacional enfocada en la gestión de proyectos. El organigrama es jerárquico y no existe una 
orientación hacia los proyectos. Existen diferencias entre las organizaciones funcionales, 
matriciales orientadas a los proyectos, al no tener estandarizado el proceso de planificación de 
mantenimiento de equipos y contrataciones de personal, que incrementa los recursos de tiempo, 
personal asignados y disponibilidad de los equipos en el área de mantenimiento. 
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The purpose of this work is to demonstrate the technical feasibility of the proposal for 
improvement in maintenance management by applying the PMI standard to optimize the area of 
engineering of media applications in the Telecommunications company. There is evidence of 
failures that result in cost overruns in rework, increasing the hiring of third parties, non-
compliance with times in terms of planned processes and the inefficiency of availability of 
resources in the maintenance area. 
The methodology is a non-experimental, transectional, quantitative approach study, the 
type is exploratory and observational, in its first phase of diagnosis, culminating in a descriptive 
type when the data and results analysis is performed. The sample is made up of the management 
and operational staff of the maintenance area. 
The most outstanding conclusions were that the company does not have an organizational 
structure focused on project management. The organization chart is hierarchical and there is no 
project orientation. There are differences between functional organizations, project-oriented 
matrixes, as the process of equipment maintenance planning and personnel hiring is not 
standardized, which increases time resources, assigned personnel and equipment availability in 
the maintenance area. 
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1 CAPÍTULO I  
 
INTRODUCCIÓN 
Los tiempos cambian y en el persistente movimiento que existe en las organizaciones 
gubernamentales y privadas motivados por el constante incremento de la demanda de servicios al 
público, la reducción de presupuestos que buscan mayor equidad en la distribución de la 
inversión, han orillado a las empresas a buscar instrumentos o herramientas que coadyuven a 
optimizar su gestión, la tarea no es sencilla ya que las diferentes estrategias involucran a una o 
varias áreas y procesos que están compuestas de estructuras organizacionales complejas, sin 
embargo en la actualidad son más las que han logrado establecer la mecánica del trabajo por 
proceso. 
El análisis y mejora de procesos representa la evolución de los sistemas de gestión de la 
calidad hacia un control interno de las operaciones realizadas en el trabajo por proceso 
aprovechando los recursos tecnológicos disponibles ya que la evaluación a través del análisis por 
proceso representa una herramienta que permite dar confiabilidad interna al trabajo realizado y 
cumple con los requerimientos conocidos de la normatividad de calidad total. 
La evaluación de un proceso se define como el examen ordenado y sistematizado de los 
procesos establecidos en una organización que junto a un conjunto de criterios determinan la 
capacidad de los mismos para ser llevados a cabo dentro de los objetivos de calidad, costo y 
planificación. 
El propósito del presente trabajo es demostrar la factibilidad técnica de la propuesta de 
mejora en la gestión de mantenimiento aplicando el estándar PMI para optimizar el área de 
ingeniería de aplicaciones de media en la empresa de Telecomunicaciones caracterizando la 
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práctica actual que permita documentar las mejoras que se realicen del quehacer diario sin 




1.1.1 Antecedentes Históricos de Proyectos 
 
En 1950, Haughey (s.f.) indico que “en esta breve historia de la administración de 
proyectos, coloco en una gráfica los más grandes desarrollos y eventos como se muestra en la 
Figura 1, llevándolos tan lejos como hay registros”. Asimismo, Haughey (s.f.) menciono que “ha 
habido alguna especie de administración de proyectos desde el inicio de la civilización, el Project 
Management en el sentido moderno”.  
Fuente: Haughey, (s.f.) (2017) “Líder de Proyecto.com” 
 
En la figura 01, se puede apreciar una línea de tiempo en la cual se aprecia el desarrollo 
de las diferentes herramientas que se han adecuado a la evolución y exigencias del desarrollo 
eficiente de proyectos en las diferentes empresas. 
Figura 1. Línea de tiempo de evolución de la Gestión de Proyectos. 
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En 1984, entre muchas herramientas muy útiles para las diferentes empresas orientadas a 
los procesos, se propone la Teoría de las Restricciones por el Dr. Eliyahu M. Goldratt en su obra 
“The Goal” (La Meta). Haughey (s.f.) manifestó que “la Teoría de las Restricciones fue una 
filosofía general de gestión que se orienta a ayudar a las organizaciones continuamente para 
lograr sus objetivos”. 
Asimismo, Haughey (s.f.) expresó que “el título provenía de la visión de que cualquier 
sistema manejable era limitado en el logro de más de su objetivo por un pequeño número de 
restricciones, y que siempre había al menos una restricción”. El proceso referente a la Teoría de 
las Restricciones trataba de identificar la restricción y reestructurar el resto de la organización 
alrededor de ésta mediante el uso de los cinco pasos de enfoque. Los métodos y otros algoritmos 
de la Teoría de las Restricciones se movieron a ser parte de la base de la Gestión de Proyectos 
con Cadena Crítica (Haughey, s.f.). 
Más tarde en el año 1986, se nombra a SCRUM como un nuevo estilo de administración 
de proyectos, Haughey (s.f.) manifestó que “SCRUM es un modelo de desarrollo ágil de 
software fundamentado en el trabajo de múltiples equipos pequeños de una forma intensiva e 
independiente”. Haughey (s.f.) indicó que “el escrito del nuevo juego del desarrollo de producto 
nuevo, Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka llamaron a SCRUM como un estilo de 
administración de proyectos. Más tarde, ellos lo denominaron la organización creadora de 
conocimiento”. Aunque SCRUM fue logrado para gestionar proyectos de software. 
Apareciendo en 1987, tras su primera publicación de la Guía de los Fundamentos para la 
Dirección de Proyectos (PMBOK®) por el PMI®, Haughey (s.f.) manifestó que “el PMBOK® 
surgió como un intento por documentar y homologar las prácticas de administración de 
proyectos aceptadas. Su primera edición fue publicada en 1996, seguida por otra en 2000, la 
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siguiente en 2004 y la sexta edición en 2017”. Este conjunto de conocimientos es referencia 
principal para todos los profesionales vinculados al mundo de los proyectos y se ha convertido 
en un estándar global para las industrias (Haughey, s.f.). 
Desde el año 2011 con la aparición de la nueva credencial del PMI® Agile Certified 
Practitioner, se demuestra a los profesionales que no está cerrado a las metodologías ágiles 
(Haughey, s.f.). Asimismo, Haughey (s.f.) manifestó que “solo están a favor de los marcos 
rígidos donde, aunque siempre presentes, los procesos de cambio no son deseados, porque 
pueden implicar la corrupción del alcance del proyecto”. 
 
1.1.2 Antecedentes de la Investigación a Nivel Nacional e Internacional  
Viveros (2013) en su artículo “Proposal of a maintenance management model and its 
main support tools”, presenta un modelo para la gestión integral del mantenimiento, teniendo en 
consideración la característica de mejora continua en el tiempo. A modo de introducción y 
contextualización, se explica la importancia que tiene la alineación de objetivos a todo nivel 
organizacional para lograr la integración y correcta gestión de la unidad de mantenimiento, cual 
representa la preocupación no solo en nuestro país si no a nivel Latinoamérica la eficiencia a 
través de encontrar soluciones a la mejora de procesos a través de la mejora continua. 
Estrada (2015) manifestó que “en una sociedad altamente competitiva y cada vez más 
tecnológica, los gerentes necesitaban y buscaban una técnica que mejore a cada momento su 
gestión, que les brinde las herramientas necesarias las cuales generen una probabilidad mayor de 
éxito”.  
Asimismo, Estrada (2015) expreso que “al implementar un estándar de calidad en 
proyectos, se pueden adquirir las competencias y las habilidades necesarias las cuales permitan 
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ser cada día más competitivos en el mercado, el cual es cada vez es más dinámico”. El conjunto 
de empresas de este entorno globalizado se encuentran preocupadas y en la búsqueda constante 
de personal calificado que les ayude a alcanzar una excelencia en todos sus procesos para así 
crear productos de calidad a costos muy competitivos, personas calificadas que consigan aportar 
una innovación constante y generen ideas de vanguardia (Estrada, 2015). 
Carrillo (2015) indico que “estudios llevados a cabo por el PMI (Project Management 
Institute) entre el 2010 y el 2020 que 15,7 millón de puestos de trabajo con el rol de gestores de 
proyectos serán creados”. Esto muestra una necesidad a nivel mundial en capacitación y 
certificación en la profesión de dirección de proyectos.  
Lossio, Martínez y Morris (2016) indicaron que “El crecimiento económico que ha 
experimentado el Perú en los últimos años ha propiciado que se ejecuten un gran número de 
proyectos”. Estos proyectos han sido ejecutados con inversión pública y privada. El Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) comunico en enero del 2016, que el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) había dado como viables 820 proyectos de inversión pública (PIP), 
entre los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), por un monto de 2,201 millones de 
soles, con lo cual se lograría un aumento de 153% respecto a lo aprobado en la misma fecha del 
2015 (Lossio, Martínez, & Morris, 2016) 
Carlos Valdez Velásquez-López, (2017), ex viceministro de Comunicaciones del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC), así como profesor de la Escuela de 
Postgrado de la UPC, analiza cómo se desempeñan los servicios de telefonía para las empresas, 
comentando los beneficios que se han generado gracias al ingreso de cada vez más operadores, 
en términos de reducción de costos, calidad del servicios y mayor eficiencia en sus procesos. 
Habla sobre el sector de las telecomunicaciones y su importancia de la mejora continua a través 
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de los procesos, los cuales deben estar debidamente identificados. Hoy, poco más de 20 años 
después, las telecomunicaciones dependen de plataformas digitales, que permiten hacer más 
eficientes los procesos, obtener mayor cantidad de información de los clientes y disponer de la 
flexibilidad y agilidad que se requiere en un entorno cada vez más competitivo. En este contexto, 
las empresas de telefonía, viendo el potencial de crecimiento que tiene el sector corporativo, 
vienen desarrollando una serie de soluciones integrales para que las empresas se enfoquen en su 
negocio. 
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1.2 Preguntas De La Investigación 
 
1.2.1 Pregunta General 
¿De qué manera mejorar la gestión de mantenimiento aplicando el estándar PMI en el 
área de ingeniería de aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones Lima-Perú? 
 
1.2.2 Preguntas Específicas 
1. ¿Cuál es la situación actual de la gestión de mantenimiento en el área de ingeniería de 
aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú? 
2. ¿De qué manera mejorar la gestión de mantenimiento en lo referente a los procesos de 
adquisición de recursos con la aplicación del estándar PMI en el área de ingeniería de 
aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú? 
3. ¿De qué manera mejorar la gestión de mantenimiento en lo referente a los procesos de 
contratación de terceros con la aplicación del estándar PMI en el área de ingeniería de 
aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú? 
4. ¿De qué manera mejorar la gestión de mantenimiento en lo referente al aseguramiento 
de la disponibilidad con la aplicación del estándar PMI en el área de ingeniería de aplicaciones 
de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú? 
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1.3 Objetivos De La Investigación 
 
1.3.1 Objetivo General 
Elaborar una propuesta metodológica de mejora en la gestión de mantenimiento 
aplicando el estándar PMI en el área de ingeniería de aplicaciones de media en una empresa de 
Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos  
1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la gestión de mantenimiento en el área 
de ingeniería de aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
2. Identificar de qué manera la mejora en la gestión de mantenimiento con la aplicación 
del estándar PMI reduciría los sobre procesos en la adquisición de recursos en el área de 
ingeniería de aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú 
3. Describir de qué manera la mejora en la gestión de mantenimiento con la aplicación 
del estándar PMI reduciría la contratación de terceros en el área de ingeniería de aplicaciones de 
media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
4. Analizar de qué manera la mejora en la gestión de mantenimiento con la aplicación del 
estándar PMI aseguraría la disponibilidad de equipos en el área de ingeniería de aplicaciones de 
media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
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1.4 Justificación  
En la actualidad las empresas de telecomunicación, se encuentran en un creciente auge en 
el mercado nacional por los formatos de producción de tipo internacional, también es cierto que 
la falta de la aplicación de un estándar ha hecho posible que con el transcurso del tiempo y 
cambios en la gestión de mantenimiento, las nuevas tendencias de capacitación al personal en 
nuevas metodologías y herramientas genere  sobrecostos en las diversas  etapas de gestión dentro 
de la compañía, es por ello que al analizar los diferentes procesos uno de los más álgidos es la de 
gestión del mantenimiento  en los procesos de asignación y contratación de recursos, así como en 
la disponibilidad de equipos, donde hasta hace poco la  solución más rápida ha sido el deslindar 
responsabilidades  a la contratación de terceros, sin embargo falta de detalle en los términos de 
referencia , falta de supervisión, un debido análisis de negocio por parte del analista del negocio 
del proyecto, trae gran des perdidas en tiempo costos re procesos y mano de obra, limitando a 
nuestro personal a encargarse de labores simples perdiendo la tecnicidad de su trabajo, esto hace 
que los costos aumenten de manera  exorbitante, compra de equipos y repuestos por perdidas en 
la instalación y /o mantenimiento de  muchas tareas, que con un buen planeamiento y asignación 
de recursos, capacitación de nuestro personal , instalación de herramientas a través de las 
tecnologías y metodologías agiles podrían traer grandes mejoras a la empresa.  
Es por ello que lo que se pretende en este trabajo es proponer una solución de mejora 
demostrando a través de la factibilidad técnica que la propuesta de mejora en la gestión de 
mantenimiento aplicando el estándar PMI optimizara el área de ingeniería de aplicaciones de 
media en la empresa de Telecomunicaciones.  
El desarrollo de la investigación objeto del presente proyecto, se basa en investigaciones 
documentadas y establecidas como metodologías que permiten mediante denominadas mejores 
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prácticas, identificar las áreas de conocimiento y actividades asociadas al logro de buenos 
resultados de manera sistemática.  
El enfoque hacia el alcance de los objetivos determinados para el proyecto, se 
fundamenta y apoya en fuentes de conocimiento estructurado reconocidos por su aceptación y 
aplicabilidad, recopilados en documentos como The Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® GUIDE), dirigidos a profesionales y especialistas que se enfocan en la 
implementación de prácticas comprobadas, su desarrollo y optimización en la gestión de 
proyectos, como lo sustenta en “Los sistemas de información gerencial se han convertido en la 
base de muchas actividades que ocurren en las organizaciones y en la sociedad; dados los 
beneficios económicos, de tiempo y de recursos que presentan. Hecho que ha generado una gran 
tendencia a su utilización como fuente de información secundaria, para los procesos de 
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2 CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
Lara (2011) en su trabajo de maestría hace referencia sobre las mejoras de procesos  de 
mantenimiento de software a través de un estándar optimizando sus tiempos, nos comenta:  En la 
gestión de proyectos de adquisición y mantenimiento de software y sistemas de información el 
Banco de la República se enfrenta a riesgos que pueden ocasionar inconformidad con las 
necesidades y expectativas de los stakeholders, uso ineficiente de los recursos, pérdida de 
oportunidad en la entrega de resultados, baja calidad y desempeño en las soluciones adquiridas. 
El resultado trajo consigo una evaluación de los procesos actuales, con base en los lineamientos 
sugeridos por el método SCAMPI, teniendo como marco de referencia las mejores prácticas 
propuestas por el modelo CMMi for Adquisition®. Como resultado de lo anterior, se generan 
una serie de recomendaciones o acciones tendientes a optimizar y mejorar los procesos para 
obtener el estado deseado por la organización. 
Verdugo, (2012) en su tesis de investigación “Modelo de Administración de proyectos en 
Pymes de Servicios de Ingeniería”. Analiza la situación de las necesidades y las limitaciones de 
las empresas pymes de servicios de ingeniería y desarrollan un modelo de administración de 
proyectos para PYMES de servicios de ingeniería. Comparan la normativa del PMBOK y la 
metodología de PRINCE2, y entrega una propuesta para la implementación mediante 
herramientas de software actuales como Excel, MS Access y MS Project. 
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Guerrero, G (2013), en su tesis de maestría, nos habla sobre, como las bases de Gestión 
de Proyectos desarrollado por el PMI no permite generar una nueva metodología para empresas 
de distribución eléctricas. 
El logro de la planeación estratégica en las organizaciones se debe a la ejecución de 
proyectos exitosos y para este fin el PMI nos brinda un conjunto de lineamientos compilados en 
el PMBOK, el cual nos permite desarrollar una metodología de aplicación con herramientas 
definidas, procesos ajustados a las necesidades, plantillas, formatos y pasos a seguir en la gestión 
de proyectos. 
Iniciando con el desarrollo de un diagnóstico adecuado sobre el estado de la organización 
en la empresa, para luego continuar con la capacitación del personal con el fin de uniformizar los 
conceptos, herramientas y técnicas y así pasar a la fase de diseño de la metodología y procesos, 
los cuales conformaran el que hacer de los proyectos desde el momento de la aparición de una 
idea hasta la entrega del producto en operación, monitoreándose los beneficios pensados por la 
iniciativa en operación. 
Espinal, S (2013), en su trabajo de Obtención de grado como especialista en Gestión de 
Proyectos, afirma que “La metodología del PMBOK®, creada por el Project Management 
Institute (PMI ®), es una herramienta que pretende establecer una serie de buenas prácticas 
organizacionales frente a la gestión y dirección de proyectos y debe en el actual contexto ser 
analizado por las áreas administrativas. Por razones expuestas, el PMBOK ® se convierte en una 
guía amoldable a las diversas realidades de las organizaciones, mediante la implementación de 
técnicas y herramientas de sus diez áreas del conocimiento. El PMBOK brinda una visión 
integral a la dirección de proyectos, impactando positivamente en el alcance de los objetivos de 
la integración, Gestión del alcance del proyecto, Gestión del tiempo, Gestión de los costos del 
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proyecto, Gestión de la calidad del proyecto, Gestión de los recursos humanos, Gestión de la 
comunicación del proyecto, Gestión de los riesgos del proyecto, Gestión de adquisición de 
proyectos”. (PMBOK ®, 2013) 
Solarte y Sánchez (2014), en el artículo “Gerencia de proyectos y estrategia 
organizacional: el modelo de madurez en Gestión de Proyectos CP3M© V5.0”, muestra que tan 
importante es contar con algún sistema de gestión de proyectos adaptable y flexible. La 
investigación teórica y aplicada durante 5 años, explica el resultado del Modelo de Madurez 
CP3M© V5.0. 
Pérez (2015), menciona en su trabajo la importancia de estandarizar los procesos de 
contratación de terceros en la institución pública con la finalidad de optimizar tiempos y reducir 
costos. Es así que presentar una guía como herramienta útil a los ingenieros civiles que se 
constituyen como empresa para que se animen a participar en procesos de contratación con el 
sector público; bajo una metodología que tiene como finalidad orientar, sobre los procedimientos 
que se debe implementar desde el momento que se identifica aquellas licitaciones públicas de 
interés para la empresa de acuerdo al perfil operacional que les permita competir mejor en el 
mercado y a su vez generar valor al negocio, disminuyendo los errores que ocurren al momento 
de ofertar.  Por lo tanto, el desarrollo de la metodología se basa en los lineamientos de Project 
Management Institute (PMI); que brinda una serie de herramientas al equipo de licitaciones para 
mejorar la ejecución y control, buscando minimizar las fallas al estructurar la propuesta, al igual 
que su posible incumplimiento en la entrega y que puede ser causal de oferta rechazada. 
Entonces se define el Project Management Body of Knowledge (PMBOK), y se realiza la gestión 
del alcance y la gestión del tiempo para entregar oportunamente una oferta que cumpla con los 
pliegos, identificándose ocho procesos fundamentales en la elaboración y entrega de la oferta.  
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García y Gasca (2017), en el artículo “Análisis de Técnicas y Herramientas de 
Planificación y Monitorización y Control de Proyectos para su uso en Pymes”, presenta un 
análisis de como la gestión de proyectos con sus herramientas y técnicas en las fases del proyecto 
de planificación, monitoreo y control, apoya a las pymes en el uso de la buenas prácticas 
aplicadas  en su ejecución  de proyectos. 
Cuadros y Morales (2018), en su tesis “Propuesta metodológica para medir el nivel de 
madurez de la Gestión de Proyectos en Empresas de Ingeniería”, presentan una opción 
metodológica para la evaluación del nivel de madurez de la gestión de proyectos en pequeñas 
empresas de ingeniería. 
Ferrer, Y (2018), en su investigación sobre la optimación de costos y tiempos en la 
gestión de proyectos, evoca al mejoramiento de los procesos de la diversas áreas departamentales 
de la compañía en aras de optimizar los recursos asignados, por tal razón, la principal motivación 
del autor es de redirigir los esfuerzos para ser más eficiente a la hora de formular y gestionar los 
proyectos que se van pensando en el departamento de Mantenimiento de producción. 
Vidal, J (2019), nos confirma que, en la actualidad se ha incrementado la aplicación de 
los estándares de PMI (Project Management Institute) en las organizaciones, las empresas y las 
entidades tanto públicas y privadas. Generando mejora en la gestión de los proyectos, la madurez 
organizacional empresarial con enfoque en proyectos y en aprendizaje basado en las lecciones 
aprendidas. Por tal razón, se ha identificado la aplicación necesaria de buenas prácticas en las 
empresas pymes de servicio de ingeniería para gestionar proyectos con el fin de dar solución a 
los problemas administrativos y las ineficiencias en las diferentes fases del proyecto y en los 
procesos del mismo. 
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Los estudios de investigación realizados en las empresas pymes mencionadas líneas 
arriba, han analizado el modelo de administración y el nivel de madurez para gestionar 
proyectos. 
 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Administración del Alcance del Proyecto 
Según Crowe, se define como un Proyecto al esfuerzo temporal de elaboración gradual 
emprendido para crear un entregable singular. Es temporal ya que tiene un fin y comienzo 
definidos, el inicio se da cuando es aprobado y el fin cuando termina, ya sea que se logren o no 
se logren los objetivos; crea un entregable singular que es único en su género, diferente en forma 
perceptible de los demás entregables y que no ha sido hecho anteriormente exactamente de la 
misma forma y es de elaboración gradual, progresiva y realizada mediante incrementos (PMI, 
2008; Crowe, 2006; Johnson, 2007 & Mulcahy, 2009). 
Es parte de la administración de proyectos que incluye los procesos necesarios para 
asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para terminar el proyecto de manera 
exitosa, y consiste de iniciación, planeación del alcance, definición del alcance, verificación del 
alcance, y control de cambios al alcance. (UNAD.2019) 
 
2.2.2 Administración de Proyectos 
Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos para lograr 
objetivos, que se plantean desde un principio por los involucrados en el proyecto. (UNAD.2019) 
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La Gerencia de Proyectos, según el PMBOK v6 (2017), es la aplicación de 
conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las actividades de un proyecto, con el fin 
de satisfacer, cumplir y superar las necesidades y expectativas de los involucrados, entre ellos: 
1. Conocimientos de Saber 
2. Habilidades de Saber Hacer – Poder 
3. Técnicas y Herramientas como Apoyos, Métodos, Tecnología. 
 
2.2.3 Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos 
Es un término inclusivo que describe la suma de conocimientos dentro de la profesión de 
la administración de proyectos. El PMBOK incluye prácticas tradicionales probadas que son de 
uso generalizado, así como prácticas innovadoras y avanzadas que han visto un uso más 
limitado. (UNAD.2019). 
A continuación, se indican el conjunto de operaciones principales de inicio y 
planificación en la dirección del proyecto. 
 
2.2.3.1 Gestión de la Integración. 
 
Tabla 1. 
Documentos del Negocio. 
Procesos. Descripción 
1.1 Documentos del 
Negocio 
Proceso previo que consiste en el análisis actual del mantenimiento 
preventivo y correctivo de la empresa, su viabilidad para llevarse a 
cabo y los beneficios que se obtendrán con la nueva propuesta. 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
    




Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 
Procesos Descripción 
1.2 Desarrollar 
el Acta de 
Constitución 
del Proyecto. 
Conjunto de operaciones que da vida al inicio del proyecto de mejora, en donde 
se define a la autoridad durante el proyecto, las necesidades, los objetivos, 
entregables a grandes rasgos, así como las suposiciones y restricciones. 











• Juicio de expertos. 
• Entrevistas y tormentas de 
ideas. 
• Reuniones 
• Acta de constitución del 
proyecto. 
Fuente:  Elaboración Propia (2020). 
 
2.2.3.2 Gestión del Alcance 
Tabla 3. 
Recopilación de Requisitos. 
Procesos Descripción 
1.3 Recopilar los 
requisitos 
Proceso que identifica las necesidades, deseos y expectativas de las 
personas interesadas en el proyecto para analizarla y convertirlos en 
requisitos del proyecto, todo esto deberá ser gestionada y documentado 
para cumplir con el alcance. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Acta de 
constitución del 
proyecto. 
• Plan de 
involucramiento 
de interesados 





• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Juicio delos expertos. 
• Recopilación de datos. 
• Entrevistas y tormentas de 
ideas. 
• Análisis de información. 
• Toma de decisiones. 
 
 
• Requisitos documentados. 
• Matriz de requisitos 
(trazabilidad). 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Con los interesados definidos, es necesario afinar los objetivos del proyecto, por tal razón 
se realizará la consulta sobre sus necesidades y expectativas a cada interesado usando técnicas 
que nos ayudará en obtener la información necesaria, las cuales mencionaremos: 
Entrevista con expertos: el ingeniero del área aplicaciones de media realiza entrevistas 
con algunos interesados para tener sus apreciaciones sobre el trabajo planteado, esto no se realiza 
mediante reuniones por la poca disponibilidad que tienen la mayoría de los interesados por tanto 
se apoya en reuniones personales, teléfono y correo. 
Cuestionarios y encuestas: el ingeniero de aplicaciones de media, en vista que la poca 
disponibilidad de los interesados realiza cuestionarios y encuestas para hacerlo más efectivo en 
tiempo. 
Análisis de información: Luego de obtener la información de los interesados, se revisa y 
precisa los requisitos para el proyecto. 
Toma de decisiones: Dentro la diversidad de alternativas se realiza la evaluación de 
alternativas múltiples, lo que nos sirve para clasificar y priorizar los requerimientos del producto. 
Como salida obtendremos una tabla que relaciona cada requisito con el interesado que lo 
generó y se plasma en la matriz de requisitos. 
 
Tabla 4. 
Definir el Alcance. 
Procesos Descripción 
1.4 Definir el alcance Consiste en la descripción de forma minuciosa tanto del producto como 
del proyecto con el fin que se pueda determinar toda la información 
fundamental para el desarrollo del proyecto, así como la obtención de: 
criterios de aceptación, obtención de los entregables, supuestos, 
exclusiones y restricciones. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Acta de 
constitución del 
proyecto. 
• Juicio delos expertos. 
• Estudio de alternativas. 
• Toma de decisiones. 
• Enunciado del alcance. 
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• Documentos del 
proyecto. 
• Factores 
ambientales de la 
compañía. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Estudio del producto. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Determinados los requisitos, se inicia por definir el alcance del proyecto, en donde se 
determina el eje principal de lo que se va a realizar en el proyecto y los entregables que serán 
realizados.  
El enunciado del alcance se va desarrollando mediante el juicio de los expertos de 
mantenimiento, el análisis de alternativas y del producto, los cuales permitirán definir tanto el 





1.5 Crear EDT  Proceso que consiste en descomponer el proyecto propuesto en 
componentes menores mediante la técnica de descomposición, lo que nos 
permita planificar y gestionar el proyecto en paquetes de trabajo y 
definiendo entregables para determinar así el costo y el tiempo. 
Los paquetes de trabajo serán identificados con un código. 
Entradas Herramientas  Salidas 





ambientales de la 
compañía. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Juicio delos expertos. 
• Descomposición 
 
• Línea base del alcance. 
 
Fuente:  Elaboración Propia (2020). 
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2.2.3.3 Gestión del Cronograma 
 
Tabla 6. 
Definir actividades del cronograma. 
Procesos Descripción 
1.6 Definir las actividades 
del cronograma. 
Consiste en descomponer los paquetes de trabajo en actividades 
básicas con el fin de lograr las actividades del proyecto. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Plan para la dirección 
del proyecto. (Plan de 
gestión del 
cronograma, Línea 
base del alcance) 
• Factores ambientales 
de la compañía. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Juicio delos expertos. 
• Descomposición. 
• Planificación gradual. 
• Reuniones. 
 
• Lista de actividades. 
• Lista de hitos. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Este proceso nos permitirá identificar, así como documentar las diversas acciones 
necesarias que serán necesaria llevar a cabo para realizar el entregable del proyecto. Estas 
acciones se obtendrán de los paquetes de trabajo determinados en el EDT con ayuda de 
herramienta de descomposición gradual en base a la experiencia de maestros en el campo y en 
reuniones específicas.  
Se obtendrá una vez analizado el EDT: 
• La lista de actividades que deberá ser detallada y completa. 
• La relación de hitos, son los eventos importantes, es necesario precisar que el hito 
no es una actividad sino una meta con fecha límite para determinar el 
cumplimiento del avance. 
 
    




Secuenciar las actividades del cronograma. 
Procesos Descripción 
1.7 Secuenciar las 
actividades del 
cronograma. 
Consiste en identificar y documentar la secuencia entre las actividades del 
proyecto de la forma más eficiente. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Plan para la 
dirección del 
proyecto: Línea 
de base del 
alcance. 





supuestos y lista 
de hitos. 
• Factores 
ambientales de la 
empresa. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Descomposición. 
• Método diagramación por 
precedencia. 
• Adelantos y retrasos. 
• Sistema para la 
información para la 
dirección de proyectos. 
 
• Diagrama de red. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Se va a documentar las dependencias de actividades del proyecto y sus relaciones en el 
orden que se realizará el trabajo de forma eficiente y teniendo en consideración las restricciones. 
En este proceso haremos uso de herramientas como métodos de diagramación por 
precedencias basado en relaciones lógicas y representados por flechas de un nodo de entrada 
hacia otro nodo de salida y tomando en consideración 4 tipos de precedencias: 
• Fin a inicio. 
• Fin a Fin. 
• Inicio a Inicio. 
• Inicio a Fin. 
Como producto final se obtendrá el Diagrama de red del proyecto. 
    





Estimar la duración de las actividades. 
Procesos Descripción 
1.8 Estimar la 
duración de las 
actividades 
Consiste en establecer una estimación del tiempo que trabajo en realizar las 
actividades del proyecto considerando los recursos estimados y la 
disponibilidad de estos. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Línea base del 
alcance. 
• Línea base del 
cronograma. 
• Línea base del 
costo. 
• Documentos del 
proyecto 
• Factores 
ambientales de la 
empresa. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Juicio de expertos. 
• Estimación análoga 
• Toma de decisiones 
• Análisis de reserva. 
• Reuniones. 
 
• Estimaciones de duración 
de actividades. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Una vez determinado las actividades y colocadas en secuencias lógica, se valorará el 
tiempo necesario que tomará en realizar dichas actividades hasta su conclusión, esto dependerá 
desde luego cuan complejo es el equipo al que se procederá a realizar el mantenimiento. 
Es necesario revisar los antecedentes históricos y el uso del software SAP y Excel para 
determinar el valor apropiado mediante una estimación análoga. 
De esta forma se obtendrá la valoración de la duración de las actividades de forma 
cuantitativa sin incluir las demoras en el proyecto. 
 
Tabla 9. 
Desarrollar el Cronograma. 
Procesos Descripción 
1.9 Desarrollar el 
cronograma. 
Permite analizar las secuencias de actividades, duración, recursos y 
restricciones para generar el cronograma del proyecto. 
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Entradas Herramientas  Salidas 
• Plan para la dirección 
del proyecto: Plan de 
gestión del 
cronograma, Línea 
base del alcance 
• Documentos del 
proyecto: Lista de 
actividades, Registro 
de supuestos, Base 
de las estimaciones, 
Lista de hitos, 




equipo del proyecto, 
Requisitos de 
recursos,  
• Factores ambientales 
de la empresa. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Análisis de la red del 
cronograma 
• Método de la ruta 
crítica 
• Compresión del 
cronograma 
• Sistema de información 
para la dirección de 
proyectos 
 
• Cronograma del proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Proceso que consolida toda la información desarrollada previamente como: actividades, 
sus secuencia, sus duraciones, sus requerimientos y restricciones de programación dando como 
resultado final el cronograma del proyecto, el cual es un formato que representa las actividades a 
realizar con fechas planificadas, duración, hitos del proyecto y recursos necesarios. 
Como herramienta para la obtención se tiene el método de la ruta crítica, el cual nos da el 
camino a seguir de actividades y se determina la ruta más larga que demoraría el proyecto para 
ser culminado y está comprendido por actividades críticas. 
 
2.2.3.4 Gestión De Los Recursos 
 
    




Planificar la gestión de los recursos. 
Procesos Descripción 
1.10 Planificar la gestión 
de los recursos 
Define como estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y 
del equipo. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Acta de 
constitución del 
proyecto 
• Plan para la 
dirección del 
proyecto: Plan de 
gestión de la 
calidad, Línea base 
del alcance 






de riesgos, Registro 
de interesados 
• Factores 
ambientales de la 
empresa. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Juicio delos expertos. 
• Representación de datos:  
• Reuniones. 
 
• Plan de gestión de los 
recursos. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
En esta etapa se identificarán los roles, los deberes y  habilidades necesarias de los 
participantes del proyecto y sus vinculaciones de comunicaciones, los cuales se documentará este 
proceso generando un plan de gestión. 
Es necesario precisar que estará contemplado las relaciones jerárquicas y el flujo de cómo 
se adquirirá y liberará el personal. 
 
Tabla 11. 
Estimar los recursos. 
Procesos Descripción 
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1.11 Estimar los recursos. Proceso en donde se determina los recursos de personal, equipos, 
suministros y materiales necesarios que será usado en el proyecto. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Plan para la dirección 
del proyecto: Plan de 
gestión de los 
recursos, Línea base 
del alcance 
• Documentos del 
proyecto: Atributos 






de recursos, Registro 
de riesgos. 
• Factores ambientales 
de la empresa. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Juicio de expertos. 
• Estimación análoga 
• Análisis de datos: Análisis 
de alternativas 
• Sistema de información 




• Requisitos de recursos 
• Estructura de desglose 
de recursos. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Mediante este proceso se define los materiales y personal para cada actividad del presente 
trabajo con la finalidad que prever y evitar problema de detención de actividades por ausencia de 
materiales. Esta definición de recursos ayuda también a valorar el costo.  
En este proceso se utilizará el juicio de expertos y análisis de alternativas, según el tipo 
de recurso. 
Es necesario precisar que los recursos que se utilizará en la presente propuesta del 
proyecto serán: 
• Recurso Humano: Personal de ingeniería, el cual consta de 6 ingenieros y personal 
técnico, el cual está conformado por 6 técnicos. 
• Recurso Materiales: Se tiene herramientas principales como desarmadores, alicates, 
navajas, multímetros, osciloscopios, analizador de espectro, manuales de servicio, así 
como algodón, alcohol, repuestos y otros provenientes de los almacenes. 
    




2.2.3.5 Gestión De Las Adquisiciones 
Tabla 12. 
Planificar la gestión de las adquisiciones. 
Procesos Descripción 
1.12 Planificar la 
gestión de las 
adquisiciones. 
Proceso para la documentación de decisiones de adquisiciones del 
proyecto con el fin de identificar a los proveedores potenciales. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Acta de 
constitución del 
proyecto 
• Documentos de 
negocio 
• Plan para la 
dirección del 
proyecto: gestión 
del alcance,  
gestión de la 
calidad, gestión 
de los recursos, 
Línea base del 
alcance 
• Documentos del 
















ambientales de la 
empresa. 
• Activos del os 
procesos de la 
organización. 
• Juicio delos expertos. 
• Recopilación de datos. 
• Análisis de datos. 




• Plan de gestión de las 
adquisiciones. 
• Estrategia de las 
adquisiciones. 
• Enunciados del trabajo 
relativo a adquisiciones 
• Reglas para selección de 
proveedores. 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Este proceso abarca en analizar y documentar las necesidades y decisiones de compra que 
se va a realizar en el proyecto con determinadas especificaciones como también identificar y 
seleccionar los posibles proveedores y catalogarlos si son compradores o adquisidores en el 
proyecto y en qué momento, como se va a realizar esta actividad de adquisición (tipo de 
contrato) y forma de pago. 
Este plan permite analizar las diferentes opciones de adquisiciones o contrataciones que 
deben ser contempladas para poder lograr el objetivo del presente proyecto, con la finalidad de 
obtener mejores condiciones en cuanto a precios, calidad, forma de pago que nos brindan los 
proveedores seleccionados bajo diferentes criterios. 
En la presente gestión se precisa y genera los conjuntos de operaciones para la 
planificación y gestión de comprar de materiales, suministros y repuestos. Se precisa las 
actividades relacionadas para la gestión de proveedores. 
Las solicitudes de adquisiciones que se va a requerir en esta etapa de planificación será 
los siguientes: 
• RFI Solicitud de información. 
• RFQ Solicitud de cotización. 
• RFP Requerimiento de Propuestas. 
Estos serán los documentos que se entregaran a los proveedores donde se incluirá 
información técnica y comercial de los materiales del proyecto, solicitud de propuesta de 
servicios de mantenimiento correctivo mayor a terceros. 
 
2.2.3.6 Gestión De Los Riesgos 
 
    




Plan de gestión de los riesgos. 
Procesos Descripción 
1.13 Plan de gestión 
de los riesgos. 
Proceso que determina como realizar las actividades de la gestión de riesgo 
como identificar, clasificar y direccionar la respuesta a los diversos riesgos.  
Entradas Herramientas  Salidas 
• Acta de 
constitución del 
proyecto. 








•  Factores 
ambientales de 
la empresa. 
•  Activos de los 
procesos de 
la organización.  
 
• Juicio delos expertos 




• Plan de gestión de los 
riesgos. 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Esta etapa contiene la metodología que se va a usar, roles y obligaciones del personal, 
categorías de los riesgos, definición de probabilidad e impacto, tolerancia de partes interesadas y 
los caminos de seguimiento. 
Las Reuniones de Planeación y Análisis es la herramienta usada en esta etapa y en donde 
se determina las actividades, sus tiempos y costos que se añadirá en el cronograma y presupuesto 
aprobado respectivamente. 
Las responsabilidades antes los riesgos son designados al personal de la compañía y se 
genera los formatos respectivos para definir y catalogar los riesgos en varios aspectos como: 
probabilidad, impacto y produciéndose la matriz respectiva. 
 
    








Proceso que consiste en identificar los riesgos individuales, 
fuentes de riesgo general del proyecto y como realizar la 
documentación correspondiente. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Plan para la 
dirección del 
proyecto (Plan de 
gestión de los 
requisitos, Plan de 
gestión del 
cronograma, Plan de 
gestión de los costos, 
Plan de gestión de la 
calidad, Plan de 
gestión de los 
recursos, Línea base 
del alcance, Línea 
base del cronograma, 
Línea base de costos. 
• Documentos del 
proyecto: Registro 
de supuestos, 





recursos, Registro de 
interesados. 
• Documentación de 
las adquisiciones. 
• Factores ambientales 
de la empresa. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Juicio de expertos. 
• Recopilación de 
datos: Tormenta de 
ideas. 
•  Análisis de datos:  
Análisis de causa 








• Registro de riesgos. 
. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Entre los documentos de entradas más resaltantes tenemos al registro de interesados, 
línea de base del alcance y los diversos planes de gestión con los cuales servirá para definir la 
lista de riesgos del proyecto con ayuda desde luego de la herramienta tormenta de ideas/ técnica 
Delphi. 
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Esta herramienta tormenta de ideas se lleva a cabo con la participación de los interesados 
en talleres, en donde los involucrados realizan aportes sobre los posibles riesgos principales que 
puede afrontar el proyecto y luego con la técnica Delphi se busca el conceso de los riesgos 
dándoles una prioridad, pero siempre buscando a determinar los riesgos más importantes para la 
planificación del proyecto. 
Una vez definida la lista priorizada de los riesgos se procede con buscar las mejores 
estrategias para dar una respuesta a dichos riesgos y posterior monitoreo. 
 
Tabla 15. 
Planificar la respuesta a los riesgos. 
Procesos Descripción 
1.15 Planificar la respuesta a 
los riesgos. 
Desarrolla opciones, estrategias y tomar medidas para enfrentar la 
exposición general al riesgo del proyecto, así como para enfrentar 
los riesgos individuales del proyecto.  
 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Plan para la dirección 
del 
proyecto: Plan de 
gestión de los recursos, 
Plan de gestión de los 
riesgos, Línea base de 
costos. 
• Documentos del 




del equipo del proyecto, 
Calendarios de recursos, 
Registro de riesgos, 
Informe de riesgos, 
Registro de interesados.  
• Factores ambientales de 
la empresa. 
• Activos de los procesos 
de la organización. 
• Juicio delos expertos. 
•  Recopilación de datos: 
Entrevistas 
•  Habilidades 
interpersonales y 
de equipo: Facilitación 
•  Estrategias para 
amenazas y 
oportunidades. 
•  Estrategias de respuesta 
a contingencias 
•  Estrategias para el 
riesgo general del 
proyecto 
• Estudio de alternativas y 
costo-beneficios. 
•  Decisiones. 
 
• Solicitudes de cambio 





Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Cabe resaltar que, una vez obtenido el cuadro de identificación de riesgos, no es probable 
realizar un análisis en cantidad y calidad de los riesgos mencionados por no contar con 
información histórica de mantenimientos preventivos, correctivos y de servicio de terceros 
previos, pero basado en el conocimiento de los interesados se desarrollará las estrategias que se 
usará en el plan de respuesta ante los riesgos. Formato en anexo 7. 
 
2.2.3.7 Gestión De La Calidad 
 
Tabla 16. 
Plan de gestión de la calidad. 
Procesos Descripción 
1.16 Plan de gestión de 
la calidad. 
Definir los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 
entregables como también la documentación del cumplimiento de estos 
para que el proyecto sea aprobado. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Acta de 
constitución del 
proyecto 
• Plan para la 
dirección del 
proyecto: Plan de 
gestión de los 
requisitos, Plan de 
gestión de los 
riesgos, Plan de 
involucramiento de 
los interesados, 
Línea base del 
alcance 





de trazabilidad de 
requisitos, Registro 
de riesgos, Registro 
de interesados. 
• Juicio delos expertos. 
• Recopilación basada en 
Tormenta de ideas. 
• Estudio de datos. 
• Toma de datos 
• Representación de datos. 
• Reuniones. 
 
• Plan de gestión de la 
calidad. 
 
    




ambientales de la 
empresa. 
• Activos del os 
procesos de la 
organización. 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Con el fin de definir la gestión de la calidad vamos a usar varios instrumentos esenciales 
de la calidad: diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo, lista de verificación, diagrama de 
Pareto, etc. 
El plan definirá los requisitos de calidad, el grado de calidad y la forma para lograr se 
cumplan y nos servirá de guía para entregar los mejores esfuerzos para su cumplimiento. 
Se planificará la calidad con el fin que este satisfaga al usuario, asignando a los 
responsables, funciones de estos y las herramientas que llevaran a usarse, basadas en las 
herramientas indicadas anteriormente. Para finalizar se deberá controlarlo en la ejecución para 
que lo ejecutado sea lo que se ha planificado. 
 
2.2.3.8 Gestión De Los Costos. 
 
Tabla 17. 
Plan de gestión de los costos. 
Procesos Descripción 
1.17 Plan de gestión 
de los costos. 
Proceso donde se determina la forma de estimar, presupuestar, gestionar y 
monitorear y controlar los costos del proyecto. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Acta de 
constitución del 
proyecto 
• Plan para la 
dirección del 
Proyecto: Plan de 
gestión del 
Cronograma, 
• Juicio de expertos. 
• Análisis de datos. 
• Reuniones. 
 
• Plan de gestión de los 
costos. 
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Plan de gestión 
de los riesgos 
• Factores 
ambientales de la 
empresa. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Los costos que incurriría el presente proyecto son: 
Recursos humanos que son 6 ingenieros y 6 técnicos que actualmente laboran en planta 
para atención de problemas técnicos y cuyos costos son fijos. 
Recurso material que viene a ser los materiales que se necesitará para el mantenimiento 
como algodón, alcohol, waype, soldadura, pasta de soldar que son gastos variables de bajo costo. 
 Otros costos que son costos varios que si van a impactar al mantenimiento son el número 
de casos de equipos para servicios de terceros, los repuestos y tarjetas electrónicas, que es los 
más caro y que se contará con un stock mínimo para el mantenimiento preventivo y para el 
correctivo se irá solicitando a medida que avance el mantenimiento en general. 
Con respecto a herramientas e instrumentos, no hay mayor costo ya que se tiene en las 





1.18 Estimar costos. Proceso donde se desarrolla la aproximación del costo de los recursos 
necesarios para realizar completamente el trabajo del proyecto. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Plan para la 
dirección del 
• Proyecto: Plan 
de gestión de 
los costos, Plan 
de gestión de la 
calidad, Línea 
• Juicio de expertos. 
• Estimación análoga 
• Estimaciones 
ascendentes 
• Análisis de datos: 
Análisis de alternativas 
• Estimaciones de costos. 
 
    
















• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Sistema de información 
para la dirección de 
proyectos 
• Toma de decisiones 
 





1.19 Determinar el 
presupuesto. 
Realizar la suma de todos los costos estimados de las actividades 
individuales o paquetes de trabajo con el fin de definir una línea base de 
costos autorizada. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Plan para la 
dirección del 
• Proyecto: Plan de 
gestión de los 
costos, Plan de 
gestión de los 
recursos, Línea 
base del alcance 
• Documentos del 









• Documentos de 
negocio 
• Juicio de expertos. 
• Costos agregados 
• Análisis de datos: Análisis 
de reserva 
• Revisar la información 
histórica 




• Línea base de costos. 
    




ambientales de la 
empresa. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
El presupuesto estimado para el proyecto será de 1 000 000 soles el cual es el monto 
inicial que se asigna, el cual es menor al gasto de perdida de equipo que se tiene a la fecha en los 
últimos años que supera el monto mencionado y que sumado a los alquileres de equipos que nos 
vemos en la necesidad de tomar para los programas que salen al aire en el día a día podría 
desbordar los 1, 5 millones de soles.  
En el cuadro final del presupuesto se precisa 3 entregables importantes relacionadas a 
cada mantenimiento. Cada entregable tiene considerado su reserva de contingencia que se ha 
asignado un 10% de su costo. En el total del costo del proyecto, se está considerando la reserva 
de gestión de 10%. 
Estos estimados nos ayudara para poder llevar el control de costros del presente trabajo 
en su etapa de implementación y basado a lo presupuestado, no permitirá realizar cambios que 
puedan presentarse. 
 
2.2.3.9 Gestión De La Comunicación. 
 
Tabla 20. 
Planificar la gestión de las comunicaciones. 
Procesos Descripción 
1.20 Planificar la gestión de 
las Comunicaciones 
Realizar un plan apropiado para que los interesados del proyecto 
puedan realizar las actividades de comunicación organizados en sus 
necesidades. 
Entradas Herramientas  Salidas 
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• Acta de constitución del 
proyecto 
• Plan para la dirección 
del proyecto 
• Documentación del 
proyecto. 
• Factores ambientales de 
la empresa 
• Activos de los procesos 
de la organización 
• Juicio de expertos. 
• Análisis de 
requisitos de 
comunicación 
• Tecnología de la 
comunicación 
• Modelos de 
comunicación 
• Métodos de 
comunicación 
• Habilidades 
interpersonales y de 
equipo 
• Representación de 
datos (Matriz de 
evaluación de la 
participación de los 
Interesados) 
• Reuniones 
• Plan de gestión de las 
comunicaciones 
• Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto  
• Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
En esta etapa que pertenece a la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto nos vamos 
a encargar de definir las reuniones, sus formas y medios en que todos los interesados del 
proyecto deberán comunicarse de manera adecuada y oportuna (nivel de sus integrantes) con el 
fin de garantizar que no exista perdida, confusiones, conflictos culturales, así como en el 
tratamiento de la información del proyecto en sus diferentes aspectos como generación, 
distribución, almacenamiento y recuperación. 
 
Requisitos para la comunicación. 
Según las necesidades de envío y recepción de información entre los interesados, se 
determinarán los requisitos de la información del proyecto, los cuales según el valor de la 
información determinará el tipo y formato de este. 
Hay que considerar como requisito el número necesarios y efectivos de canales de 
comunicación, sabiendo que el número total de canales es  n(n-1)/2, para nuestro caso el número 
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de interesado actual es 17 , por tanto, se determina el máximo número de canales para una 
comunicación real pero no efectiva, el que sería 136 canales, el cual es demasiado y reduciremos 
para hacerlo efectivo. 
Otro componente importante es determinar y delimitar entre quienes se comunicarán en 
toda la etapa del proyecto. 
Las fuentes de información que nos ayudarán a identificar y definir los requisitos de 
comunicaciones serían: 
• Organigrama de la empresa. 
• Responsabilidades de los interesados. 
• Departamentos y especialidades que participan. 
• Número de interesados del proyecto. 
• Necesidad informativa tanto interna como externa de la empresa. 
• Tecnología de la información. 
 
Métodos para transmitir la información  
En la actualidad para la transferencia de información hay varios métodos, los cuales los 
categorizaremos en 3 grupos: 
El primer grupo es la comunicación interactiva, en donde dos o más personas 
(interesados) pueden realizar un intercambio de información multidireccional en donde es 
entendido por todos los participantes y uso es el más eficiente. De este grupo se usarán: las 
reuniones, llamadas de teléfono, y mensajería instantánea. 
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En el segundo grupo podemos nombrar a la comunicación push, la cual es usada para 
enviar y distribuir información a interesados seleccionados de forma masiva pero no segura en su 
entrega. De este grupo se utilizará: el correo electrónico, las cartas, informes. 
El tercer grupo es la comunicación pull que habitualmente se usa para transmitir grandes 
volúmenes de información y en donde los destinatarios de la información accedan al contenido 
voluntaria y necesidad. De este grupo de información se usará: las lecciones aprendidas, los 
repositorios de información y los portales de Intranet. 
 
Frecuencia de Comunicación  
La frecuencia de las comunicaciones es importante definirla en la etapa de planificación, 
la cual dependerá del tipo de método que se usa entre los interesados, así como la importancia de 
la información que se intentará comunicar entre ellos.  
Como ejemplo podemos decir que las comunicaciones por correo electrónico podrían 
llevarse a cabo diario, así como las reuniones de acuerdo con el tipo de reunión llegaría a ser 
semanal, quincenal, 3 veces al mes, mensual, entre otros. 
 
Proceso de escalamiento 
 En ocasiones ante un acontecimiento no habitual que de una u otra forma afecta a la 
ejecución del proyecto, al producto y por consiguiente a la estabilidad financiera de la 
organización, se recurre dentro de un determinado intervalo de tiempo a determinadas personas 
para que estén al tanto y puedan brindar solución más apropiada al problema. 
Por razones expuestas se define en los procesos de escalamiento los plazos, que puede ser  
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1, 2, 3 y 5 días, así como la cadena de mando, la cual estará constituidas por el supervisor de 
operaciones, jefe de operaciones, director de proyecto y el gerente de operaciones. 
 
2.2.3.10 Gestión De Los Interesados 
Tabla 21. 
Identificar a los interesados 
Procesos Descripción 
1.21 Identificar a los 
interesados 
Identifica a las personas, que pueden ser afectados de forma positiva o 
negativa por el proyecto. Es necesario documentar y conciliar sus 
expectativas de los interesados con la realidad. 
Entradas Herramientas  Salidas 
• Acta de constitución 
del proyecto. 
• Documentos del 
negocio. 
• Plan para la dirección 
del proyecto 
• Factores  
ambientales. 
• Activos del os 
procesos de la 
organización. 
• Juicio de expertos. 
• Recopilación de datos 
• Entrevistas y 
tormentas de ideas. 
• Reuniones 
• Registro de 
interesados 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Después de hacer de conocimiento a los interesados, se procede a evaluarlos mediante un 




Planificar el involucramiento de los interesados. 
Procesos Descripción 
1.22 Planificar el 
involucramiento 
de los interesados. 
Proceso que plantea las estrategias, con el fin de comprometer a los 
interesados del proyecto con el fin de mitigar los posibles impactos 
negativas al proyecto. Es necesario documentar y conciliar sus expectativas 
de los interesados con la realidad. 
Entradas Herramientas  Salidas 
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• Acta de 
constitución del 
proyecto. 
• Documentos del 
negocio. 




ambientales de la 
empresa. 
• Activos de los 
procesos de la 
organización. 
• Juicio delos expertos. 
• Recopilación de 
datos 
• Entrevistas y 
tormentas de ideas. 
• Representación de 
datos 
• Reuniones 




Fuente: Elaboración Propia (2020). 
 
2.2.4 Estándar PMI 
Enfoque requerido para conducir una tarea o actividad en un proyecto. Muchas veces un 
estándar es una mejor práctica que debe ser seguida para una mayor oportunidad de éxito. Es una 
especificación que regula la realización de ciertos procesos o la fabricación de componentes para 
garantizar la interoperabilidad. (UNAD.2019). 
 
2.2.5 Mantenimiento 
Es un grupo de trabajos que permiten a un equipo, sistema o instalación mantenerlos en 
condiciones operativas, con el fin que ofrezcan sus funciones a plenitud para los cuales fueron 
diseñados y elegidos según las especificaciones del área. 
Según Prando (1996), en su manual de Gestión de mantenimiento a la medida, manifiesta 
que el proceso de mantenimiento consiste en prevenir las fallas en un proceso que se realiza en 
forma continua, dando como principios iniciales la etapa de planificación de los costos dentro de 
las recomendaciones de garantía, uso y aplicación de normas de seguridad aplicables. 
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Los procesos aplicables a la gestión de mantenimiento se basan en la funcionabilidad de 
los equipos bajo la administración y énfasis en la proporción de tiempo para el cumplimiento de 
tales funciones, considerando factores aplicables de forma específica tales como: 
1.-Caracteristicas inherentes del sistema, como la fiabilidad y mantenibilidad que van a 
determinar la frecuencia de fallas así como su complejidad. 
2.-Caracteristicas inherentes a la función logística, como suministrar los materiales, 
herramientas y personal para la conclusión con éxito las tareas de operación y de mantenimiento. 
En caso no se tenga los recursos solicitados para las tareas expuestas anteriormente, los equipos 
y sistemas de la empresa podrían estar durante un periodo de tiempo en SOFA (Estado de fallo), 
lo cual no es adecuado. 
 
2.2.5.1 Indicadores 
Mondragón (2002), en su artículo sobre “¿Qué son los indicadores?” nos manifiesta que  
los indicadores son herramientas muy útiles que nos sirve para definir y clarificar de forma más 
precisa  los objetivos e impacto de un tema o evento que se analiza, estos indicadores son 
mediciones sobre un estado o resultados, diseñados para estandarizar nuestras funciones y nos 
ayudará a evaluar y/o demostrar el avance del desarrollosobre las metas establecidas, facilitando 
la visualización de mejora de diversos rubros como repartos, producción de insumos, alcance de 
objetivos, entre otros. 
 
Características de los indicadores 
Mondragón (2002), en su artículo nos detalla muchas características de los indicadores a 
continuación: 
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• Deben relacionar con un evento, el cual se desea medir, debiendo ser explicativo al 
igual que específico, pudiendo vincularse con otros eventos o fenómenos y se debe 
definir también los objetivos y metas claras sobre este evento para poder estimar el 
rango de cercanía se está de los mismos y continuar con determinación y ejecución de 
las mejores soluciones. 
• Se recomienda que el número de indicadores sean pocos. Estos deben ser explicito e 
identificable con su nombre para comprenderlo rápidamente.  
• Estar disponibles y duraderos en el tiempo para poder observar su comportamiento 
del evento o fenómeno. 
• Deben ser importante y oportuno con el fin de encontrar las medidas oportunas 
relacionadas a la situación actual en las diversas áreas de la industria, gobiernos, entre 
otros, accediendo a implantar metas y convertirlas en acciones. 
• Deber ser claros y fácil entendimiento para los miembros de la organización, 
colectividad, sociedad, entre otros con el fin que no formule dudas y debe ser 
aceptado. Cada indicador debe estar definido y formulado para su cálculo para su 
comprensión y sociabilización. 
• Que la construcción del mismo indicador bajo la recolección de información sea el 
mismo en el tiempo con el fin de realizar comparaciones válidas. 
• Bajo la óptica técnica, el indicador debe ser sólido en validez, confiabilidad y 
comparación, así como su realización sea factible en costo. 
• Ser sensible a las perturbaciones de los fenómenos con el fin de determinar de forma 
rápida las acciones de mejora. 
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• Su elección no dependerá de la existencia en la recolección de la información que se 
obtiene en censos, encuestas u otros medios administrativos, sino por los propósitos 
en programas y proyectos de gobiernos, es necesario considerar para su construcción 
el costo-beneficio y recursos, por lo que de preferencia la medición de los datos debe 
ser tomados de la aglomeración de datos disponibles. 
 
Importancia 
Fleming (2010) nos señala que las características más notables de los indicadores son: 
• Ser medible y cuantitativos. 
• Que indique tendencia respecto a periodos anteriores. 
• Que se pueda comparar con otros indicadores. 
• Medible con referencia a objetivos. 
• Que se representen gráficamente. 
• Fácil de entender para todos los integrantes de la comunidad. 
• Medible en el tiempo para ver los cambios de una condición o situación que se 
presente. 
• Fácil visualización de los resultados referente a acciones tomadas. 
• Nos permite orientarnos para obtener beneficios resaltantes en trabajos de desarrollo. 
 
Tipos de indicadores 
• Indicadores Cuantitativos: Medidos en números o cantidades. 
• Indicadores Cualitativos:  No son cuantificados directamente, por lo que se obtiene 
mediante encuestas, que reflejan percepciones subjetivas y/o juicio de la sociedad. 
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• Indicadores Directos: Medible de forma directa del fenómeno. 
• Indicadores Indirectos: Medibles mediante indicadores sustitutos o relativos al 
fenómeno. 
• Indicadores Positivos: Los valores incrementales, manifiesta su avance. 
• Indicadores Negativos. El valor incremental refleja un retroceso. 
 
Clases de indicadores. 
• Indicadores de ejecución: Están relacionados con las conclusiones parciales de las 
actividades que se realiza. (de eficiencia, de eficacia y de efectividad). 
• Indicadores de proceso: Son indicadores que representas procesos intermedios de la 
actividad. (estratégicos, de estructura, de proceso, de resultado). 
Entre las clases de indicadores es necesario poder diferenciarlos entre: 
• Indicadores de cumplimiento: Nos expresa si se llegó a la realización de un evento, 
es decir el grado de avance de los trabajos por hacer. 
• Indicadores de evaluación: Muestra el rendimiento en ejecución de una tarea, es decir 
ratios que nos ayudará a identificar las debilidades, las posibles mejoras. 
• Indicadores de eficiencia: Está relacionado con los aspectos de una persona(actitud y 
capacidad) para llevar a cabo una tarea y/o trabajo en el menor gasto de tiempo, es 
decir ratios que indican en tiempo utilizado en una relación consecutivas de 
actividades. 
• Indicadores de eficacia: Esta relacionado con efectividad(eficaz) de hacer una tarea o 
propósito, es decir ratios que muestran capacidad en la relación consecutiva de 
actividades. 
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•  Indicadores de gestión: Está relacionado con la gestión de diversas acciones 
planificadas en etapas previas, las cuales se irán ejecutando de acuerdo a los 
estipulado en sus programas de ejecución. 
 
Indicadores clave de desempeño (KPI) 
El estudio y uso acentuado en los últimos años del “Key performance indicator” conocido 
por sus siglas como KPI y traducido al español como Indicador Clave de desempeño, se define 
como una herramienta de medida o métrica en la industria para evaluar el rendimiento de 
procesos, eventos, actividades, objetivos, etc.  
Semelci et al. (2012) lo define al KPI como herramienta que nos indica cuanto se ha 
desarrollado un evento de interés en el tiempo a partir de su situación actual hacia una situación 
futura en el tiempo, mostrándonos su rendimiento. 
Barone (2011) nos menciona que las organizaciones lo usan comúnmente para la 
medición de sus propósitos basado en la calidad y en el éxito, procesos promulgados o productos 
y servicios entregados. 
Tsai y Cheng (2011) manifiesta que el KPI nos permite evaluar el rendimiento de varios 
resultados de tareas en los negocios así como los objetivos de la compañía hacia una buena 
gestión.  
Horkoff, Barone y Jiang (2009) nos indican que el uso del KPI permite hacer seguimiento 
diarios de los objetivos, tareas organizacionales y tomar medidas correctivas en caso exista una 
desviación. 
Semelci et al. (2012) añade que otra ventaja del KPI es que permite visualizar la 
desviación  entre los objetivos planteado versus su situación actual, así como la identificación de 
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los cuellos de botellas. 
Mejia (2000) nos manifiesta que hay casos los KPI’s suelen ser usados en la estrategia de 
la organización, los cuales permiten que los gerentes puedan transmitir la misión y visión 
empresarial al resto de empleados y trabajadores de la empresa con el fin de hacer partícipe para 
el logro de los objetivos estratégicos.  
 
2.2.5.2 Costos y Tiempos 
Según Pérez, la proporción de tiempo durante el sistema considerado debe ser 
funcionable, y estos tiempos dependen de las interacciones entre las características inherentes del 
propio sistema de mantenimiento, como la fiabilidad y mantenibilidad, la gestión y ejecución de 
la función logística, que es relativa a los suministros de los recursos necesarios para el éxito de 
las operaciones y el mantenimiento. (Perez Silvestre, 2012) 
Pérez, asegura que los objetivos de las tareas de mantenimiento realizadas durante el 
proceso se pueden clasificar del siguiente modo: 
• Reducción de la tasa de cambio de la condición de vida operativa del sistema, en 
condiciones específicas de ajuste, lubricación, calibración, limpieza, etc. 
• Garantía de fiabilidad y seguridad exigida, que reduce la probabilidad de presencia de 
fallos, en condiciones específicas de inspección, detección, exámenes, pruebas. 
• Coste eficiente de procesos de operación de mantenimiento en condiciones 
específicas de provisiones de tasas optimas de consumo de elementos como 
lubricantes, combustibles. 
• Funcionabilidad del sistema a través de la recuperación del estado de fallos, en 
condiciones específicas como sustitución, reparación, restauración, renovación, etc. 
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Las tareas de mantenimiento no solo existen en la ejecución física de las actividades que 
se componen, sino más bien, la respuesta dependerá del tiempo empleado en cada ensayo, a 
pesar de que cada tarea de mantenimiento se compone de las actividades específicas, que se 
realizan en una secuencia específica, el tiempo empleado en la ejecución de todos ellos puede 
diferir de un ensayo a otro. 
 
2.2.5.3 Contratación de Terceros 
En la gestión de mantenimiento se hace hincapié que se requiere diversos recursos que 
ayuden al trabajo eficiente de mantenimiento, como el personal cualificado, tarea que se llevan a 
cabo en un ambiente determinado, los cuales tendrían una colisión importante en seguridad, 
precisión y facilidad de la finalización de las tareas del proceso mismo. 
Según los factores a desempeñar como respuesta en su intervención, se agrupan en tres 
grandes bloques que son influyen en gran medida entre ellos: 
• Factores personales, que están determinados por las características del personal como 
son: la motivación, la habilidad, formación, experiencia, actitud, autodisciplina, 
responsabilidad, etc. 
• Factores condicionales, se encuentra relacionado con la influencia del espacio en 
donde se desarrolla las actividades operativas y de mantenimiento, así como las 
consecuencias físicas y de forma del fallo. 
• Factores del entorno, se relacionan con los factores del ambiente del trabajo como 
son: la temperatura, humedad, ruido, iluminación, vibración, entre otros. 
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2.2.5.4 Disponibilidad de recursos 
Se analizará desde la etapa de planificación de la gestión de mantenimiento    
considerando: 
• Los objetivos y metas que están relacionados con los equipos y sistemas en uso. 
• La garantía de la disponibilidad de los equipos. 
• Las prioridades de ejecución en las acciones de mantenimiento 
• La secuenciación de la señalización y codificación  
• Las rutas y los procedimientos de mantenimiento 
• La base de datos de fallas. 
• Las estadísticas de SOFA y tiempos de trabajo para volverlo a su operatividad. 
 
2.2.5.5 Marco Legal 
  
Tabla 23. 
Normas ISO y OSHAS. 






Orientación sobre la gestión de 
proyectos 
Esta Norma brinda los conceptos y 
orienta en los procesos relacionados 
con la dirección y gestión de 
proyectos que son importantes 
para, y tienen influencia en 






Sistema de gestión de calidad 
Esta Norma Internacional proporciona 
los conceptos fundamentales, los 
principios y el vocabulario para los 
sistemas de gestión de 
la calidad (SGC) y proporciona la 
base para otras normas de SGC. 
(ISO.2019) 
NORMA ISO 14001-2015 
Sistema de gestión ambiental. 
Brinda los requisitos para un sistema 
de gestión ambiental para la mejora de 
una organización basado en su 
desempeño ambiental. (ISO.2019) 
    







NTC OSHAS 18001 
Sistemas de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional 
En la cual se establecen los requisitos 
para un sistema de administración de 
seguridad y salud ocupacional que 
permita a las organizaciones controlar 
sus riesgos y 
mejorar su desempeño. (ISO.2019) 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
2.2.6 Ingeniería de Aplicaciones de Media 
Es la encargada de que todos los equipos y sistemas de producción digital y la 
transmisión de televisión se mantenga en buen estado y tienen impactos importantes en caso en: 
• La emisión de programas en vivos y grabados en donde la calidad del audio y video 
es fundamental. Actualmente los nuevos sistemas digitales brindan diversas altas 
calidades de imagen y audio, así como su fácil manipulación, permitiendo ahorro en 
tiempo y costo de producción. El avance obtenido es gracias a la nueva generación de 
equipos digitales por la revolución tecnológica digital de los últimos años, aplicado 
en la televisión tanto en producción como en distribución. 
• Los servicios adicionales que se obtiene usando los canales de datos auxiliares de la 
cadena digital de transmisión.  
• Los costos operacionales y de mantenimiento debido a los nuevos equipos digitales, 
quienes dan mayor estabilidad y confiabilidad en los sistemas digitales.  
• Los costos de sistemas y equipo, debido a que actualmente la televisión digital se ha 
convertido en un nuevo mercado por el uso de las computadoras y nuevos sistemas de 
telecomunicación basado en estos.  
• El mejor uso del espectro electromagnético y disminución de uso de energía eléctrica 
debido a que la cobertura necesita de menos potencia en los transmisores. 
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2.2.7 Definición de términos básicos  
• Análisis de Modo y efecto de fallas: constituye la herramienta principal, para la 
optimización de la gestión de mantenimiento en una organización determinada, el 
AMEF es un método sistemático que permite identificar los problemas antes que 
estos ocurran y puedan afectar o impactar a los procesos y productos en un área 
determinada, bajo un contexto operacional dado. 
• Backlog: Es una lista de trabajo determinado en la etapa de planificación y que está 
por realizarse en un lapso o en la etapa de ejecución del proyecto. 
• Gestión de la información y el conocimiento: Sistema que organiza los flujos de la 
información externa e interna y propicia la generación, apropiación, intercambio y 
uso de conocimientos necesarios para el incremento de la eficacia de las 
organizaciones. (UNAD.2019). 
• Oficina de Gerencia de Proyectos PMO: Área organizacional que permite asistir a los 
diversos proyectos, programas y portfolios de una empresa para brindar soporte en las 
diversas etapas del proyecto como son: iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y 
control con el fin de la empresa alcance sus objetivos de negocio. 
• Lecciones aprendidas: Información sobre prácticas efectivas en la gestión del 
conocimiento procedentes de proyectos anteriores y la información histórica de la 
compañía. Se utilizan para mejorar el desempeño del proyecto y evitar repetir los 
errores. (UNAD.2019) 
• Modos de Falla: Son las razones que dan origen a las fallas funcionales, es decir, lo 
que hace que el sistema no realice la función deseada, cada falla funcional puede ser 
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originada por más de un modo falla y cada modo de falla tendrá asociado ciertos 
efectos, que son básicamente las consecuencias de que esta falla ocurra. 
• Sistemas de Información: Se debe considerar un sistema de computación e 
información como el conjunto de componentes físicos (hardware), lógicos (software), 
de comunicación (bien redes de cualquier tipo o Internet) y medios humanos (lo que 
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3 CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
3.1 Alcance de Investigación  
Por la orientación del estudio es Exploratoria y Observacional, en su primera fase de 
diagnóstico, culminando en un alcance Descriptivo.  
 
3.2 Diseño e Investigación 
El diseño es no experimental transeccional, puesto que no se manipularán las variables en 
estudio, y se aplicarán los instrumentos de recolección de información en un único momento. 
 
3.3 Población y muestra 
3.3.1 Población 
En la presente investigación la población está conformada por los 17 operarios del área 
de mantenimiento y producción de la empresa de telecomunicaciones. 
N= 17 
 
3.3.2 Unidad de análisis 
La Unidad de análisis son las operaciones que realizan el personal del área de 
mantenimiento y producción que laboran en la Empresa de Telecomunicaciones. 
 
    




3.3.3.1 Tipo de muestreo 
El tipo de muestreo es no probabilístico, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
menciona que no todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 
escogidos para la muestra. 
 
3.3.3.2 Técnica de muestreo 
La técnica de muestro será aleatoria simple al azar, sin reposición, ya que todos los 
elementos del estudio tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.  
Al personal del Área de aplicaciones de media se les aplicara hasta completar la muestra 
de 17 encuestas en cada subárea en el turno de atención de 8:00 a 16:00 horas. 
 
3.3.3.3 Tamaño de la muestra 
Por ser una población finita, el tamaño de la muestra se determina utilizando la formula 
dada por William Cochran. 
Donde: 
n=       (Z)² . N. p. q 
      z² x (N-1) + (Z)². p. q 
“Z” es el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza escogido, para fines prácticos existen tablas estadísticas que nos dan el valor de Z, así 
tenemos que los valores que toma y que son utilizados con mayor frecuencia son al 95% de 
confianza, el error es 0.05 y el valor Z = 1.96. 
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“a” es el grado de confianza, lo determina el proyectista y mide la confianza en el estudio 
(a:0.95 que significa un grado de confianza del 95%) normalmente el grado de confianza 
utilizado es entre 90% y 99% 
“p” es la proporción de la población que tiene la característica de interés que nos interesa 
medir. Puede ser un dato histórico o hallado a través de la muestra piloto, si no es calculable se 
asume que es 0.5, es decir el 50% de la población tiene la característica de interés que 
mediremos. 
q= 1-p es la proporción de la población que no tiene la característica de interés. 
“e” es el máximo de error permisible, lo determina el proyectista y representa que tan 
precisos se desean los resultados. 
“N” es el tamaño de la población 
“n” es el tamaño de la muestra, es el dato que se quiere obtener. 
 
n=   (1.96) ² x 17 x 0.5 x 0.5 
      (0.05) ² x (17-1) + (1.96) ² x 0.5 x 0.5 
 
n=16.32 
Como se ha establecido en estadística toda presencia adicional a un entero deriva al 
entero próximo, por tanto: 
n=17 
 
3.4 Método y pasos de la investigación 
El método es cuantitativo en base a las siguientes tareas: 
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1.Elaboración de diagnóstico inicial del área de mantenimiento (incluyendo área de 
proyectos). 
2.Encuestas basadas en el usuario viendo a mantenimiento como el proveedor del 
servicio. 
3.Análisis y cuantificación de los resultados obtenidos 
4.Conclusiones de la investigación que permitan evaluar la viabilidad de la propuesta 
ante un comité gerencial. 
 
3.4.1 Determinación de las variables 
3.4.1.1 Operacionalización de las variables 
3.4.1.1.1 Variable 01  
Propuesta de mejora 
Es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para mejorar su 
rendimiento, las medidas deben ser sistemáticas, no improvisadas, ni aleatorias. Estas deben 
planificarse cuidadosamente, llevarse a la práctica y constatar sus efectos.  
 
3.4.1.1.2 Variable 02 
Gestión de mantenimiento 
Es el conjunto de operaciones con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad 
operativa, evitando atrasos en el proceso de las máquinas y equipos, evitando rupturas en el 
proceso, debe abarcar elementos y estrategias más significativas que aseguren que los activos de 
la empresa continúen desempeñando funciones por las cuales fueron adquiridas. 
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3.5 Recolección de datos 
Al ser la propuesta de investigación el demostrar la factibilidad técnica de la propuesta de 
mejora en la gestión de mantenimiento aplicando el estándar PMI para optimizar el área de 
ingeniería de aplicaciones de media en la empresa de Telecomunicaciones se empleará la 
aplicación de una entrevista y una encuesta. 
La entrevista será concisa y clara, motivando al entrevistado a responder las preguntas sin 
limitaciones y con mucha objetividad alrededor del tema tratado en el cuestionario entregando 
una información altamente efectiva en contenido, estará conformada por 5 preguntas abiertas 
aplicadas al personal directivo del área de mantenimiento. 
La encuesta a realizar será básica y no muy detallada en esta propuesta de investigación 
de fase exploratoria y observacional, puesto que su principal objetivo será dar a conocer y 
diagnosticar el estado inicial del ente encuestado, estará conformada por 15 preguntas de opción 
múltiple aplicadas al personal operativo del área de mantenimiento. 
 
3.6 Procesamiento y análisis de datos 
Al ser la propuesta de investigación el demostrar la factibilidad técnica de la propuesta de 
mejora en la gestión de mantenimiento aplicando el estándar PMI para optimizar el área de 
ingeniería de aplicaciones de media en la empresa de Telecomunicaciones se empleará la prueba 
T para medir los factores implicados en el proceso. 
Se emplea el programa Excel para la parte descriptiva y el SPSS versión 23 para la parte 
inferencial de las tablas cruzadas y análisis de datos más cuantificables. 
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3.7 Método de análisis de datos 
Para determinar la validez del instrumento de la prueba piloto, se sometió al “juicio de 
experto”, para lo cual 03 especialistas en Gestión de Proyectos con el grado de Doctor validaron 
y aprobaron el instrumento de recolección de datos. 
 
Tabla 24. 

















Dra. en Gestión de 

















Fuente: Encuesta Aplicada.Elaboración Propia (2020) 
Los profesionales validaron los aspectos de claridad, coherencia y objetividad de los 
ítems correspondientes a cada dimensión de las variables de estudio. En todos los casos los 
expertos consideraron que el instrumento podía ser aplicado. 
La confiabilidad del instrumento; se determinó con el coeficiente del Alfa de     
Cronbach.  
La confiabilidad, se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida. Una definición 
técnica de confiabilidad es aquella que parte de la investigación de qué tanto error existe en un 
instrumento de medición. Dependiendo del grado en que los errores de medición estén presentes 
en un instrumento de medición, el instrumento será poco o más confiable.  
    




COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH ( ) 
Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto 
nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que realiza 
mediciones estables y consistentes. 
Su fórmula estadística es la siguiente: 
 
Dónde: 
K: El número de preguntas   
Si
2: Sumatoria de varianzas de las preguntas 
St
2: Varianza de la suma de las preguntas 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Para verificar la confiabilidad del instrumento de evaluación a ser empleado, se aplicó el 
coeficiente Alfa de Cronbach a las 15 preguntas, con el apoyo del software IBM SPSS Statistics 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N.º de elementos 
0.836 15 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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4 CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
Los objetivos propuestos se lograrán a través de la revisión de los procesos necesarios 
para la planeación y el control de los servicios de mantenimiento de la Empresa de 
telecomunicaciones, ofrece a sus clientes y la revisión de bibliografía relacionada con los 
procesos que permitan identificar alternativas de solución. La revisión documental de los 
estándares del PMI para la gestión de los proyectos, son el punto de partida para proponer las 
posibles soluciones y realizar las recomendaciones pertinentes para mejorar los procesos del 
servicio de mantenimiento de la empresa. 
Para la actuación del proyecto de investigación se contemplan las siguientes actividades: 
 
4.1 Análisis de Datos 
4.1.1 Reconocimiento de Flujo de Procesos 
Se conoce la documentación que actualmente se está manejando en la compañía vs los 
procesos que se están llevando para identificar desviaciones u oportunidades de optimización. 
 
Descripción del Proceso 
Una vez son identificadas las oportunidades de mejora, se platea realizar un diagrama de 
flujo real de cada uno de los procesos realizados por la Empresa de telecomunicaciones. 
 
Análisis Causas del problema 
Una vez ponderadas las alternativas, se analiza las causas del problema y traslada sus 
recomendaciones a los departamentos implicados. 
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Se propone el uso del Diagrama de Gantt para análisis y seguimiento de los procesos de 
planeación y control en el mantenimiento que la empresa ofrece a sus usuarios. 
 
Entregables: 
Con base en las actividades realizadas del levantamiento de información y el análisis 
detallado que se realiza se contempla, como resultado un diagrama de flujo de procesos, un 
informe detallado, un reporte de fallas, y el análisis de ese reporte, así como las alternativas de 
solución. 
Es necesario, materializar un análisis detallado de la compañía a nivel interno para 
reconocer el flujo de los procesos. Se pretende describir las actividades de planeación y control e 
identificar las falencias existentes en su desarrollo, identificar las áreas involucradas en cada fase 
de la prestación del servicio y analizar la causa raíz del problema identificado para prevenir 
futuros escenarios particularmente similares. 
El proyecto de investigación tiene como fin efectuar una evaluación del estado actual del 
servicio de mantenimiento de la Empresa de telecomunicaciones, con el fin de identificar la 
causa principal de los sobrecostos. 
La investigación descriptiva de los procesos de planeación de los servicios de 
mantenimiento realizados por la Empresa de telecomunicaciones permitirá detectar las áreas 
involucradas y mapear el flujo del proceso administrativo de la empresa. 
El estudio del proceso permitirá identificar las variables que intervienen y afectan la 
eficiencia y la eficacia de los servicios de mantenimiento. El análisis de las variables permitirá 
determinar la causa principal que afecta los procesos y el impacto en los mismos. 
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Para la culminación del proyecto se realizará un acta de cierre y se plantearan actividades 
de seguimiento en caso de que la Empresa de telecomunicaciones, acepte las propuestas de 
mejora y esté dispuesta a realizar su implementación en corto plazo, realizando así la finalización 
formal del proyecto. 
 
Desarrollo del Proyecto 
Definición del alcance 
El proyecto de investigación aborda la descripción de los procesos de planificación de 
mantenimiento dedicada a los servicios telecomunicaciones de ingeniería de media. La revisión 
documental sobre los estándares para la gestión de proyectos permite saber las destacadas 
prácticas y las lecciones aprendidas en otras investigaciones similares en empresas de servicios 
de ingeniería. 
La evaluación de la situación actual de la compañía, el estudio de los procesos 
administrativos y la identificación de las causas, permiten realizar las propuestas y las 
recomendaciones para aplicar los estándares internacionales del PMBOK del PMI. 
 
4.1.2 Levantamiento de la información. 
     Para el avance del proyecto de investigación se consideró: 
 
4.1.2.1 Características de la empresa 
Es una empresa nacional de telecomunicaciones, reconocida en nuestro país como a nivel 
mundial, la cual genera servicios privados gratuitos dirigidos a la población del Perú, los cuales 
se ven materializado como servicios audiovisuales con altos estándares de calidad. 
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Mediante tecnología de punta para emisión de contenido del tipo informativo, de 
entretenimiento, deportivo, entre otros, los cuales son emitidos mediante diversos tipos de 
medios físicos como emisiones de ondas de radio (canales analógicos, digital en HD y SD) así 
como cableado mediante internet (Web y streaming). 
La empresa tiene una constitución jurídica de Sociedad Anónima y está formado por un 
grupo de accionistas peruanos que conforman un grupo empresarial. Con una inversión que 
supera los 220 millones de dólares de capital en su compra, han iniciado un nuevo lineamiento 
estratégico para liderar el mercado audiovisual en el Perú. 
La empresa tiene como fin educar, informar, divertir y tener presencia social en los 
hogares del Perú, donde su fuente de sostenibilidad radica en la venta de comerciales a empresas 
nacionales diriges al público consumidor peruano.  
En donde se puede decir que los clientes finales son los televidentes y los clientes 
directos, aquellos que anuncian sus productos y servicios para dichos mercados.  
Entre sus objetivos se encuentra el desarrollo: 
• Sus trabajadores mediante capacitación continua, crecimiento profesional y mejora de 
sueldos justos;  
• Sus clientes, entregándoles programación de calidad y valor comercial para sus 
anuncios. 
• Con la sociedad dando oportunidades laborales y comercio justo;  
• Con sus accionistas, utilidades y obtener valor, el cual se capitalizará con el tiempo 
con el fin que sean integras, competentes y de servicio a la sociedad. 
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4.1.2.2 Descripción de la empresa  
La empresa de televisión que se encuentra en Lima en el distrito de Jesús María cuenta 
con un local principal, en donde se encuentra la parte administrativa y la parte de producción y es 
en donde se realiza la mayoría de programa de televisión así como también cuenta con más de 50 
estaciones de retransmisión, el más grande en el morro solar, desde donde irradia a todo Lima y 
el resto de estaciones retransmisoras distribuidos a nivel nacional para brindar cobertura de señal 
de televisión a todo el País. En la empresa trabaja personal tanto interno como externo (de 
terceros) llegando a un número alrededor de 700 personas. 
 
4.1.2.3 Misión  
Entregar información veraz, análisis oportuno y opinión sustentada a través de todas 
nuestras plataformas de comunicación, que permita al ciudadano adoptar las mejores decisiones 
para su autogobierno, en la realización de sus derechos y deberes, así como sus responsabilidades 
sociales. En suma, ser comunicadores líderes para servir auténticamente al bienestar general. 
“Reconstruir la confianza y fidelidad de la gente. No debemos fallarles. Es indispensable 
la consecuencia en nuestras propuestas y acciones”. 
 
4.1.2.4 Visión 
La empresa es un medio de comunicación independiente y plural comprometido con el 
ciudadano y la defensa de los valores sociales. Propiciamos su bienestar, crecimiento y 
desarrollo para el fortalecimiento de la sociedad, en un ambiente de estado de derecho y en 
salvaguarda de la democracia del país. 
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“Llegar al 2021 con un país al que aspiramos: democrático, más igualitario, menos 
violento, inclusivo. Liderando campañas sistemáticas que nos conduzcan a una plena toma de 
conciencia de lo que necesitamos para convertirnos en un país con mejores ciudadanos, mejores 
gobernantes, mejores agentes económicos, mejor país”. 
 
4.1.2.5 Organigrama 
Figura 2.Organigrama de la Gerencia de Tecnología de Televisión. 
 
      
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Figura 3.Diagrama del Flujo de Mantenimiento correctivo 
 
Fuente: Empresa de telecomunicaciones de media. (2020) 
 
4.1.2.6.1 Descripción del Proceso 
 




Diagrama de sistema de mantenimiento correctivo-repuestos no existentes. 
N° PROCESOS 
1 El usuario reporta el problema a la mesa de servicio con un equipo 
2 La mesa genera un ticket y deriva al CCTV para su revisión para determinar la falla 
operativa. 


















Usuario de Área 
de Operaciones
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4 Simbología (flecha azul-pedidos) pedido de compra de repuesto y cotización a 
proveedores 
5 Simbología (flecha rosada-cotizaciones) cotización de proveedores y análisis de los 
mismos por aplicaciones de media a ingeniería. 
6 Simbología (flecha guinda-selección) selección de propuesta ganadora para aprobación 
en jefatura-gerencia la orden de compra se genera en la jefatura aplicaciones de media. 
7 Simbología (flecha verde-aprobación) pedido de compra de repuesto y cotización a 
proveedores 
8 Simbología (anaranjado-envío) envío de repuesto al canal, se solicita a almacén. 
9 Se repara y valida operatividad de los equipos, se cierra ticket y avisa al usuario. 
 
Fuente: Empresa de telecomunicaciones de TV. 
 
4.1.2.7 Diagrama del flujo de mantenimiento Correctivo de Servicio por Terceros. 
 
Figura 4.Diagrama del Flujo de Mantenimiento correctivo-servicios. 
 
















Usuario de Área 
de Operaciones
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4.1.2.7.1 Descripción del Proceso. 
Diagrama de procesos del mantenimiento correctivo de servicio por Terceros. 
Tabla 27. 
Diagrama del sistema de mantenimiento de correctivo por servicios. 
N° PROCESOS 
1 El usuario reporta el problema a la mesa de servicio con un equipo 
2 La mesa genera un ticket y deriva al CCTV para su revisión para determinar la falla 
operativa. 
3 Se revisa y determina que se necesita cambio o repuesto. Se procede a la búsqueda en 
almacén 
4 Debido a que no hay repuesto, el área de ingeniería comunica a jefatura de aplicaciones 
de media el servicio de terceros para ver si hay presupuesto  
5 Área de ingeniería cursa correo al servicio de terceros para fecha de pre-revisión (puede 
llevarse el equipo o in situ) 
6 Proveedor de servicios responde con fecha probable y realiza pre-revisión de equipo 
en fecha propuesta 
7 Cotizaciones de proveedores y análisis 
8 Selección de propuesta y aprobación en jefatura 
9 Aprobación de la orden en jefatura, la orden de servicio se genera en la jefatura de 
aplicaciones de media 
10 Ingeniería coordina con proveedores el recojo de los equipos, con el depósito del 
50% procede con la reparación, recojo de los equipos por el proveedor envío de los 
equipos reparados al canal. 
 
Fuente: Empresa de telecomunicaciones de media. 
 
    




4.1.2.8 Procesos de Gestión en las Fases del Servicio de Mantenimiento. 
 
Tabla 28. 
Proceso de Gestión en las fases del servicio de mantenimiento. 
GESTIÓN EN LAS FASES DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO 
GESTIÓN 
INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN CONTROL CIERRE 
INTEGRACIÓN DEL 
PROYECTO. 
X X X X X 
ALCANCE. 
 X  X  
CRONOGRAMA 
 X  X  
COSTOS. 
 
 X  X  
COMUNICACIONES 
 
 X X X  
LOS RIESGOS. 
 
 X X X  
ADQUISICIONES. 
 
 X X X  
INTERESADOS. 
 
X X X X  
CALIDAD. 
 X X X  
RECURSOS 
HUMANOS.  
X X X  
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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4.1.2.9 Matriz de Participación de los Interesados en las Fases del Mantenimiento. 
 
Tabla 29. 
Matriz de la participación de los interesados en las fases del servicio de mantenimiento. 
MATRIZ DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS EN LAS FASES DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 
INTERESADOS 
FASES DEL PROYECTO 
INICIO PLANEAC
IÓN 
EJECUCIÓN CONTROL CIERRE 
GERENTE 
TECNOLOGIA DE TV 
X X   X 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
















  X X X 
JEFE DE 
OPERACIONES 








X X X 
   OPERADORES 
 
X    X 
    CLIENTE 
 
X    X 
PROVEEDORES 
 
  X  X 
Fuente:  Elaboración Propia (2020) 
 
4.2 Análisis de Resultados 
 
Tabla 30. 
Desviaciones y fallas. 
FALLAS DESCRIPCIÓN 
• Se presentan sobrecostos en la 
ejecución de mantenimiento. 
• Existen falencias en la estimación de 
los costos de los proyectos. 
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• Se presentan retrasos en el cronograma 
de los servicios de mantenimiento. 
• Los tiempos de ejecución no están 
estandarizados y se realizan en base 
estimaciones generales. 
• No se tienen indicadores para medir el 
desempeño del proyecto. 
• La empresa desconoce la técnica del 
valor ganado. 
• Se presentan demoras en los cambios de 
diseños y aprobaciones 
• No existe un proceso para la gestión 
de los cambios del proyecto. 
• Existen errores en la consolidación de la 
información del proyecto. 
• En el cierre del proyecto la 
información no está completa y 
algunas remisiones tienen asignado 
un centro de costos equivocado. 
                        Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
4.3 Análisis de la causa principal. 
Figura 5.Estructura Detallada del trabajo. 
 

















Análisis causas del 
problema.
Entregables
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4.4 Resultado de las encuestas. 
 
Tabla 31. 
¿Cree usted que exista un sistema de gestión de mantenimiento, que identifique con claridad los 
procesos de gestión para las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo? 







2 11,8 11,8 11,8 
SI EXISTE 15 88,2 88,2 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
 
Gráfica 1. Resultado pregunta 01 del cuestionario 01. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Se observa en la gráfica 1 que 15 (88.2%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción identifican con claridad que si existe un sistema para gestionar el   
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mantenimiento con procesos y tareas de tipo preventivo y correctivo. 
 
Tabla 32. 
¿Indique que nivel de prioridad tiene la reducción de gastos de reparación de equipos por 
terceros como necesidad del proceso de mantenimiento actual? 





Válido SEGUNDO NIVEL DE 
PRIORIDAD 
14 82,4 82,4 82,4 
TERCER NIVEL DE 
PRIORIDAD 
3 17,6 17,6 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
 
Gráfica 2.Resultado pregunta 02 del cuestionario 01. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Se observa en la gráfica 2 que 14 (82.4%) de los 17 trabajadores del Área de  
mantenimiento y producción indican que la reducción de gastos de reparación de equipos se  
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encuentra en el segundo nivel de prioridad en el proceso de mantenimiento actual, frente a 3 de 
17 que representa (17.65%) lo ubican en el tercer nivel de prioridad. 
 
Tabla 33. 
¿Indique que nivel de prioridad tiene la reducción de gastos por alquiler de equipos como 
necesidad del proceso de mantenimiento actual? 












14 82,4 82,4 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Gráfica 3.Resultado pregunta 03 del cuestionario 01. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020). 
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Se observa en la gráfica 3 que 14 (82.4%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican que la reducción de gastos de alquiler de equipos se 
encuentra en el tercer nivel de prioridad en el proceso de mantenimiento actual, frente a 3 de 17 
que representa (17.65%) lo ubican en el segundo nivel de prioridad. 
 
Tabla 34. 
¿Indique que nivel de prioridad tiene la disponibilidad de equipos como necesidad del proceso 
de mantenimiento actual? 





Válido PRIMER NIVEL DE 
PRIORIDAD 
17 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Gráfica 4.Resultado pregunta 04 del cuestionario 01. 
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Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Se observa en la gráfica 4 que 17 (100%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican que disponibilidad de equipos se encuentra en el primer 
nivel de prioridad en el proceso de mantenimiento. 
 
Tabla 35. 
¿Cómo es el proceso actual en la gestión de mantenimiento? 





Válido INEFICIENTE 17 100,0 100,0 100,0 
Fuente: aElaboración Propia (2020) 
 
Gráfica 5.Resultado pregunta 05 del cuestionario 01 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Se observa en la gráfica 5 que 17 (100%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican que el proceso de gestión de mantenimiento es ineficiente. 
 
Tabla 36. 
¿Cómo es el proceso actual en la gestión de mantenimiento? 







17 100,0 100,0 100,0 
Fuente: aElaboración Propia (2020) 
 
Gráfica 6.Resultado pregunta 06 del cuestionario 01 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Se observa en la gráfica 6 que 17 (100%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican que el proceso actual en la gestión de  
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mantenimiento tiene sobre costos. 
 
Tabla 37. 
¿Cómo es el proceso actual en la gestión de mantenimiento? 





Válido ALTOS TIEMPOS DE 
REPARACIÓN 




2 11,8 11,8 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Gráfica 7.Resultado pregunta 07 del cuestionario 01 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Se observa en la gráfica 7 que 15 (88.24%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican que el proceso actual en la gestión de mantenimiento tiene 
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altos tiempos de reparación, frente a 2 de 17 que representa (11.76%) indican que los tiempos de 
reparación son adecuados. 
 
Tabla 38. 
¿Cómo es el proceso actual en la gestión de mantenimiento? 





Válido NO DISPONIBIIDAD 
DE EQUIPOS 
17 100,0 100,0 100,0 
Fuente: aElaboración Propia (2020) 
 
Gráfica 8.Resultado pregunta 08 del cuestionario 01. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Se observa en la gráfica 8 que 17 (100%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican que el proceso actual en la gestión de mantenimiento no 
cuenta de disponibilidad de equipos. 
    




¿Se realiza un estudio previo para afinar costos por servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo? 





Válido No (el mantenimiento 
correctivo es de 
competencia de los 
proveedores) 
15 88,2 88,2 88,2 
Si (se realiza un estudio 
previo) 
2 11,8 11,8 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Gráfica 9.Resultado pregunta 09 del cuestionario 01. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Se observa en la gráfica 9 que 15 (88.24%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican no se realiza un estudio previo para afinar costos para el 
mantenimiento correctivo por parte de los proveedores, frente a 2 (11.76%) de 17 trabajadores  
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manifestaron que si se realiza un estudio previo. 
 
Tabla 40. 
¿Se realiza un estudio previo para afinar tiempos por servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo? 





Válido No (depende de los 
pagos iniciales para le 
entrega de equipos) 
15 88,2 88,2 88,2 
Si (en base a la 
cotización por parte de 
terceros) 
2 11,8 11,8 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Gráfica 10.Resultado pregunta 10 del cuestionario 01. 
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Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Se observa en la gráfica 10 que 15 (88.24%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican no se realizan pagos iniciales para afinar tiempos para el 
mantenimiento correctivo por parte de los proveedores, frente a 2 (11.76%) de 17 trabajadores 
manifestaron que si se realiza una cotización previa. 
 
Tabla 41. 
¿Se realiza un estudio previo para afinar la disponibilidad de recursos por servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo? 





Válido No (se deriva a alquiler 
por terceros) 
15 88,2 88,2 88,2 
Si (se toma en cuenta en 
el estudio previo) 
2 11,8 11,8 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Gráfica 11.Resultado pregunta 11 del cuestionario 01. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020). 
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Se observa en la gráfica 11 que 15 (88.24%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican no se derivan la disponibilidad de equipos por alquiler con 




¿Se tiene un área encargada de planificación de mantenimiento de equipos, cuantos se 
programan y ejecutan al mes? 





Válido No (existe un área, que 
programa y ejecuta al 
mes mantenimiento de 
equipos) 
8 47,1 47,1 47,1 
Si (existe un área, que 
programa y ejecuta al 
mes mantenimiento de 
equipos) 
2 11,8 11,8 58,8 
Solo se dispone de un 
ingeniero encargado del 
mantenimiento 
correctivo 
7 41,2 41,2 100,0 
Total 17 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Gráfica 12.Resultado pregunta 12 del cuestionario 01. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Se observa en la gráfica 12 que 8 (47.06%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican no se programan y ejecutan al mes la planificación de 
mantenimiento de equipos al mes, frente a 7 (47.18%) de 17 trabajadores manifestaron solo se 
dispone de un ingeniero encargado y solo un 2 (11.76%) considera que si existe un área que 
programe al mes el mantenimiento de equipos. 
 
Tabla 43. 
¿Cuentan con alguna herramienta de tecnología de información para el hacer el seguimiento y 
control de mantenimiento de equipos? 





Válido No (existe) 13 76,5 76,5 76,5 
No se aplica 
eficientemente la 
herramienta SAP 
4 23,5 23,5 100,0 
    
    100 
 
 
Total 17 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Gráfica 13.Resultado pregunta 13 del cuestionario 01. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020). 
Se observa en la gráfica 13 que 13 (76.47%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican que no existe una herramienta tecnológica para hacer el 
seguimiento y control de mantenimiento de equipos, frente a 4 (23.53%) de 17 trabajadores 
manifestaron que no existe una herramienta tecnológica que cumpla tal fin. 
 
Tabla 44. 
¿Cómo se planifica y ejecuta el proceso de contratación de terceros para el área de 
mantenimiento? 
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Válido Conoce solo parte del 
Proceso de Contratación 
4 23,5 23,5 23,5 
Si conoce el proceso de 
contratación 
13 76,5 76,5 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Gráfica 14.Resultado pregunta 14 del cuestionario 01. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Se observa en la gráfica 14 que 13 (76.47%) de los 17 trabajadores del Área de 
mantenimiento y producción indican que, si conocen el proceso de contratación de terceros, 
frente a 4 (23.53%) de 17 trabajadores manifestaron que no solo conocen parte del proceso de 
contratación de terceros. 
 
4.5 Resultado de las entrevistas. 
 
    




¿Considera usted, que se cuenta con un programa de mantenimiento de equipos por parte del 
personal de la empresa? 
Personal Directivo del 
Área de Mantenimiento y 
Producción 
Respuesta a la entrevista 
Directivo N° 01 Actualmente no contamos con un programa de mantenimiento 
de equipos que pueda servir a los jefes, ingenieros y técnicos a 
realizar dichas funciones programadas. 
Directivo N° 02 No se cuenta con un programa de mantenimiento del equipo 
adecuado. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Tabla 46. 
¿Cómo considera usted, que las decisiones se asumen en relación con los sobrecostos que se 
presentan en el área de Mantenimiento? 
Personal Directivo del 
Área de Mantenimiento y 
Producción 
Respuesta a la entrevista 
Directivo N° 01 Las decisiones que se están tomando son por desconocimiento 
correspondiente y sin evaluación previa, ante ello solo tratan de 
salvar el momento asumiendo costos altos. 
Directivo N° 02 Las decisiones que asumen normalmente es dejar de lado el 
mantenimiento o en todo caso cuando urge la derivan a un 
tercero, resultando en un costo más elevado y más tiempo de no 
producción 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Tabla 47. 
¿Considera usted, que se utiliza algún estándar para el efectuar el mantenimiento y seguimiento 
de cada proyecto estimado en las metas de la empresa? 
Personal Directivo del 
Área de Mantenimiento y 
Producción 
Respuesta a la entrevista 
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Directivo N° 01 No se observa algún estándar para mantenimiento y seguimiento 
de control, debido a cada estándar tiene procedimientos y tareas 
a realizar, lo que no se ve, que se ejecuta en el día a día por el 
personal a cargo. 
Directivo N° 02 No se utiliza un estándar adecuado para el mantenimiento y 
seguimiento. La prevención es mínima por tanto las incidencias 
son mayores y normalmente se actúa como bombero, apagando 
incendios. 
Todo proyecto debe regirse por un modelo o estándar para poder 
hacer un seguimiento y control adecuado, pero esa información 
si existe en la empresa no fue entregada a los interesados, por lo 
tanto, la mayoría de los interesados internos desconocen en gran 
parte los objetivos y metas definidas en los proyectos 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Tabla 48. 
¿Considera usted, que se cuenta con el personal adecuado con mano de obra calificada para 
realizar el mantenimiento de equipos? 
Personal Directivo del 
Área de Mantenimiento y 
Producción 
Respuesta a la entrevista 
Directivo N° 01 Actualmente no se cuenta con el equipo de personas para 
realizar este trabajo, ya que por la diversidad y cantidad de 
equipos que tiene en la empresa, con el personal actualmente 
contratado se tomara tiempo adecuarlos. 
Directivo N° 02 Si se cuenta con personal calificado, pero no la cantidad 
suficiente, debido a la cantidad de equipamiento o sistemas a 
soportar 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Tabla 49. 
¿Cómo considera usted, que se toman las decisiones para la contratación de personal en el área 
de mantenimiento? 
Personal Directivo del 
Área de Mantenimiento y 
Producción 
Respuesta a la entrevista 
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Directivo N° 01 No se han tomado las decisiones correctas, pero se puede 
corregir contratando a personas con experiencias en el rubro de 
televisión y siempre considerando que trabaje en equipo para 
que sirva como eje para que el personal nuevo aprenda de él. 
Directivo N° 02 Las decisiones correctas que se deberían tomar para 
contratación son:  
Se debe considerar de mayor importancia la experiencia del 
personal a contratar, su disposición a trabajar en equipo, su 
inteligencia emocional y además una remuneración acorde con 
la responsabilidad de soportar equipamiento o sistemas de muy 
alto costo. 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 
Tabla 50. 
¿usted considera, cuales con las decisiones que prevalecen para la disponibilidad de equipos en 
las áreas de mantenimiento? 
Personal Directivo del 
Área de Mantenimiento y 
Producción 
Respuesta a la entrevista 
Directivo N° 01 No se tiene las decisiones correctas con referencia a la 
disponibilidad de equipos mediante las áreas de mantenimiento 
por lo que se ven en la necesidad de tener equipos backup 
elevando los gastos y no utilizando los recursos monetarios de 
manera efectiva 
Directivo N° 02 Las decisiones que prevalecen para la disponibilidad de equipos 
es la importancia del equipo en la cadena de transmisión en vivo, 
los cuales siempre deberían estar disponibles, aptos y 
operativos. 
Fuente: Elaboración Propia (2020)  
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5 CAPÍTULO V. 
METODOLOGIA PROPUESTA 
En las líneas siguientes se comenta la metodología propuesta resumida, para poder 
encontrar la solución a los problemas de incidencias de los equipos. 
Dicha metodología se llevó acabo usando como base la guía del PMBOK bajo el enfoque 
de la planificación de un proyecto. A continuación, se desarrollará los puntos de dicha 
metodología. 
 
5.1 Descripción de La Propuesta 
ETAPA 1: Inicio. 
Tiene por finalidad dar el primer paso de los que se requiere como definir la visión, 
misión, objetivos, justificación, restricciones, supuestos, alcance a gran escala, principales 
interesados, así como un presupuesto preliminar del proyecto. Esta es una fase importante porque  
es el punto de arranque del inicio al proyecto, donde vamos a elegir al equipo de proyecto y 
damos a conocer a los participantes e interesados en el proyecto con el fin de dirigir sus apoyos 
de tal manera para que el proyecto tenga éxito. El objetivo fundamental de esta etapa es definir el 
alcance a gran escala y conocer las expectativas de los interesados para poder centrarnos con el 
propósito del proyecto.  
Actividades en la etapa de Inicio: 
• Elaboración del Acta de constitución del proyecto: tiene una breve descripción general 
del proyecto, justificación, objetivos, interesados, requisitos generales, criterios de éxito, 
riesgos principales, presupuesto, patrocinador, nombramiento del director y nivel de 
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autoridad. en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú, el cual se puede 
observar en el anexo 6.  
• Documento del Inicio del Proyecto 
• El acta de constitución da inicio al proyecto. 
 
ETAPA 2: Planificación 
Se desarrolla a detalle los procesos de las áreas del conocimiento del estándar PMI la 
forma como se deberá realizar el cumplimiento de las propuestas del presente proyecto 
“optimización de la gestión de mantenimiento en el área de aplicaciones de media” dando como 
resultado el plan de acción necesario para alcanzarlo. Aquí por ejemplo se calcula las 
necesidades de todos los recursos que se necesitará en el tiempo para que se lleve la ejecución 
del proyecto así mismo se crea un conjunto de planes que establecen una hoja de ruta.  
Actividades en la etapa de Planificación: 
Se detallan los documentos de planificación del Proyecto en el Anexo 7. 
• Matriz de requisitos: Se identifican los requisitos, se detalla los criterios de 
aceptación y las estrategias a seguir. 
• Enunciado del alcance del proyecto: Se identifican el alcance detalle del presente 
proyecto, los criterios de aceptación, los entregables del proyecto, las exclusiones, las 
restricciones tanto internas como externas y los supuestos del proyecto. 
• Propuestas de Funciones de mantenimiento del área de Ingeniería: Se detalla las 
funciones de los tipos de mantenimiento para el área de ingeniería. 
• EDT: Se detalla la estructura del desglose de trabajo del área de ingeniería para la 
propuesta de mejora en la optimización de la gestión de mantenimiento. 
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• Diccionario de la EDT: Se detallan la definición de los entregables con las áreas 
responsables, los criterios de aceptación y supuestos. 
• Lista de actividades: Se detallan la lista de actividades de los mantenimientos 
preventivos, correctivo y servicios por terceros. 
• Diagrama de red del proyecto: Se detallan los diagramas de red de los mantenimiento 
preventivo, correctivo y servicios por terceros. 
• Estimación de la duración de las actividades: Se realiza tales estimaciones por 
mantenimiento preventivo, correctivo y servicios por terceros. 
• Cronograma del proyecto: Se detalla el cronograma por tipo de mantenimiento. 
• Plan de gestión de los recursos: Se definen los roles de los recursos, 
responsabilidades, nivel de autoridad y sus requisitos. 
• Plan de gestión de adquisiciones: Se define un flujograma de las tareas de 
adquisiciones y una matriz de evaluación de proveedores. 
• Identificación de riesgos: Se identifican tantos estos como su impacto en el proyecto. 
• Planificar la respuesta a los riesgos: Se identifican la respuesta a los riesgos 
identificados. 
• Plan de gestión de la calidad: Se identifica los controles que se usaran para el plan de 
gestión de mantenimiento. 
• Plan de gestión de costos: Estos se estimarán basándose en el EDT y los valores que 
se estimen deben hacerse tanto a los recursos humanos como a los recursos materiales 
que intervienen en las actividades.  
 
ETAPA 3: Ejecución 
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Se coordinará con las personas idóneas la ejecución de todos los procesos de gestión 
conocidos así como las actividades de todo el trabajo del proyecto, los cuales está definido en los 
anexos y a medida se vaya finalizando las actividades de la fase de planificación de optimización 
de gestión de mantenimiento en el área de aplicaciones media, es indispensable garantizar en el 
tiempo los suministros de todos los recursos del proyecto que fueron determinados en la 
planificación para que la evolución del trabajo no produzca gastos extras en el presupuesto, así 
como retrasos en el tiempo. 
Se va a seguir el cronograma propuesto en la planificación, los recursos planificados y 
con el presupuesto estimado. Se desarrollan los siguientes entregables: 
• Reducción de costos y gastos del mantenimiento. 
• Reducir los sobre procesos referente a la adquisición de recursos. 
• Plan de mantenimiento. 
• Reducir la contratación de terceros. 
• Asegurar la disponibilidad de equipos. 
En el anexo 8 vemos el flujograma proceso de adquisiciones, el cual es una mejora que se 
implementará en la finalización del proyecto, el cual describiremos a continuación. 
 
Selección De Proveedores 
Para realizar la selección de un proveedor o contratista al cual se necesite realizar la 
compra, se determina primero quienes serán los posibles proveedores de los repuestos y 
materiales. El criterio de selección se lleva a cabo mediante la matriz FODA y el formato de 
evaluación de proveedores. 
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Para los criterios de selección de proveedores se tienen en cuenta lo siguiente: 
• Si el resultado de la evaluación es menor a 3 se considera: un proveedor no 
confiable. 
• Si el resultado de la evaluación está entre 3 y 4 se considera: un proveedor 
aceptable. 
• Si el resultado es mayor a 4 se considera: un proveedor confiable. 
Luego de la selección del proveedor y de haber realizado la primera compra de repuestos 
y materiales se realiza una reevaluación a los mismos proveedores dentro de un periodo de 12 
meses teniendo en cuenta el formato de evaluación inicial, realizando una verificación y control 
para tomar las siguientes medidas: 
• Si es un proveedor confiable: Se inscribe en la base de datos de proveedores. 
• Si es un proveedor aceptable: Se solicitará al proveedor un plan de acción para los 
ítems con baja puntuación. 
• Si es un proveedor no confiable: Se realizará seguimiento continuo para verificar su 
capacidad, cumplimiento de entregas y especificaciones, adicionalmente se le exigirá 
pólizas de cumplimiento y excelente manejo de los anticipos. 
A los proveedores que por dos veces consecutivas obtengan la calificación “no confiable” 




Proceso de adquisiciones 
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La solicitud de materiales y/o servicios la realiza el equipo de ingeniería a través del 
SOW donde se detalla el alcance del trabajo de repuestos y mantenimiento que incluye las 
especificaciones técnicas, criterios de calidad de materiales entre otros. 
Revisión de solicitud realizada de materiales y/o servicios. Esta solicitud es revisada por 
el jefe de ingeniería y luego son enviadas al coordinador de compras del área de logística quien 
recibe las solicitudes y las revisa nuevamente. 
Aprobación de solicitud realizada de materiales y/o servicios. El Gerente de técnico es el 
encargado de revisar y aprobar las solicitudes de materiales y/o servicios. 
La evaluación de proveedores se realiza a través del formato de Evaluación de 
proveedores. 
Selección de proveedores, la cual se realiza a través de la matriz FODA y el formato de 
Evaluación de proveedores. 
Solicitud de información / Solicitud de cotización / Requerimiento de propuestas. Estos 
documentos se entregan a los proveedores donde se incluye información técnica y comercial de 
los materiales del proyecto, solicitud de propuesta de servicios de mantenimiento correctivo 
mayor a terceros. Las cotizaciones se mantienen junto con la orden de compra para la 
verificación de cumplimiento. 
La realización de compra se lleva a cabo teniendo en cuenta aspectos como el análisis y 
comparación de cotizaciones, la orden de compra llega al proveedor a través de su correo 
electrónico. 
La verificación del producto comprado se realiza de acuerdo a lo indicado en la orden de 
compra y la remisión del proveedor, realizando la verificación de la cantidad indicada en la 
orden y las especificaciones. Se verifica visualmente lo que indique en la orden sea lo entregado 
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por el proveedor, si este no se encuentra de acuerdo con lo pactado el producto no se recibe y se 
realiza la calificación del producto en la siguiente escala: (5)-excelente, (4)-bueno, (3)-regular, 
(2)-Malo, (1)-No cumplió. 
 
ETAPA 4: Control 
En esta etapa del proyecto el director y su equipo tendrá una participación clave debido a 
que medirá de forma continua el avance del presente proyecto para ver cómo se va desarrollando, 
lo que le permitirá identificar acciones preventivas y en ocasiones tomar las acciones correctivas 
mediante el control integrado de cambios, manteniendo el alcance fijo.  
De igual forma al director está en su potestad detectar desviaciones, detectar las áreas que 
requieran un cambio en la planificación, detectar nuevos riesgos y desarrollar e implementar sus 
planes de repuestas, así como   revisar y monitorear los riesgos ya previstos en la etapa de 
planificación.  
Luego que los cambios hayan sido aprobados, se requiere que el director del proyecto 
realice la monitorización de su implementación y actualizar las líneas base. 
Es muy importante el liderazgo del director de proyectos proporcionando directivas 
claras al personal, a los contratados con el fin que realicen su trabajo de forma más efectiva y a 
tiempo. 
 
ETAPA 5: Cierre. 
Es la última etapa del proyecto e incluye la finalización de los procesos descritos en el 
plan para la dirección del proyecto, así como la entrega de los entregables aceptados que 
cumplen con las metas propuestas en el presente proyecto: 
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En esta etapa de cierre se procederá a realizar varias actividades como: 
• Aceptación formal del producto realizado del proyecto. 
• Cerrar los costos. 
• Reunir las lecciones aprendidas de proyecto. 
• Actualizar los registros. 
• Estudiar y documentar los éxitos del proyecto. 
• Asegurar que todos los procesos de plan del proyecto estén finalizados. 
• Cerrar las adquisiciones con los proveedores. 
• Liberar los recursos. 
• Presentar los entregables completos (operación y mantenimiento). 
• Elaborar, documentar y archivar los informes de cierre del proyecto. 
• Evaluar la satisfacción del cliente. 
• Liberar al equipo del proyecto. 
• Aceptación formal del producto realizado del proyecto. 
Es necesario considerar que para realizar una mejora continua de deberá analizar los 
procesos, entregables y actores principales descrito por Deming en su propuesta de planear-
hacer-verificar-actuar. 
 
5.2 Propuesta de Proyecto de Mejora. 
Para llegar a mejorar la gestión de mantenimiento para la empresa de telecomunicaciones  
de Lima-Perú S.A. se presentará la siguiente propuesta de Proyecto titulada “Propuesta de 
mejora en la optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el área de 
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Ingeniería de aplicaciones de media en la empresa de telecomunicaciones”, el cual consiste en 
elaborar una propuesta metodológica basado en el estándar PMI. 
 
Para poder dar respuesta pregunta en mención y resolver las necesidades de la empresa de 
telecomunicaciones, desarrollaremos el plan de para la dirección del proyecto. 
 
5.2.1 Plan para la dirección del proyecto 
En esta etapa se realiza la elaboración progresiva de plan de todo el trabajo a realizar, que 
servirá de guía para la realización del proyecto. Como punto previo se tiene el acta de 
constitución. 
 
Acta de constitución del Proyecto 
Mejora en gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el área de ingeniería de 
Aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
 
Justificación:  
• Altos gastos en mantenimiento correctivo. 
• Baja disponibilidad de equipos. 
• Alto tiempo de reparación. 
• Costos altos en reparación por terceros. 
 
Objetivos:  
• Mejorar en los procesos de reparación por terceros. 
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• Reducir los sobre procesos en lo referente a la adquisición de recursos.  
• Reducir la contratación de terceros.  
• Asegurar la disponibilidad de equipos.  
 
Criterios de éxito: 
• VAN>0, COK< TIR y B/C. 
• Aumento de procesos aprobados para mantenimiento en 93.04%. 
• Reducción de contrataciones por servicio de terceros a 1.17%. 
• Aumento de disponibilidad de equipos Reducción de gastos de alquiler de equipos 
en 98.5%. 
 
Descripción General del proyecto. 
El presente trabajo permite generar un mejor flujo de procesos en la empresa en relación 
al plan de mantenimiento preventivo-correctivo del departamento de Aplicaciones de Media. 
 
Principales interesados: 
Tenemos al Gerente de tecnología de TV., director de Proyectos, cliente, director 
administrativo financiero, jefe de aplicaciones de Media, logística-compras, jefe de operaciones, 
equipo del proyecto, proveedores y operadores. 
Determinados los requisitos, se inicia por definir el alcance del proyecto, en donde se 
determina el eje principal de lo que se va a realizar en el proyecto y los entregables que serán 
realizados. 
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5.2.1.1 Plan de gestión del alcance 
El enunciado del alcance se va desarrollando mediante el juicio de los expertos de 
mantenimiento, el análisis de alternativas y del producto, los cuales permitirán definir tanto el 
enunciado del proyecto como del producto. 
 
Descripción del Proyecto. 
La Propuesta en mención está por realizarse en una empresa de televisión que se 
encuentra en Lima y va dirigido al mantenimiento de equipos. 
Este proyecto consiste en la elaboración de mejoras en los procesos de mantenimiento del 
área de Aplicaciones de Media, la cual cuenta con una diversidad de equipos de videos, audio, 
control y luces. 
 
Alcance del Producto. 
El producto radica en mejores procesos que sigue el equipo electrónico en el transcurso 
del mantenimiento tanto preventivo como correctivo propio y correctivo de servicio por terceros, 
lo que deriva en la adquisición de repuestos, planificación de mantenimientos, capacitación de 
personal, elección del personal y planificación de horarios de recursos humanos. 
 
Criterios de aceptación del Producto: 
• Reducción de costos y gastos del mantenimiento. 
• Disponibilidad de recursos técnicos. 
• Realización de entregables. 
• Satisfacción del cliente. 
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• Rapidez en atención de incidentes. 
 
Entregables del Proyecto. 
• Cronograma. 
• Presupuesto. 
• Plan de mantenimiento. 
• Costos de Mantenimiento 
 
Exclusiones del Proyecto. 
• El presente proyecto se aplica al área de Aplicaciones de Media. 
• No se realizará la capacitación del personal. 
• No están incluido equipos alquilados. 
 
Restricciones del Proyecto.  
Internos:  
• Personal técnico no realizará el mantenimiento preventivo. 
• Personal de ingeniería no capacitado no realizará el mantenimiento. 
• Cumplir con seguridad y salud en trabajo. 
• Comunicación será activa. 
 
Externos: 
• No este incluido mantenimiento de equipos alquilados. 
• Personal contratado no pertenece al canal no realiza los mantenimientos. 
        117 
 
 
Figura 6. EDT. 
Fuente: Elaboración Propia (2020). 
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5.2.1.2 Plan de gestión de los requisitos. 
Con los interesados definidos, es necesario afinar los objetivos del proyecto, por tal razón 
se realizará la consulta sobre sus necesidades y expectativas a cada interesado usando técnicas de 
recolección de información, entre los cuales destacaremos: 
• Entrevista con expertos: el ingeniero de aplicaciones de media realiza entrevistas con 
algunos interesados para tener sus apreciaciones sobre el trabajo planteado, esto no se 
realiza mediante reuniones por la poca disponibilidad que tienen la mayoría de los 
interesados por tanto se apoya en reuniones personales, teléfono y correo electrónico. 
• Cuestionarios y encuestas: el ingeniero de aplicaciones de media, en vista que la poca 
disponibilidad de los interesados realiza cuestionarios y encuestas para hacerlo más 
efectivo en tiempo. 
• Análisis de datos: Una vez recopilado la información necesaria por los interesados, se 
revisa y precisa los requisitos para el proyecto. 
• Toma de decisiones: Dentro la diversidad de alternativas se realiza la evaluación de 
alternativas múltiples, lo que nos sirve para clasificar y priorizar los requerimientos 
del producto. 
Como salida obtendremos una tabla que relaciona cada requisito con el interesado que lo 
generó y se plasma en la matriz de requisitos. Anexo 7 
 
5.2.1.3 Plan de gestión del cronograma. 
Este proceso nos permitirá identificar, así como documentar las diversas acciones que 
serán necesarias llevar a cabo para realizar el entregable del proyecto. Estas acciones se 
obtendrán de los paquetes de trabajo, determinados con anterioridad en el EDT con ayuda de 
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herramienta de descomposición gradual en base a la experiencia del personal en el campo y en 
reuniones específicas.  
Se obtendrá una vez analizado el EDT, la lista de actividades que deberá ser completa y 
precisa, en conjunto con la lista de hitos, que son los eventos importantes del proyecto. Es 
necesario precisar que el hito no es una actividad sino una meta con fecha límite para determinar 
el cumplimiento del avance. 
Se va a documentar la dependencias y relaciones de las tareas del proyecto en el orden 
que se realizará el trabajo de forma eficiente y teniendo en consideración las restricciones. 
En este proceso haremos uso de herramientas como métodos de diagramación por 
precedencias basado en relaciones lógicas y representados por flechas de un nodo de entrada 
hacia otro nodo de salida y tomando en consideración 4 tipos de precedencias: 
• Fin a inicio. 
• Fin a Fin. 
• Inicio a Inicio. 
• Inicio a Fin. 
Como producto final se tendrá el Diagrama de red. Anexo 7. 
Una vez determinado las actividades y colocadas en secuencias lógica, se valorará el 
tiempo necesario que tomará en realizar dichas actividades hasta su conclusión, esto dependerá 
desde luego cuan complejo es el equipo al que se procederá a realizar el mantenimiento. 
Es necesario revisar los antecedentes históricos y el uso del software SAP y Excel para 
determinar el valor apropiado mediante una estimación análoga. 
De esta forma se obtendrá la valoración de la duración de las actividades de forma 
cuantitativa sin incluir las demoras en el proyecto. 
    





Proceso que consolida toda la información desarrollada previamente como: tareas, sus 
secuencias, tiempo de desarrollo de la tareas, requerimientos y restricciones de programación 
dando como resultado final el cronograma del proyecto, el cual es un formato que representa las 
actividades a realizar con fechas planificadas, duración, hitos del proyecto y recursos necesarios. 
Como herramienta para la obtención está el método de la ruta crítica, el cual bosqueja un 
conjunto serial de actividades, determinando la ruta más larga que demoraría el proyecto para ser 
culminado y está comprendido por actividades críticas. Detalle en figura 9, figura 10 y anexo 7. 
 
5.2.1.4 Plan de la gestión de los costos. 
La siguiente etapa nos permitirá definir políticas, procedimientos, así como documentar 
los criterios mencionados con el fin de organizar, preparar, estimar y aprobar el presupuesto de 
nuestro proyecto en las diversas etapas de proyecto, el cual variará de acuerdo al tipo de trabajo 
que se aplique, en nuestro caso definiremos las reglas de costos para la gestión del 
mantenimiento de equipos.  
Los costos que se estimen serán basados en el EDT y la estimación de valores de costos 
se determinarán tanto a para las personas como al recursos material que intervienen en las tareas. 
 
 




Figura 7. Cronograma del Proyecto de mantenimiento correctivo 
Fuente. Elaboración propia (2020). 






Figura 8. Cronograma del Proyecto de mantenimiento por terceros. 
Fuente. Elaboración propia (2020). 
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En nuestro caso hay poca información histórica y las lecciones aprendidas, los cuales 
servirían de entradas clave para mejorar el cálculo de las estimaciones. 
 
Nivel de Precisión: Se define como el redondeo de los costos de las actividades 
establecidas que puede ser por defecto o por exceso. En nuestro caso el nivel de redondeo será 
por exceso y todos los costos serán a unidades de enteros, lo que en el tiempo se permitirá los 
decimales cuando se trabaje con horas y minutos.       
                 
Nivel de exactitud: El rango especificado en las estimaciones, será de un 10% del monto 
obtenido en la actividad. En pocos casos se estimará por ROM. 
 
Unidad de Medida: Las unidades empleadas en las mediciones serán:  
• Tiempo: está dado en minutos, horas y se aproximarán a días (8 horas) con el fin de 
uniformizar el cálculo. 
• Objetos: unidades, kilogramo. 
• Actividad de Trabajo: estará definido por horas-hombre o costo/hora. 
• Los precios, costos y salarios (unidad monetaria): se define en soles. 
 
Formatos de informe: El formato que se presentará los diferentes tipos de informe de 
cálculo de costos será: Project, Excel, mientras el resumen de las tablas será Word. 
La frecuencia de dichos informes será cada 2 meses para hacer seguimiento de la curva S 
planificada. 
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Umbrales de Control: Definiremos niveles de costo máximo y/o mínimo con el fin de 
tener una holgura antes de tomar acciones correctivas o preventivas. 
En este proyecto se tomará umbrales de control al aumento de mantenimiento correctivo, 
aumento de costo, disminución del personal, entre otros. 
Enlaces con los procedimientos de la organización (Cuentas de Control): La cuenta de 
control determinada y enumerada en la EDT nos servirá como marco general para la contabilidad 
del coste del proyecto con la finalidad que exista coherencia con las estimaciones, los 
presupuestos y control de costos. Cada paquete de trabajo solo está enlazado a una cuenta de 
control. 
Los tipos de costos considerados en el presente proyecto son: Tipos de costos fijos 
(salarios del personal) costo variable (repuestos, materiales), costos directos (repuestos, 
materiales de soldar, instrumentos), costos indirectos que no se tomarán en cuenta (luz, agua, 
prediales, etc.) 
Los costos que incurriría el presente proyecto son: 
Recursos humanos que son 6 ingenieros y 6 técnicos que actualmente laboran en planta 
para atención de problemas técnicos y cuyos costos son fijos. 
Recurso material que viene a ser los materiales que se necesitará para el mantenimiento 
como algodón, alcohol, waype, soldadura, pasta de soldar que son gastos variables de bajo costo. 
 Otros costos que son costos varios que si van a impactar al mantenimiento son el número 
de casos de equipos para servicios de terceros, los repuestos y tarjetas electrónicas que es los más 
caro y que se contará con un stock mínimo para el mantenimiento preventivo y para el correctivo 
se irá solicitando a medida que avance el mantenimiento en general. 
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Con respecto a herramientas e instrumentos, no hay mayor costo ya que se tiene en las 
instalaciones, pero se considerará un costo para su mejora. 
 
5.2.1.5 Presupuesto final 
El presupuesto estimado para el proyecto será de 1 000 000 soles el cual es el monto 
inicial que se asigna, el cual es menor al gasto de perdida de equipo que se tiene a la fecha en los 
últimos años que supera el monto mencionado y que sumado a los alquileres de equipos que nos 
vemos en la necesidad de tomar para los programas que salen al aire en el día a día podría 
desbordar los 1, 5 millones de soles.  
En el cuadro final del presupuesto se precisa 3 entregables importantes relacionadas a 
cada mantenimiento. Cada entregable tiene considerado su reserva de contingencia que se ha 
asignado un 10% de su costo. En el total del costo del proyecto, se está considerando la reserva 
de gestión de 10%. 
Estos estimados nos ayudara para poder llevar el control de costos en su etapa de 













Costo (S/.) 276,166.71 303,783.38 
    















Subtotal (S/.)  855,713.41 
Reserva De Gestión 10% (S/.)  85,571.34 
TOTAL (S/.)  941,284.75 
 
En vista de la tabla mostrada, con un presupuesto de 1 millón de soles se podría iniciar la 
gestión de mantenimiento. 
 
5.2.1.6 Plan de gestión de la calidad. 
Con el fin de definir la gestión de la calidad vamos a usar varios instrumentos esenciales 
de la calidad: diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo, lista de verificación, diagrama de 
Pareto, etc. 
El plan definirá los requisitos de calidad, el grado de calidad y la forma para lograr se 
cumplan y nos servirá de guía para entregar los mejores esfuerzos para su cumplimiento. 
Se planificará la calidad con el fin que este satisfaga al usuario, asignando a los 
responsables, funciones de estos y las herramientas que llevaran a usarse, basadas en las 
herramientas indicadas anteriormente. Para finalizar se deberá controlarlo en la ejecución para 
que lo ejecutado sea lo que se ha planificado. 
 
Planificar la Calidad. 
Es el conjunto de operaciones y tareas que asegura que los bienes, servicios y procesos 
internos cumplen con lo que pide los clientes. La planificación de la calidad brinda un 
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tratamiento estructurado y participativo en la organización de nuevos productos, procesos y 
servicios. En vista que la empresa de Telecomunicación no tiene experiencia en proyectos se 
sugiere un plan de gestión de calidad, que permitrá asegurarse y controlar de mantera eficaz y 
eficiente la calidad. 
 
Estructura Organizacional 
Figura 9. Estructura organizacional 
 
Fuente. Elaboración propia (2020). 
 
Roles y Responsabilidades. 
Gerente del Proyecto, es la persona responsable de general las políticas de gestión de  
calidad, de aprobar las actividades de aseguramiento y control de calidad, quien define al  
equipo de control de calidad y sus roles. 
Equipo de control de calidad está conformado por el supervisor y asistentes de calidad, 
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Dentro de los procedimientos consideramos inspección y listas de control y verificación y 
como procesos tendremos: evaluación interna, servicio de mantenimiento por terceros y pruebas 
de operatividad de equipos. 
Los recursos de gestión de la calidad se tendrían al responsable del entregable y al 
ingeniero de mantenimiento. 
 
Aseguramiento de la calidad. 
Es responsabilidad del supervisor, realizar el aseguramiento de calidad en todo momento 
contra lo ejecutado mediante el funcionamiento de los equipos post mantenimiento, plantea la 
acciones preventivas y correcticas del proyecto según sea necesario. En las reuniones de calidad 
que son organizadas semanalmente se informa al Gerente y al equipo del proyecto 
 
Mejora Continua del Proceso.  
Se determinan los mecanismos para la realización de una buena supervisión de calidad, 
las cuales son histogramas-Pareto, en donde se define la cantidad de retrabajos han resultado de 
las pruebas de funcionamiento de los equipos. Se propone mejoras conforme se va desarrollando 
el proyecto. 
 
Control de Calidad.  
El control y monitoreo de la calidad se realiza en todos los planes de gestión del proyecto 
por medio de la lista de chequeo o check list, informes de avance diarios, auditorías internas 
inopinadas, reuniones de seguimiento con el proveedor. Para verificar los resultados de cada plan 
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de gestión y tomar las acciones de mejora, preventivas y/o correctivas que sean necesarias para 
realizar los ajustes y/o cambios o actualización al proyecto.  
 
5.2.1.7 Plan de gestión de recursos. 
En esta etapa se identificarán los roles, las responsabilidades, las habilidades necesarias 
de los participantes del proyecto y sus vinculaciones de comunicaciones, los cuales se 
documentarán en este apartado. 
 
Figura 10. Organigrama del proyecto. 
 




Es el sponsor, cuyo cargo principal en el proyecto es dar el visto bueno al acta de 
constitución y al plan para la dirección del proyecto, de igual manera de aprobar los cambios que 
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van a ir transcurriendo en la ejecución del proyecto con el fin de mantener la línea base. Debe 
dar conformidad de los informes relacionados con el rendimiento del proyecto.  
 
Director del Proyecto.  
Es el responsable principal del proyecto, quien articula y supervisa las diversas etapas del 
proyecto, así como gestiona todos los recursos de la compañía con el fin de cumplir con el 
alcance del proyecto. El director es el principal nexo entre el patrocinador, equipo del proyecto y 
gerente del proyecto. 
 
Equipo del proyecto. 
Está constituido por los trabajadores de diversos departamentos funcionales de la 
empresa y que participan en el proyecto, quienes en conjunto con el director del proyecto 
participan activamente en el proyecto en su totalidad y supervisados por el director. 
 
Gerente de Proyecto 
Es el encargado principal del área de la gerencia de Televisión, quien en compañía del 
director apoyará en el desarrollo del proyecto. 
Es necesario precisar que estará contemplado las relaciones jerárquicas y el flujo de cómo 
se adquirirá y liberará el personal. 
En el presente proceso se define los recursos necesarios mediante el juicio de expertos y 
análisis de alternativas, según el tipo de recurso para la realización de las actividades con la 
finalidad que prever y evitar problema de detención de actividades por ausencia de materiales, 
así como también valorar el costo.  
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Los recursos que se utilizará en la presente propuesta del proyecto serán: 
• Recurso Humano: Personal de ingeniería, el cual consta de 6 ingenieros y personal 
técnico, el cual está conformado por 6 técnicos. 
• Recurso Materiales: Se tiene herramientas principales, manuales de servicio, así como 
algodón, alcohol, waype, útiles de escritorio y repuestos que se consuma de los 
almacenes. 
 
Sistema de reconocimiento y recompensas. 
El director del proyecto, así como el gerente de tecnología de televisión tiene un sistema 
de incentivo por cumplimiento de los mantenimientos preventivos realizados según el 
cronograma estimado.  
 
Cumplimiento de regulación, pactos y políticas. 
Todas las personas que trabajan en la empresa en distintas modalidades deberá cumplir 
con las políticas, normal y reglamento interno de la compañía, así como una evaluación de 
desempeño al final del proyecto y quedará guardada en su archivo personal. 
 
Requerimiento de seguridad 
Todo el personal que labora en la empresa deberá cumplir con los reglamentos de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
En anexo 7 se detalla los criterios de liberación del personal del proyecto y capacitación y 
entrenamiento requerido. 
   




 Plan de gestión de los recursos. 
ROLES 
Rol Objetivos Responsabilidades Funciones Nivel de 
autoridad 
Reporta a  Requisitos del Rol 
PATROCINADOR Reducir gastos en 
las gerencias. 
Aumentar la 
eficiencia de los 
equipos. 
Balancear los 
ingresos y egresos 
de la compañía para 




los ingresos de 
los clientes. 
Garantizar que 






acuerdo al acta de 
constitución y al 





como los cambio 
al proyecto, 























cumplir con la 
satisfacción del 
cliente. 




todas las funciones 





Toma de las 
decisiones para 
dirigir el proyecto 
bajo los objetivos 
establecidos 
eligiendo lo más 
Establecer el 
presupuesto para 










acuerdo al perfil 





el cierre a tiempo 
de fases del 
proyecto, admite 








laboral de 5 años en 
dirección de 
proyectos y manejo 
de personal. 
Manejo de Project. 
Administración de 
Proyecto bajo los 
lineamientos del 
PMI. 
Manejo del idioma 
inglés. 
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conveniente para el 
proyecto 
Obtiene el apoyo de 
las diferentes áreas 
de la empresa para 







cerrar cada una 
de las fases del 
proyecto. 
GERENTE DE 














Apoyar al director 





para las áreas bajo 
su gerencia. 
Liberar las órdenes 

















tema vinculados a 
la tecnología y 




Proyecto y G. 






experiencia 5 años 
en cargo gerencial. 
Manejo en Project. 
Conocedor de 
administración de 
proyectos bajo el 
entorno PMI. 
Manejo del idioma 
Inglés. 









Apoyar a las áreas 





















experiencia de 2 
años en puesto del 
área logística.  
CONTABILIDAD Evitar errores de 
cálculo de los 
costos y gastos de 
la compañía. 
Llevar la 
contabilidad al día. 
Recibir y 
contabilizar los 
gastos de las 




gerencias y visar 
si se cuenta con 
presupuesto del 
año. 




experiencia de 2 
años en puesto del 
área de 
contabilidad. 




herramientas SAP y 
office. 
TESORERIA Disponer del 




Evitar retrasos en 
pago a 
proveedores. 
Dar los adelantos a 
tiempo de órdenes 
de compra y 
servicios. 







para pago a 
proveedores. 




experiencia de 2 
años en puesto del 






Todo el personal 
esté capacitados 
y enterados de la 
ultimas noticias 
de la compañía. 
Reducir las fallas 
al aire. 
El abastecimiento 
de materiales y 

















de materiales y 
















televisión con2 años 
de experiencia en 










de los equipos 
esté garantizado 
por su buen 
mantenimiento. 
Todo el proyecto 




Valida los trabajos 
realizados durante 
el mantenimiento. 
 Verifica el correcto 




trabajo de los 
ingenieros y 




















años de experiencia 






Manejo de personal  









correctivo al día. 
Capacitación del 
personal técnico. 




Realizar los pedidos 
de la Solped de 
materiales y 
repuestos. 
Dirigir al técnico en 
las tareas 
programadas. 




Velar por el 
cumplimiento de 














Jefe de app. 
Ingeniero 
electrónico con 2 






Manejo del idioma 
Inglés. 










Cumplir con el uso 
de los EPP’s. 
Realizar informes 
diarios y/o 













jefe de App. 
Técnico electrónico 




Manejo del idioma 
inglés. 
Fuente. Elaboración propia (2020). 
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5.2.1.8 Plan de gestión de la comunicación. 
En esta etapa nos vamos a encargar de definir las reuniones, sus formas y medios en que 
todos los interesados del proyecto deberán comunicarse de manera adecuada y oportuna (nivel de 
sus integrantes) con el fin de garantizar que no exista perdida, confusiones, conflictos culturales, 
así como en el tratamiento de la información del proyecto en sus diferentes aspectos como 
generación, distribución, almacenamiento y recuperación. 
 
Requisitos para la comunicación entre los interesados  
Según las necesidades de envío y recepción de información entre los interesados, se 
determinarán los requisitos de la información del proyecto, los cuales según el valor de la 
información determinará el tipo y formato de este. 
Hay que considerar como requisito el número necesarios y efectivos de canales de 
comunicación, sabiendo que el número total de canales es  n(n-1)/2, para nuestro caso el número 
de interesado actual es 17 , por tanto, se determina el máximo número de canales para una 
comunicación real pero no efectiva, el que sería 136 canales, el cual es demasiado y reduciremos 
para hacerlo efectivo. 
Otro componente importante es determinar y delimitar entre quienes se comunicarán en 
toda la etapa del proyecto. 
Las fuentes de información que nos ayudarán a identificar y definir los requisitos de 
comunicaciones serían: 
• Organigrama de la empresa. 
• Responsabilidades de los interesados. 
• Departamentos y especialidades que participan. 
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• Número de interesados del proyecto. 
• Necesidad informativa tanto interna como externa de la empresa. 
• Tecnología de la información. 
 
Métodos para transmitir la información  
En el presente proyecto ser usará los siguientes métodos para la transferencia de 
información, los cuales los categorizaremos en 3 grupos: 
El primer grupo es la comunicación interactiva, se usarán: las reuniones, llamadas de 
teléfono, y mensajería instantánea. 
En el segundo grupo podemos dentro de la comunicación push, la cual es usada para 
enviar y distribuir información a interesados seleccionados de forma masiva, se utilizará: el 
correo electrónico, las cartas, informes. 
El tercer grupo es la comunicación pull, mediante el cual los interesados accederán a los 
repositorios como: las lecciones aprendidas, los repositorios de información y los portales de 
Intranet. 
 
Frecuencia de Comunicación  
La frecuencia de las comunicaciones es importante definirla en la etapa de planificación, 
la cual dependerá del tipo de método que se usa entre los interesados, así como la importancia de 
la información que se intentará comunicar entre ellos. Ver tabla 53. 
 
 


















































































Gerente Director del 
Proyecto 
Director, Jefe de 
Operaciones, Jefe 
de Aplicaciones 
de Media, Jefe de 
Logística/Compra

















en la ejecución 
de los 
mantenimientos 





































































y llevar a cabo 
la 
programación 











Fuente. Elaboración propia (2020). 
 
Tabla 54. 
 Nivel de escalamiento. 
Fuente. Elaboración propia (2020). 
Nivel de Escalamiento Duración del imprevisto Persona 
1 1 día Equipo del proyecto-Proveedores-logística Compras. 
2 2 días Jefe de logística-Jefe de Operaciones- Jefe de Aplicaciones de Media. 
3 3 días Director del Proyecto. 
4 5 días Gerente de Tecnología de TV- Director Administrativo financiero. 
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Proceso de escalamiento 
 En ocasiones ante un acontecimiento no habitual que de una u otra forma afecta a la 
ejecución del proyecto, al producto y por consiguiente a la estabilidad financiera de la 
organización, se recurre dentro de un determinado intervalo de tiempo a determinadas personas 
para que estén al tanto y puedan brindar solución más apropiada al problema. 
Por razones expuestas se define en los procesos de escalamiento los plazos, que puede ser 
1, 2, 3 y 5 días, así como la cadena de mando, la cual estará constituidas por el supervisor de 
operaciones, jefe de operaciones, director de proyecto y el gerente de operaciones. Detalle en 
tablas 53 y tabla 54. 
 
5.2.1.9 Plan de gestión de riesgos. 
Esta etapa contiene la metodología que se va a usar, roles y obligaciones del personal, 
categorías de los riesgos, definición de probabilidad e impacto, tolerancia de partes interesadas y 
los caminos de seguimiento. 
Las responsabilidades antes los riesgos son designados al personal de la compañía y se 
genera los formatos respectivos para definir y catalogar los riesgos en varios aspectos como: 
probabilidad, impacto y produciéndose la matriz respectiva. 
Entre los documentos de entradas más resaltantes tenemos al registro de interesados, 
línea de base del alcance y los diversos planes de gestión con los cuales servirá para definir la 
lista de riesgos del proyecto con ayuda desde luego de la herramienta tormenta de ideas/ técnica 
Delphi. 
Esta herramienta tormenta de ideas se lleva a cabo con la participación de los interesados 
en talleres, en donde los involucrados realizan aportes sobre los posibles riesgos principales que 
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puede afrontar el proyecto y luego con la técnica Delphi se busca el conceso de los riesgos 
dándoles una prioridad, pero siempre buscando a determinar los riesgos más importantes para la 
planificación del proyecto. 
Una vez definida la lista priorizada de los riesgos se procede con buscar las mejores 
estrategias para dar una respuesta a dichos riesgos. 
Es necesario mencionar que los riesgos deben ser actualizados durante el proyecto. 
Cabe resaltar que, una vez obtenido el cuadro de identificación de riesgos, no es probable 
realizar un análisis en cantidad y calidad de los riesgos mencionados por no contar con 
información histórica de mantenimientos preventivos, correctivos y de servicio de terceros 
previos, pero basado en el conocimiento de los interesados se desarrollará las estrategias que se 
usará en el plan de respuesta ante los riesgos. Formato en anexo 7 en donde se detalla los 
diversos riesgos considerados para el presente trabajo. 
 
5.2.1.10 Plan de gestión de las adquisiciones. 
Este proceso abarca en analizar y documentar las necesidades y decisiones de compra que  
se va a realizar en el proyecto con determinadas especificaciones como también identificar y 
seleccionar los posibles proveedores y catalogarlos si son compradores o adquisidores en el 
proyecto y en qué momento, como se va a realizar esta actividad de adquisición (tipo de 
contrato) y forma de pago. 
Este plan permite analizar las diferentes opciones de adquisiciones o contrataciones que 
deben ser contempladas para poder lograr el objetivo del presente proyecto, con la finalidad de 
obtener mejores condiciones en cuanto a precios, calidad, forma de pago que nos brindan los 
proveedores seleccionados bajo diferentes criterios. 
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En la presente gestión se precisa y genera los conjuntos de operaciones para la 
planificación y gestión de comprar de materiales, suministros y repuestos. Se precisa las 
actividades relacionadas para la gestión de proveedores. 
Las solicitudes de adquisiciones que se va a requerir en esta etapa de planificación será 
los siguientes: 
• RFI Solicitud de información. 
• RFQ Solicitud de cotización. 
• RFP Requerimiento de Propuestas. 
Estos serán los documentos que se entregaran a los proveedores donde se incluirá 
información técnica y comercial de los materiales del proyecto, solicitud de propuesta de 
servicios de mantenimiento correctivo mayor a terceros. 
 
Características generales y específicas. 
SOW (Enunciado del Trabajo): Documento que será elaborado por personal de ingeniería 
para precisar detalle del trabajo de repuestos y mantenimiento, incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como los criterios de calidad de materiales, entre otros.  
El contrato para usar en el proceso de adquirir los servicios. 
 
Criterio De Selección De Proveedores 
Se realizará la solicitud de los requerimientos de compra de repuestos a través del 
Gerente de Proyectos. Para realizar la selección y evaluación de proveedores se solicitará por 
medio del área de Logística – Compras y finalmente para realizar la compra de los repuestos se 
deberá contemplar la aprobación del Gerente de Proyectos, jefe de compras y el Jefe Financiero. 
    




Figura 11. Criterios de selección de proveedores. 
 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
Para la selección de proveedores, los aspectos a tener en cuenta son: 
• Procedimiento para realizar las adquisiciones. 
• Lista prioritaria de potenciales proveedores. 
• Disponibilidad segura y autorización para usarlos. 
• Plazos de entrega. 
• Criterios de evaluación y selección. 
• Cronograma. 
Realizar la evaluación del proveedor de acuerdo con las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que se nombra en parte inferior. En anexo 7 se encuentra matriz 
FODA para evaluación de proveedores. 
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Figura 12. Flujograma del proceso de adquisiciones. 
 
Fuente. aElaboración propia (2020)  
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5.2.1.11 Plan de gestión de los interesados. 
Después de hacer de conocimiento a los interesados del acta de constitución, se procede a 
evaluarlos mediante un juicio de experto, recopilación de datos y entrevista para posteriormente 




Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 























Registro de interesados. 
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ESTRATEGÍA 
N° Nombre Empres
a 










1 Gerente de 
Tecnología de TV  
Canal 987-433-222 
gttv@canal.com 
Gerente Se cumpla con 
necesitado. 
A B I Opositor Mantener 
satisfecho 




Director Que se cumpla 
con el alcance. 






Patrocinador Disminución de 
costos 
A B I Desconoce Mantener 
satisfecho 
4 Jefe de 





Mejora en la 
disponibilidad 




5 Logística-compras Canal 987-433-366 
lc@canal.com 
Administrador    Mejora en 
procesos 
B B I Desconoce Monitorear 








B A I Neutral Mantener 
informado 








B A I Apoyo Mantener 
informado 




B B I Neutral Monitorear 




Clientes Baja falla en 
equipos 
B A I Desconoce Mantener 
informado 




Proveedores Pagos a tiempos B A E Desconoce Mantener 
informado 
Notas: A: Alto; B: Bajo, Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 
Fuente. aElaboración Propia (2020)





Plan de involucramiento de interesados. 
N 
N° 













 X  D  A B Reuniones 
frecuentes sobre los 
hitos alcanzados y 







Que el proyecto 
cumpla con el 
alcance. 









X   D  A B Dotar de reuniones 
informativas y 
prestar atención a 








Mejora en la 
disponibilidad 
X X   D A B Considerar entender 
su posición e 
involucrar su 
pedido en el alcance 
del proyecto. 
Involucrarlo en 




Logística-compras Mejora en 
procesos 
X   D  B B Reuniones 
planificadas sobre 
las mejoras para 





Jefe de operaciones Disponibilidad 
de equipos 
  X D  B A Hacer partícipe de 
las reuniones 
Integrante 4 
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informativas y su 
opinión al respecto. 
7
7 
Equipo del proyecto Cumpla los 
Objetivos 










  X D  B B Reunirse para 
conocer sus 
expectativas a 
medida que se va 
comunicando como 








Baja falla en 
equipos 
X   D  B A Reunirse para dar a 
conocer el proyecto, 





Proveedores  Pagos a tiempos X  D   B A Comunicar de las 
mejoras que se 







X: Actual; D: deseado 
A: Alto; B: Bajo 
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 
Fuente. aElaboración Propia (2020)
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5.3 Análisis de la Propuesta. 
En el parágrafo se llevará el estudio de la propuesta de mejora del proyecto mediante el 
análisis de indicadores con la finalidad de determinar si es viable el proyecto, así como si cumple 
con los objetivos propuestos en el presente trabajo. 
 
5.3.1 Análisis De Indicadores 
5.3.1.1 Indicadores del proyecto 
En el presente capitulo analizaremos si el proyecto de la propuesta de mejora en la 
gestión de mantenimiento es posible realizarlo para este fin tomamos los datos de la propuesta: 
• Presupuesto de inversión: S/.1 000 000.00 
• interés COK: 1.0% mensual 
La recuperación se obtendría en el lapso de 12 meses, se estima las siguientes cantidades 
de acuerdo con la información de la empresa de telecomunicaciones en las tablas de costos que 
se ha producido en los meses de enero a diciembre de los años del 2017 al 2019, tomando en 
consideración que estos equipos se tendrían que adquirir por encontrarse inoperativos ya que su 
uso es indispensable en los diversos programas. En el anexo 9 se detalla la información 




Recuperación mensual estimada. 
PROYECTO Monto (S/) 
Inversión Inicial 100,0000 
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4 mes  
f4 99,000 
5 mes  
f5 130,000 















Fuente: Elaboración Propia (2020) 
  Donde: 
• fi, f2, f3,…,f11 y f12 – Son flujos de cada mes del año. 
 
Apoyado en la teoría de financiera sabemos que: 
VAN= -Inv + f1/(1+i) + f2/(1+i)2 + f3/(1+i)3 + f4/(1+i)4 + … + f11/(1+i)9 + f12/(1+i) 10  
Colocando los valores de la tabla superior en la fórmula: 
VAN=-1000000+140000/(1+0.1) + 121000/(1+0.1)2 + 95000/(1+0.1)3 + 99000/(1+0.1)4 
+… + 116000/(1+0.1)9 + 109000/(1+0.1) 10  
Apoyando en herramientas de hojas de cálculo tenemos: 
    




Del resultado obtenido se observa que el valor actual neto (VAN) es mayor a cero lo que 
nos indica que el proyecto es rentable por lo que su viabilidad es posible. Se aceptaría el 
proyecto. 
Ahora haremos el cálculo del TIR 
Desde la formula del VAN, por teoría sabemos que obtendremos el TIR cuando el VAN 
es cero 
VAN= -Inv + f1/(1+i) + f2/(1+i)2 + f3/(1+i)3 + f4/(1+i)4 + … + f11/(1+i)9 + f12/(1+i) 10  
0= -Inv + f1/(1+TIR) + f2/(1+TIR)2 + f3/(1+TIR)3 + f4/(1+TIR)4 + … + f11/(1+TIR)9 + 
f12/(1+TIR) 10 
0=-1000000+140000/(1+0.1) + 121000/(1+0.1)2 + 95000/(1+0.1)3 + 99000/(1+0.1)4 +… + 
116000/(1+0.1)9 + 109000/(1+0.1) 10 
Utilizando la herramienta Excel obtenemos: 
TIR= 4.27% mensual 
Del resultado obtenido se observa que la tasa de interés de retorno (TIR) es mayor que la 
tasa de interés de capital (COK), es decir: 
TIR=4.27% > COK =1.0% mensual 
Lo que nos indica que debemos aceptar el proyecto porque se estaría generando 
ganancias en el proyecto. 
Ahora nos queda determinar el beneficio/costo del proyecto de acuerdo a la teoría 
sabemos: 
B/C= f1/(1+i) + f2/(1+i)2 + f3/(1+i)3 + f4/(1+i)4 + … + f11/(1+i)9 + f12/(1+i) 10 /Inv. 
B/C= (140000/(1+0.1) + 121000/(1+0.1)2 + 95000/(1+0.1)3 + 99000/(1+0.1)4 +… + 
116000/(1+0.1)9 + 109000/(1+0.1) 10)/ 1 000 000 
B/C=1.21 > 1 
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Del resultado obtenido se observa que el valor beneficio-costo es mayor a 1, el cual nos 
indica que por cada sol de inversión se estaría ganando 21 céntimos, generando así utilidades por 
lo que se aceptaría el proyecto. 
 
5.3.1.2 Indicador procesos que no generan valor 
Para poder diseñar un KPI a medida para el presente proyecto se toma en cuenta que 
cumpla la regla SMART (especifico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo).  
Lo que se necesita como objetivo es la disminución de procesos que no generar valor  en 
el mantenimiento de los equipos y por consiguiente esto significa aumentar la eficiencia de  
realización de mantenimiento preventivo-correctivo y de terceros, entre las métricas que se tiene 
disponible, se toma la cantidad de solicitudes de pedidos solicitados(Cps) para la realización de 
mantenimiento así como la cantidad de solicitud de pedidos aprobadas(Cpa), las cuales están 
relacionadas directamente a la eficiencia e indirectamente relacionado con el objetivo, Estas 
métricas son accionable por el trabajo de los interesados y se puede medir en el tiempo por 
medio del sistema SAP . Dentro de la estrategia se ha definido a los interesados que ejercen 
influencia sobre esta métrica y las acciones que deben realizar para el aumento de solicitudes 
aprobadas.Ver anexo 10. 
El KPI(Ipa) que va medir la eficiencia del trabajo de los interesados viene dado por la 
relación:. 
Ipa = Cpa / Cps 
Donde:  
• Cps -Cantidad de pedido solicitados. 
• Cpa - Cantidad de pedidos aprobado. 
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• Ipa - Indicador de solicitudes aprobados. 
Actualmente este KPI llega a 60% y se tiene como objetivo subir este valor en base a la 
implementación de la metodología propuesta basado en PMI en la gestión de mantenimiento, 
KPI del cual llamaremos Indicador de pedidos aprobados estimados (Ipae) y su relación será 
dada por cantidad estimada de pedidos aprobados (Ecps) versus la misma cantidad de pedidos 
solicitados(Cps), representado por la siguiente ecuación: 
Ipae = Ecpa / Cps 
Donde: 
• Ipae - Indicador de pedidos aprobados estimado. 
• Ecpa - Estimada cantidad de pedidos aprobados. 
 
En corto plazo se pretende como objetivo mejorar la gestión de mantenimiento en 55% 
luego de aplicado la metodología propuesta y por consiguiente elevar el KPI Ipae. 
Como se ha observado para realizar pedido de recursos para mantenimiento llega consigo 
numerosos procesos que no tienen valor lo que retrasan la realización de mantenimiento, 
llevando a realizan menos mantenimiento por año, haciéndolo el sistema ineficaz, por lo 
haciendo un resumen de los pedidos se tiene para el cálculo: 
El indicador de pedidos aprobados...Ipa 
Cps= 1466 pedidos solicitados. 
Cpa= 880 pedidos aprobados. 
El indicador de procesos que nos mediría sería: 
Ipa = Cpa / Cps 
Actualmente se tiene: 
    




Ipa=0.6003   --->  Ipa:60,03 %  ---> Ipa=60% 
Lo que nos indica deficiencias en la gestión por procesos que no generan valor 
Por lo expuesto y mediante la implementación del proyecto estimamos la cantidad de 
pedidos aprobados (Ecpa) para realizar la gestión de recursos de mantenimiento aumente en 55% 
este valor está basado en datos históricos de gestiones previas en la empresa antes del cambio de 
dueños donde la gestión era ágil y mejor, por lo que se obtendría: 
Estimamos la cantidad de pedidos aprobados Ecpa  
Ecpa = Cpa + 55%Cpa 
Ecpa = 880 + 55% de 880 
Ecpa = 1,364 pedidos 
El indicador de pedidos aprobados estimado será: 
Ipae = Ecpa / Cps 
Ipae= 1,364/1,466 
Ipae= 0.9304 --- > Ipae= 93.04% ---> Ipae= 93% 
Podemos observar gracias a la implementación del proyecto obtendremos un aumento 
estimado del indicador de pedidos aprobado de solicitudes de 93% gracias a la disminución de 
procesos que no generan valor. 
 
5.3.1.3 Indicador de contratación de servicio de terceros. 
Lo que sabemos es que debido a que la poca eficiencia en la gestión de mantenimiento, 
llevando consigo que diversos equipos dejen de funcionar. Los datos recogidos del sistema 
interno de fallas nos muestran: 
    








  2017 
 
   2018 
 
  2019 
 
Equipos averiados 42 100 102 
Fuente: aElaboración Propia (2020) 
 
Se observa en los equipos averiados, que en los años 2017 al 2019 la cantidad de equipos 
que no ha sido posible brindar el mantenimiento respectivo y ha ido en aumento lo que evidencia 
la frecuencia de los servicios de terceros mediante la contratación de servicios para 
mantenimiento con el fin de poder subsanar este problema. Inclusive por no tener proveedores 
calificados ha llevado a tener fallas con dichos equipos reparados/alquilados: 
Luego de la evaluación respectiva determinamos que se necesita como objetivo es 
aumentar la eficiencia de realización de mantenimiento correctivo por terceros y su ineficiencia 
por parte de servicios no homologados (KPI= Icmnh -indicador de contratación de 
mantenimiento no homologado). Entre las métricas que se tiene disponible, escogemos la 
cantidad de contrataciones con personal homologado (Ccph) y la cantidad de contrataciones 
total(Ccm), los cuales están relacionado con la eficiencia directamente e indirectamente con la 
ineficiencia de la contratación del personal no homologado(Ccpnh). Estas métricas son 
accionables por personal por el trabajo de los interesados siguiendo los protocolos de elección de 
proveedores y puede ser medible en el tiempo mediante el sistema SAP. Dentro de la estrategia 
se ha definido a los interesados para la calificación sobre esta métrica y acciones respectivas para 
el aumento de selección de proveedores de servicios de calificados.  
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Indicador contrataciones mantenimiento no homologado= Cantidad de Contrataciones 
para mantenimiento con personal no homologado/ Cantidad de Contrataciones para 
Mantenimiento. Mas detalle en Anexo 10. 
Icmnh = Ccpnh / Ccm 
Donde: 
• Icmnh - Indicador de contrataciones mantenimiento no homologado. 
• Ccpnh - Cantidad de contrataciones con personal no homologado. 
• Ccm - Cantidad de contrataciones para mantenimiento. 
 
Revisando información de la empresa se calcula el índicador de contrataciones con 
personal no homologado: 
Icmnh = Ccpnh / Ccm 
Ccm: 118 
Ccpnh:50 
Icmnh = 50/118 
Icmnh = 0.4237 ---> Icmnh =42.37 %  ---> Icmnh= 42%. 
 
Como se puede observar este indicador nos muestra que existe un 42% de contrataciones 
no homologadas, el cual es un valor muy alto por lo que con la implementación del proyecto se 
pretende mejorar disminuyendo la contratación las contrataciones con personal no homologado. 
Se estima que el proyecto disminuirá las contrataciones con personal no homologado del 
servicio de terceros en un 76% (cifra está basada en datos históricos de gestiones previas en la 
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empresa antes del cambio de dueños cuando la gestión era más controlada) ya que para la 
selección de estos se implementará procesos de evaluación más rigurosos. 
Encontrando el valor de indicador de estimación de la cantidad de contrataciones con 
personal no homologado. 
Icmnhe= Eccpnh / Ccm 
Donde: 
• Icmnhe - Indicador de contrataciones mantenimiento no homologado estimado. 
• Eccpnh - Estimación de la cantidad de contrataciones personal no homologado.  
 
Cálculo del estimado de contratación con personal no homologado. 
Eccpnh = Ccpnh -76% Ccpnh 
Eccpnh:  50 –76% de 50 
Eccpnh: 50-38 = 12 
 
El índice de cantidad de contrataciones con personal no homologado. 
Icmnhe= Eccpnh / Ccm 
Icmnhe = 12/118 
Icmnhe = 0.1017 ---> Icmnhe= 10.17 %  --->  Icmnhe= 10% 
 
Podemos observar gracias a la implementación del proyecto obtendremos una reducción 
estimada de indicador de contrataciones con personal no homologado, el cual será de 10%. 
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5.3.1.4 Indicador de disponibilidad. 
En el estudio previo se observa no existe disponibilidad de equipos y de igual forma no se 
ha definido dentro de los procesos los niveles de prioridad de disponibilidad de equipos, por lo 
que se va definir los niveles de prioridad de disponibilidad de los equipos, los cuales serán en el 
siguiente orden:  
Nivel de prioridad 1 el cual será tomado para los equipos en la empresa. 
Nivel de prioridad 2, el cual será tomado de alquiler de terceros. 
Nivel de prioridad 3, el cual será tomado de una compra inmediata. 
Actualmente se tiene muchos equipos que no han sido reparados por la falta de repuestos, 
capacidad del personal, descuido de los mantenimientos por desconocimiento de las áreas 
gerenciales lo que ha llevado en aumento la cantidad de equipos detenidos. Esto lleva que no se 
tenga a tiempo los equipos en el momento que se requiere, por consiguiente, luego del análisis se 
necesita definir un indicador (KPI) que nos muestre la eficiencia en la parte administrativa en el 
mantenimiento y por consiguiente la efectividad de reparación - disponibilidad de equipos.  
Dentro de las métricas que se disponible se toma la cantidad de equipos operativos (Eo), 
Cantidad de equipos que llegan a mantenimiento (Et), la relación de ambas métricas (Ide- 
identificador de disponibilidad de equipos) nos define la efectividad de reparación. Estas 
métricas accionables por el trabajo de los interesados administrativos y se puede medir con el 
sistema SAP. Dentro de la estrategia se conocen a los interesados que influyen sobre la métrica y 
que sus acciones con la nueva metodología llevarán a un aumento de equipos operativos. 
Ide= Eo/Et 
Donde: 
• Ide - Indicador disponibilidad de equipos. 
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• Eo - Equipos operativos. 
• Et - Equipos totales. 
 




Et =Ed + Eo 
Et =986 + 244 
Et =1230 
Calculando el indicador de disponibilidad de equipos 
Ide= Eo/Et 
Ide=986/1230 
Ide=0.8016  --> Disponibilidad de equipos= 80.16%  ---> Ide= 80% 
Si se implementase el proyecto se estimaría una disminución de equipos detenidos en 
90% (este valor se obtiene por la experiencia adquirida en otras empresas y por consulta con 
otros especialistas en el rublo de telecomunicaciones) esto daría la siguiente cantidad de equipos 
detenidos. 
Calculando la estimación de equipos detenidos (Eed) sería: 
Eed=Ed-90%Ed 
Eeq= 244- 90% de 244 
Eed=24 equipos 
Por tanto, la estimación de equipo operativos (Eeo) sería: 
    





Para la realización del indicador estimado de disponibilidad se tiene la fórmula: 
Idee= Eeo/Et 
Donde: 
• Idee - Indicador de disponibilidad de equipos estimado …Idee 
• Eeo - Estimación de equipos operativos. 
El total de equipos operativos aumentó gracias al proyecto de mantenimiento por 
consiguiente calcularemos el indicador de disponibilidad estimada. 
(Idee)=1206/1230 
Idee=0.9805 --> Idee= 98.05% --->  Idee= 98% 
Podemos observar gracias a la implementación del proyecto obtendremos un aumento en 
el indicador de disponibilidad de equipos, el cual será de 98%. En anexo 10 se muestra más 
información del indicador. 
 
5.3.2 Propuesta de Calidad. 
Objetivos de Calidad. 
• Cumplir con la legislación vigente en Higiene, Seguridad y Cuidado Ambiental. 
• Mantener y aumentar la satisfacción del cliente por medio de emisión de los 
servicios de telecomunicaciones con elevados estándares de calidad. 
• Mantener y mejorar continuamente los procesos de gestión de mantenimiento. 
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• Mejorar continuamente la contratación de servicios por terceros, disponibilidad y 
disminución de los procesos que no generan valor para lograr el cumplimiento del 
sistema de gestión de mantenimiento. 
• Capacitar frecuentemente al personal de mantenimiento para lograr la realización 
de los estándares de gestión de mantenimiento. 
 
Aseguramiento de la Calidad: 
El aseguramiento de la calidad se llevará a cabo  por medio de auditorías internas de 
calidad semestrales, evaluando las métricas establecidas en la matriz de indicadores en el proceso 
de planificación. En la auditoría se revisará y validará el uso de las herramientas para cada uno 
de los indicadores propuestos como son la lista de chequeo, las actas de entrega, las encuestas y 
las evaluaciones a los proveedores. 
 
Control de Calidad: 
En los planes de gestión del proyecto se ejecutará el control y monitoreo de la calidad a 
través de la lista de chequeo, informes de avance, auditorías internas, reuniones de seguimiento, 
las cuales deben de ser revisadas y validadas por el equipo de proyectos y el Gerente técnico, 
para tomar las acciones de mejora en los mantenimientos preventivos-correctivos.  
 




Matriz de indicadores de calidad. 
Item Nombre Del 
Indicador 
Justificación Forma De Calcular Frecuencia 
De Medición 








en un periodo de 
tiempo. 
Equipos operativos 
/ Equipos totales 




Si el indicador se 
encuentra al 85% se debe 
analizar la disponibilidad 
de los equipos y la 
programación quizás se 
requiere o falta recursos 
como materiales o personal 




Controlar el trabajo 
de la gestión de 
procesos de los 
interesados en el 
mantenimiento 
preventivo-
correctivo, el cual 
indica la relación 














Si el indicador se 
encuentra al 78% se debe 
analizar la cantidad de 
solicitudes pedidas ya que 
puede existir duplicidad de 
solicitudes o pendientes de 
atención por falta de 
recursos como materiales o 
personal.  






De acuerdo a la 
evaluación de 
proveedores 
definidas en el 
proyecto 





Si la calificación obtenida 
por los proveedores es 
<=3, se debe realizar una 
nueva selección de 
proveedores. Si se 
encuentra entre 3.1 y 3.9 se 
considera aceptable y se 
comunicará al proveedor 
para que ejecute las 
acciones de mejora. 
Fuente. Elaboración propia (2020)
    






Indicadores de calidad actuales. 
Item Nombre Del 
Indicador 
Base Actual De Indicador Propuesta Objetivo Indicador Por Año 
2020 2021 2022 
1 Disponibilidad 
de equipos 
Controlar la disponibilidad de 
los equipos considerando las 
horas disponibles en un 
periodo de tiempo. 90% 98% 99% 
2 Pedidos 
aprobados 
Controlar el trabajo de la 
gestión de procesos de los 
interesados en el 
mantenimiento preventivo-
correctivo, el cual indica la 
relación de procesos que 
generan valor. 
93% 96% 97% 
3 Evaluación de 
proveedores 
Evaluar el cumplimiento y 
desempeño de proveedores 
10% 7% 5% 
Fuente. Elaboración propia (2020) 
 
5.3.3 Beneficios de la Propuesta. 
Luego del análisis realizado es necesario resaltar que el valor que se obtiene para la 
empresa sería: 
• De acuerdo con el indicador del proyecto, luego de los cálculos realizados se obtiene 
un VAN mayor a cero y con una ganancia de S/. 210,936.48 que resulta a ser el 21% 
de ganancia(ahorro) respecto a la inversión, todo esto se obtendría al implementarse 
el proyecto. 
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Tabla 61.  
Cronograma de Flujo de capital. 
CRONOGRAMA DE RETORNO 
MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
FLUJO 
DE 
CAPITAL 140,000 121,000 95,000 99,000 130,000 79,000 101,000 91,000 111,000 97,000 116,000 109,000 
Fuente. Elaboración propia (2020) 
 
• Otro de los beneficios que se obtendría, es el ahorro por el alquiler de equipos, en 
remplazo de los equipos que se encuentran malogrados, el valor que se ha calculado y 




Cronograma de retorno por alquiler. 
CRONOGRAMA DE RETORNO 
MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
ALQUILER 35,000 28,233 20,583 19,800 23,833 13,167 15,150 12,133 12,950 9,700 9,667 7,267 
Fuente. Elaboración propia (2020) 
 
• Una mención sería el gasto de los impuestos que se pagan por los activos que están 
malogrados, el cual en este caso se omite porque tendría que darse de baja los equipos 
para que los impuestos sean omitidos. 
•  El daño a la fidelidad de televidentes por perdida de señal, por la degradación del 
video y audio (mala calidad), por errores en coordinación, que se refleja en la pantalla 
como perdida de secuencias, las cuales son notorias al aire.  
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Todo esto se materializa con la pérdida del rating, los cuales sirven de indicador para los 
clientes empresariales que invierten para el pase de sus comerciales. Al bajar el rating, los 
empresarios no estarán dispuesto a invertir en la empresa de telecomunicaciones. 
El periodista Fernando Vivas define el rating como “el porcentaje de la gente que tiene 
televisión y que te está viendo en un determinado momento”. 
El periodista e investigador Hugo Coya Honores manifestó que un punto de rating 
equivale a 91,662 personas. 
Mencionamos un ejemplo de un noticiero nocturno los días 9, 10 y 11 de septiembre del 
presente año, el cual obtuvo 10.3, 9.7 y 8.5 respectivamente. En caso hubiese perdida de señal, 
este indicador nos daría cero lo cual es una perdida enorme al ingreso del canal de televisión por 
perder rating, en el ejemplo solo en el más bajo rating de 8.5 la cantidad de usuarios perdidos 
sería en 779,127 personas, por lo que no se amolda al planeamiento estratégico de la empresa 
que indica entres sus valores que “nuestro público es nuestra razón de ser y está en el corazón de 
todo lo que hacemos”  
En otro acápite sobre integridad del mercado en la gestión de ética manifiesta que 
“Estamos comprometidos a mantener la confianza y fidelidad de los televidentes a través de la 
entrega de una programación de calidad, y la revelación transparente de información.” 
Ante esto podemos concluir que el termino calidad se refleja tanto en la forma de los 
programas sino también en el contenido que emitimos.  
    





PRIMERA: Luego del análisis realizado en la propuesta en base al estándar PMI se llega 
a la conclusión que si es factible implementar la propuesta de mejora ya que se logra obtener un 
VAN de S/. 210, 936.48, TIR= 4.27% mensual y B/C=1.21, los cuales cumplen con las 
condiciones requeridas para la viabilidad del proyecto con obtención de ganancias (VAN >, 
COK=1.0% mensual<TIR y B/C>1) y se logrará también optimizar la gestión de mantenimiento 
en el área de ingeniería de aplicaciones de media de una empresa de Telecomunicación. 
 
SEGUNDA: Luego de realizar el análisis respectivo a las encuestas se puede manifestar 
que: 
El 100% de los trabajadores de la empresa afirman que el proceso de gestión es 
ineficiente por desconocimientos en la gestión de mantenimiento, agregando procesos que no 
generan valor, lo que nos encamina a buscar la reducción de procesos en la gestión de 
mantenimiento que no generen valor.  
Se observa que el 88.24% de los trabajadores de la empresa manifiesta que no se afina los 
costos por mantenimiento correctivo de terceros, llegando a ser alto sin ser servicios calificados, 
lo que nos lleva a buscar en reducir la contratación de terceros en la gestión de mantenimiento. 
Se identifica también que, el 100% de trabajadores de la empresa manifiestan que en el 
proceso actual de la gestión de mantenimiento no cuenta con disponibilidad de equipo en caso de 
falla alguno de ellos y lo consideran como primera prioridad en el proceso de mantenimiento. 
Nos confirman, que se debe buscar en aumentar la disponibilidad de equipos en la gestión de 
mantenimiento. 
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En resumen, los usuarios subrayan que en la gestión de mantenimiento hay debilidades 
mencionadas por lo que se requiere que se realice mejoras. 
 
TERCERA: Luego de realizar el análisis sobre procesos que no generaran valor podemos 
decir que se logra cumplir con el objetivo específico 2 si se implementa el proyecto de mejora. 
En el indicador de cantidad de pedidos para mantenimiento que es el número de pedidos 
aprobados para mantenimiento sobre el número de pedidos solicitados se estima un aumento, 
llegando a ser de 93% debido a la disminución de procesos que no generan valor, se obtendría 
mayor número de aprobación de pedidos, lo que llevaría a tener mayor cantidad de recursos 
disponibles para el cambio de partes en los equipos, no generando demora en los mantenimiento 
internos, lográndose realizar más mantenimientos en una año. 
 
CUARTA: Luego de realizar la estimación sobre reducción de contratación de terceros 
podemos decir que se logra cumplir con el objetivo específico 3 si se implementa el proyecto de 
mejora. En el indicador de contrataciones de terceros no homologado q es el número de 
contrataciones no homologados sobre el número de total de contrataciones, se tendría una 
disminución, llegando a ser 10% dado que se tendría un plan de adquisiciones y contrataciones 
de terceros para servicio de mantenimiento. 
 
QUINTA: Luego de realizar la estimación sobre la disponibilidad de equipos podemos 
decir que se logra cumplir con el objetivo específico 4 si se implementa el proyecto de mejora. 
En el indicador de disponibilidad de equipos que es el número de equipos operativos sobre el 
número de total de equipos, aumentaría llegando a ser 98% esto se debe a que se tendría un plan 
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en el mantenimiento de equipos y capacitación del personal de trabajo, los que son el punto 
partida de las compañías para asegurar la disponibilidad de equipos en el área de ingeniería de 
aplicaciones de media en la empresa de Telecomunicaciones. 
  
    





PRIMERA; Optimizar la gestión de mantenimiento aplicando el estándar PMI mediante 
la propuesta de proyecto realizada es decir implementar el estándar PMI, en lo referente a 
planeamiento y ejecución del mantenimiento de equipos, que permita que la gestión sea eficiente 
en costo, tiempo, alcance, calidad, riesgo y satisfacción del cliente. 
 
SEGUNDA: Mejorar la eficiencia de la gestión de mantenimiento, lo que reducirá 
procesos en la gestión mencionada. 
Mejorar el afinamiento de costos de mantenimiento correctivo de terceros, lo que llevará 
a la reducción de la contratación de terceros. 
Mejorar la disponibilidad de equipos en el área de aplicaciones lo que llevará al cambio 
rápido de equipos averiados críticos. 
En conclusión, fortalecer la eficiencia de procesos de gestión, planificación de los costos 
de mantenimiento correctivo de terceros y la mejora de la disponibilidad de equipos con la 
propuesta de mejora. 
 
TERCERA: Reducir los sobre procesos en lo referente a la adquisición de recursos 
asignado al área de ingeniería de aplicaciones de media mediante la implementación de la 
propuesta de mejora basado en el estándar PMI, lo que permitirá una buen asignamiento de 
recursos trayendo consigo procesos adecuados que no impacten en la gestión de mantenimiento. 
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CUARTA: Reducir la contratación de terceros mediante la implementación de la 
propuesta de mejora en la gestión de mantenimiento según el estándar PMI nos permitirá la 
eliminación o mitigación de personal no idóneo para cada actividad en la gestión mencionada, 
mejorando los tiempos de respuesta asignados. El desarrollo de un adecuado plan de 
adquisiciones y contrataciones de terceros para el mantenimiento de equipos reducirá costos, por 
personal más cualificado en entornos de desempeño específico. 
 
QUINTA: Asegurar la disponibilidad de equipos en el área de ingeniería de aplicaciones 
de media se llevará a realidad mediante la implementación de la propuesta de mejora del análisis 
de procesos principales realizados en el mantenimiento de equipos, para su uso y disponibilidad 
de recursos existente todo esto mejorará los procesos de planificación y capacitación del personal 
en el mantenimiento de estos. 
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DISEÑO - ALCANCE  
DE INVESTIGACION 
Problema Principal 
¿De qué manera mejorar la gestión de 
mantenimiento aplicando el estándar PMI en 
el área de ingeniería de aplicaciones de media 




*¿Cuál es la situación actual de la gestión de 
mantenimiento en el área de ingeniería de 
aplicaciones de media en una empresa de 
Telecomunicaciones de Lima-Perú? 
 
*¿De qué manera mejorar la gestión de 
mantenimiento en lo referente a los procesos 
de adquisición de recursos con la aplicación 
del estándar PMI en el área de ingeniería de 
aplicaciones de media en una empresa de 
Telecomunicaciones de Lima-Perú? 
 
*¿De qué manera mejorar la gestión de 
mantenimiento en lo referente a los procesos 
de contratación de terceros con la aplicación 
del estándar PMI en el área de ingeniería de 
aplicaciones de media en una empresa de 
Telecomunicaciones de Lima-Perú? 
 
*¿De qué manera mejorar la gestión de 
mantenimiento en lo referente al 
aseguramiento de la disponibilidad con la 
aplicación del estándar PMI en el área de 
ingeniería de aplicaciones de media en una 
empresa de Telecomunicaciones de Lima-
Perú? 
Objetivo General: 
Elaborar una propuesta metodológica de 
mejora en la gestión de mantenimiento 
aplicando el estándar PMI en el área de 
ingeniería de aplicaciones de media en una 




* Realizar un diagnóstico de la situación 
actual de la gestión de mantenimiento en el 
área de ingeniería de aplicaciones de media 
en una empresa de Telecomunicaciones de 
Lima-Perú. 
 
* Identificar de qué manera la mejora en la 
gestión de mantenimiento con la aplicación 
del estándar PMI reduciría los sobre procesos 
en la adquisición de recursos en el área de 
ingeniería de aplicaciones de media en una 
empresa de Telecomunicaciones de Lima-
Perú. 
 
* Describir de qué manera la mejora en la 
gestión de mantenimiento con la aplicación 
del estándar PMI reduciría la contratación de 
terceros en el área de ingeniería de 
aplicaciones de media en una empresa de 
Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
 
*Analizar de qué manera la mejora en la 
gestión de mantenimiento con la aplicación 
del estándar PMI aseguraría la disponibilidad 








▪ ETAPA 1 INICIO 
▪ ETAPA 2 
PLANIFICACIÓN  
▪ ETAPA 3 EJECUCIÓN 
▪ ETAPA 4 CONTROL 

























Área de mantenimiento y 



















1° Fase es Exploratoria y 
Observacional 
2° Fase es Descriptivo.  
 













-Análisis documental para 
la elaboración del 




- Encuesta No 01 aplicado 
a los operarios del área de 
mantenimiento 
 
-Ficha de entrevista No 01 
aplicado a los directivos 
del área de mantenimiento 
 




aplicaciones de media en una empresa de 
Telecomunicaciones de Lima-Perú. 










































   
Es un conjunto de 
medidas de cambio 










llevarse a la práctica 



























cantidad, tipo y 
orientación de los 
procesos 








-Acta de constitución del 
proyecto 











-Gestión del alcance. 
-Gestión del cronograma 
-Gestión de los recursos 
-Gestión de las adquisiciones 
-Gestión de los riesgos 
-Gestión de la calidad 
-Gestión de los costos 
-Gestión de la comunicación 
-Gestión de los interesados 
Etapa 3  
EJECUCIÓN 
 
-Plan de Mantenimiento EDT 
-Matriz de trazabilidad 
-Enunciado del alcance del 
proyecto 
-Propuesta funciones de 
mantenimiento. 
-Diagrama de red del proyecto 
-Cronograma del proyecto 
-Plan de gestión de los recursos 
-Plan de gestión de 
adquisiciones 
-Identificación de Riesgos 
-Planificación de la respuesta a 
los riesgos 
-Plan de gestión de la calidad 
-Plan de gestión de costos 
Etapa 4  
CONTROL 
 
-Acciones preventivas y 
correctivas 
-Reducción de costos y gastos 
del mantenimiento 
-Reducción de sobre procesos 
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-Plan de mantenimiento 




Etapa 5  
CIERRE 
 
-Lecciones aprendidas del 
proyecto 
-Actualización de registros del 
proyecto 
-Análisis de documentos de 
éxito 
-Aseguramiento que todos los 
procesos estén finalizados. 
-Elaboración de informes de 
cierre del proyecto, técnico y 











Es el conjunto de 
operaciones con el 
objetivo de garantizar 
la continuidad de la 
actividad operativa, 
evitando atrasos en el 
proceso de las 
máquinas y equipos, 
evitando rupturas en 
el proceso, debe 
abarcar elementos y 
estrategias más 
significativas que 
aseguren que los 
activos de la empresa 
continúen 
desempeñando 
funciones por las 
cuales fueron 
adquiridas 























-Diseño de un KPI de procesos 
aprobado. 
-Se definen actividades de 
mantenimiento a ejecutar en 
planificación 
-Se determinan los recursos 













-Índice de cantidad de 
contrataciones con personal no 
homologado 
-Niveles de selección de 
proveedores. 

















-Indicador de disponibilidad de 
equipos estimados y operativos. 
-Se define nivel de prioridad 
que tiene la disponibilidad de 
equipos. 
-Se estima un estudio previo que 
se deriva en el alquiler por 
terceros. 
-Se cuenta con herramientas de 
tecnología de información para 
seguimiento y control de 





    




Propuesta de mejora basado en PMI para planificación de mantenimiento. 
 
1. (Inicio) Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
2. Planificar la gestión del alcance. 
 Recopilar los requisitos.   
 Definir el alcance.   
 Crear la EDT/WBS.   
3. Planificar la gestión del cronograma 
 Definir las actividades.   
 Secuenciar las actividades por tiempo (duración).   
 Estimar los recursos por actividades.  
 Desarrollar el cronograma.   
4.  Planificar la gestión de los costos. 
 Estimar los costos.   
 Determinar el presupuesto.  
5. Planificar la gestión de los riesgos. 
 Identificar los riesgos.   
 Planificar la respuesta a los riesgos.   
6. Planificar la gestión de recursos. 
 Contratación y capacitación  
 Monitoreo y control del desarrollo  
7. Planificar la gestión de la calidad. 
 Control de calidad (cumplimiento de un estándar)  
8. Planificar la gestión de las adquisiciones. 
 Homologación de proveedores  
 Estándares de calidad de quipos y repuestos  
9. Planificar la gestión de las comunicaciones. 
 Planeamiento  
 Gestión   
 Monitoreo y control  
10. Planificar la gestión de stakeholders 
 Identificar a los interesados.   
 Planificar el involucramiento de los interesados.   
 
 
    




Cuestionario 01. Personal del área de mantenimiento. 
Aplicada al personal de mantenimiento para la recolección de información importante, para 
analizar la necesidad de optimizar el proceso de mantenimiento. 
 
1. ¿Cree usted que exista un sistema de gestión de mantenimiento, que identifique con 
claridad los procesos de gestión para las actividades de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo? (Marque con una x) 
 
Ítem  Marcar 
(x) 
Si conoce  
No conoce  
 
2. ¿Indique que nivel de prioridad tiene la reducción de gastos de reparación de equipos 
por terceros como necesidad del proceso de mantenimiento actual? (Marque con una 
x, la respuesta que considere correcta) 
 
N° de prioridad  Marcar 
(x) 
1° nivel  
2° nivel  
3° nivel  
 
3. ¿Indique que nivel de prioridad tiene la reducción de gastos por alquiler de equipos 
como necesidad del proceso de mantenimiento actual? (Marque con una x, la 
respuesta que considere correcta) 
N° de prioridad  Marcar 
(x) 
1° nivel  
2° nivel  
3° nivel  
4. ¿Indique que nivel de prioridad tiene la disponibilidad de equipos como necesidad del 
proceso de mantenimiento actual? (Marque con una x, la respuesta que considere 
correcta) 
N° de prioridad  Marcar 
(x) 
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1° nivel  
2° nivel  
3° nivel  
5. ¿Cómo es el proceso actual en la gestión de mantenimiento? (Marque con una x, la 
respuesta que considere correcta) 
 





6. ¿Cómo es el proceso actual en la gestión de mantenimiento? (Marque con una x, la 
respuesta que considere correcta) 
 
Proceso actual Marcar 
(x) 
Costos adecuados  
Sobre costos   
 
7. ¿Cómo es el proceso actual en la gestión de mantenimiento? (Marque con una x, la 
respuesta que considere correcta) 
 
Proceso actual Marcar 
(x) 
Tiempos de reparación adecuados  
Altos tiempos de reparación  
 
8. ¿Cómo es el proceso actual en la gestión de mantenimiento? (Marque con una x, la 
respuesta que considere correcta) 
 
Proceso actual Marcar 
(x) 
Disponibilidad de equipos  
No disponibilidad de equipos   
 
 
9. ¿Detalle cómo es el proceso de planificación en el área de mantenimiento? (Coloque 
el número de orden del proceso) 
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Proceso  Coloque 
(N°) 
Se define el alcance de la actividad de mantenimiento a ejecutar  
Se dispone de los recursos necesarios (materiales, horas hombre, equipos, etc.)  
Se tienen definidos los procedimientos administrativos y operativos  
Se ejecutan las actividades preventivas definidas en el presupuesto anual del 
área (mantenimientos preventivos, reparaciones mayores, etc.) 
 
Se ejecutan las actividades preventivas para el reemplazo de equipos (por 
obsolescencia, deterioro mayor, desactualización, etc.) 
 
 
10. ¿Se realiza un estudio previo para afinar costos por servicios de mantenimiento 




Si (se realiza un estudio previo)  
No (el mantenimiento correctivo es de competencia de los proveedores)  
 
11. ¿Se realiza un estudio previo para afinar tiempos por servicios de mantenimiento 




Si (en base a la cotización por parte de terceros)  
No (depende de los pagos iniciales para le entrega de equipos)  
 
12. ¿Se realiza un estudio previo para afinar la disponibilidad de recursos por servicios 




Si (se toma en cuenta en el estudio previo)   
No (se deriva a alquiler por terceros)  
 
13. ¿Se tiene un área encargada de planificación de mantenimiento de equipos, cuantos 
se programan y ejecutan al mes? (Marque con una x) 
 
Ítem Marcar 
    




Si (existe un área, que programa y ejecuta al mes mantenimiento de 
equipos) 
 
No (existe un área, que programa y ejecuta al mes mantenimiento de 
equipos) 
 




14. ¿Cuentan con alguna herramienta de tecnología de información para el hacer el 




Si (existe es la herramienta del software SAP)  
No (existe)  
No se aplica eficientemente la herramienta SAP   
 
15. ¿Cómo se planifica y ejecuta el proceso de contratación de terceros para el área de 
mantenimiento?  (Coloque el número de orden del proceso) 
Proceso  Coloque 
(N°) 
Se solicita pedido de reparación a jefatura  
Se brinda conformidad del pedido   
Se realizan las coordinaciones con un proveedor  
La jefatura acepta la cotización con una orden de servicio  
Se da la conformidad del servicio   
 
  
    




Entrevista N° 01_Area Directiva. 
Aplicada a la alta dirección para la recolección de información importante, para analizar la 
necesidad de optimizar el proceso de mantenimiento. 
1.- ¿Considera usted, que se cuenta con un programa de mantenimiento de equipos por parte 
del personal de la empresa? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- ¿Cómo considera usted, que las decisiones se asumen en relación con los sobrecostos que 
se presentan en el área de Mantenimiento?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- ¿Considera usted, que se utiliza algún estándar para el efectuar el mantenimiento y 
seguimiento de cada proyecto estimado en las metas de la empresa? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- ¿Considera usted, que se cuenta con el personal adecuado con mano de obra calificada 
para realizar el mantenimiento de equipos? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- ¿Cómo considera usted, que se toman las decisiones para la contratación de personal en 
el área de mantenimiento? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- ¿usted considera, cuales con las decisiones que prevalecen para la disponibilidad de 





    




Documentos del Inicio del Proyecto. 
Control de versiones Fecha: 15/05/2020 








NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en 
el área de ingeniería de Aplicaciones de media en una empresa de 




• Altos gastos en mantenimiento correctivo. 
• Baja disponibilidad de equipos. 
• Alto tiempo de reparación. 




• Mejorar en los procesos de 
reparación por terceros. 
• Reducir los sobre procesos en 
lo referente a la adquisición de 
recursos  
• Reducir la contratación de 
terceros  
• Asegurar la disponibilidad de 
equipos  
 
Criterios de éxito: 
 
• VAN>0, COK< TIR y B/C. 
• Aumento de procesos aprobados 
para mantenimiento en 93% 
• Reducción de contrataciones por 
servicio de terceros a 10% 
• Aumento de disponibilidad de 
equipos Reducción de gastos de 
alquiler de equipos en 98% 
 
Descripción General del proyecto 
• El presente proyecto nos permite generar un mejor flujo de procesos en la 
empresa en referencia al plan de mantenimiento preventivo-correctivo en el 
área de Aplicaciones de Media. 
 
Principales interesados: 
• Gerente de tecnología de TV. 
• Director de Proyectos. 
• Cliente. 
• Director administrativo financiero. 
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• Jefe de aplicaciones de Media. 
• Logística-compras. 
• Jefe de Operaciones. 





• Disponibilidad de los interesados. 
• Acceso a la documentación contable. 
• Acceso al plan estratégico de la empresa. 
 
Restricciones: 
• Interesados disponibles en el horario de oficina. 
• Los documentos no podrán ser retirados de la empresa. 
• Acceso a la sala de reuniones SR4. 
 
Riesgos principales: 
• Interesados se enfermen. 
• No exista disponibilidad de sala de reuniones. 
• Falta de disponibilidad de los interesados. 
• Retiro de la empresa de algunos interesados. 
 
Cronograma de hitos principales (si existieran) 
 
Presupuesto global preliminar (si existiera) 
• El presupuesto inicial será de 1’000,000 Soles, que será materiales, repuestos y 
las horas extras del personal fuera de su turno en caso existiera. 
 
Director del Proyecto 
• Paul Llontop. 
Nivel de autoridad 
• Acceder a la información del cliente y 
negociar cambios. 
• Programar reuniones del proyecto con los 
gerentes funcionales 
• Aprobar el presupuesto del proyecto y sus 
modificaciones 
• Negociar con los gerentes funcionales los 
miembros del equipo Otro:  
 
Patrocinador: 
• Gerente de Adm. y 
Finanzas 
Firma del patrocinador 




Documentos de Planificación del Proyecto. 
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Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el área 
de ingeniería de Aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones 
de Lima-Perú. 
PMMTO 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALCANCE DEL PRODUCTO 
La Propuesta en mención está por realizarse en 
una empresa de televisión ubicado en la ciudad 
de Lima y está dirigido al mantenimiento de 
equipos. 
Este proyecto consiste en la elaboración de 
mejoras en los procesos de mantenimiento del 
área de Aplicaciones de Media, la cual cuenta 
con una diversidad de equipos de videos, 
audio, control, luces y de red. 
El producto radica en mejores procesos que 
sigue el equipo electrónico en el transcurso del 
mantenimiento tanto preventivo como 
correctivo propio y correctivo de servicio por 
terceros, lo que deriva en la adquisición de 
repuestos, planificación de mantenimientos, 
capacitación de personal, elección del personal 
y planificación de horarios de recursos 
humanos.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: 
1. Reducción de costos y gastos del mantenimiento. 
2. Disponibilidad de recursos técnicos. 
3. Realización de entregables. 
4. Satisfacción del cliente. 
5. Rapidez en atención de incidentes. 
ENTREGABLES DEL PROYECTO 
1. Cronograma. 
2. Presupuesto. 
3. Plan de mantenimiento. 
4. Costos de Mantenimiento 
EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
1. El presente proyecto se aplica al área de Aplicaciones de Media. 
2. No se realizará la capacitación del personal. 





1. Personal técnico no realizará el 
mantenimiento preventivo. 
2. Personal de ingeniería no capacitado 
no realizará el mantenimiento 
1. No este incluido mantenimiento de 
equipos alquilados. 
2. Personal contratado no pertenece al 
canal no realiza los mantenimientos. 
SUPUESTOS DEL PROYECTO  
Internos Externos. 
1. Que el personal esté disponible en las 
reuniones 
2. Disponibilidad de sala de reuniones. 
3. Cumplir con seguridad y salud en 
trabajo. 
4. Comunicación será activa. 
1. Proveedores colaborarán. 
2. No salga nuevas disposiciones legales 
para mantenimiento. 
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PROPUESTA DE FUNCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE INGENIERÍA. 
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Paul Llontop FECHA 15 06 20 
REVISADO POR: Alfredo Valverde FECHA 20 06 20 
APROBADO POR:  FECHA    
 







1 1 EDT Propuesta de 
mejora de la 
gestión de 
mantenimiento 
Todos los componentes y subconjuntos 
necesarios para especificar la propuesta de 
mejora en la optimización de la gestión de 
mantenimiento. 
3000 Gerencia de 
Proyectos 
2 1.1 Gestión del 
Proyecto 
Enfoque metódico para planificar y orientar 
los procesos del proyecto de principio a fin. 
3001 Gerencia de 
Proyectos. 
3 2 Mantenimiento 
Preventivo 
Menor/Mayor 
Es aquel que se realiza de manera 
anticipada con el fin de prevenir el 
surgimiento de averías en los equipos. 
3002 Ingeniero 
de media. 
4 2.1 Plan de 
mantenimiento 
Tareas de limpieza, ajuste, cambios de 
componentes, cambios de lubricantes, 
recomendaciones y buenas prácticas dadas 
por proveedores y fabricantes. 
3002 Ingeniero 
de media. 
5 2.2 Mejora continua Acciones que permiten mejorar los planes 
de mantenimiento, aumentar la vida útil de 




6 2.2.2 Capacitaciones Inducción a todos los involucrados en la 
mejora de la gestión de mantenimiento. 
3002 Gerencia de 
Proyectos. 
7 3 Mantenimiento 
correctivo 
Mantenimiento ejecutado posterior al 
reconocimiento de una avería y destinado a 
devolver al equipo a las condiciones que 
pueda realizar la función requerida. 
3003 Ingeniero 
de media. 
8 3.1.1 Limpieza Actividad a ejecutar previo a la 




    





9 3.1.2 Diagnóstico de 
falla 
Identificación de la falla e identificación de 





10 3.1.3 Cambio de 
componentes 





11 3.1.5 Prueba de 
operatividad 
Prueba que se realiza para verificar el buen 




12 4 Servicio por 
terceros 
Empresa especializada que se encarga de 
ejecutar la orden de servicio por 
mantenimiento de los equipos. 
4000 Ingeniero 
de media. 
13 4.1 Alcance técnico Documento que identifica las actividades a 
ejecutar para el mantenimiento de los 
equipos por un servicio por terceros 
4000 Ingeniero 
de media. 
14 4.2 Orden de servicio Orden que autoriza a un tercero la ejecución 
del mantenimiento del equipo. 
4000 Ingeniero 
de media. 
15 4.5 Liquidación de la 
orden de servicio 
Pago que se realiza por la ejecución y 




16 4.6 Informes finales Documento que se presenta donde se 
detallan las actividades realizadas, hitos y 
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PQTE. DE TRABAJO. 
LIMPIEZA EQUIPO MENOR/MAYOR 
OBJETIVO DEL TRABAJO: Retirar partículas de polvo de los equipos. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Todos los componentes y subconjuntos de los equipos 
deben quedar limpio de polvo entre ellos: 
-Partes móviles: Ventiladores, partes mecánicas, etc. 
-Partes electrónicas: Tarjeta electrónicas, ópticas, filtros de aire, etc.  
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
Responsable: Ing. Alfredo Valverde 
Participa: Ing. Víctor Pérez 
Apoya: Tco. Toribio Tupac 
Revisa: Ing. Paul Llontop 
Prueba: Ing. Alfredo Valverde 
FECHAS DE PROGRAMACIÓN Inicio:01/08/2020 
Fin:31/08/2020 
Hitos Importantes: Finalizar al 
01/09/2020 los equipos menores 
CRITERIOS DE ACEPTACION DEL TRABAJO: Visualmente no debe quedar superficie 
con polvo. 
RECURSOS ASIGNADOS: 1 Ing. Supervisor, 2 Ingeniero de ingeniería, 1 técnico, 2 
computadoras, alcohol, thinner, brocha, aire comprimido, waype, herramientas. 
ESTIMACIÓN DE COSTOS: Costos de materiales, costo de horas-hombre Ing.  costo de 
horas-hombre tco. 
SUPUESTOS: Que se tiene todos los materiales para limpieza y al personal adecuado. 
RESTRICCIONES: Todo el trabajo se realiza en el laboratorio de mantenimiento. 
REFERENCIAS TÉCNICAS: Manuales de servicio de los equipos 
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NOMBRE DEL PQTE. 
DE TRABAJO. 
AJUSTE DEL EQUIPO MENOR/MAYOR 
OBJETIVO DEL TRABAJO: Que no exista componentes sueltos en los equipos y operando 
con normalidad. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Todos los componentes y subconjuntos de los equipos 
deben completamente seguros y operando en especial: 
-Partes móviles: Ventiladores, partes mecánicas, etc. 
-Partes electrónicas: Tarjeta electrónicas, ópticas, filtros de aire, etc.  
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
Responsable: Ing. Alfredo Valverde 
Participa: Ing. Víctor Pérez 
Apoya: Tco. Toribio Tupac 
Revisa: Ing. Paul Llontop 
Prueba: Ing. Alfredo Valverde 
FECHAS DE PROGRAMACIÓN Inicio:01/08/2020 
Fin:31/08/2020 
Hitos Importantes: Finalizar al 01/09/2020 
los equipos menores 
CRITERIOS DE ACEPTACION DEL TRABAJO: Visualmente no debe quedar superficie 
con polvo. 
RECURSOS ASIGNADOS: 1 Ing. Supervisor, 1 Ingeniero de ingeniería, 1 técnico, 2 
computadoras, alcohol, thinner, brocha, aire comprimido, waype, herramientas. 
ESTIMACIÓN DE COSTOS: Costos de horas-hombre Ing.  costo de horas-hombre tco., 
herramientas. 
SUPUESTOS: Se tiene todas las herramientas necesarias y al personal adecuado. 
RESTRICCIONES: Todo el trabajo se realiza en el laboratorio de mantenimiento dentro del 
horario establecido. 
REFERENCIAS TÉCNICAS: Manuales de servicio de los equipos 
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NOMBRE DEL PQTE. 
DE TRABAJO. 
CAMBIO DE COMPONENTES DEL EQUIPO 
MENOR/MAYOR 
OBJETIVO DEL TRABAJO: Mantener el equipo operativo al 100% 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Revisar los cambios que indica el manual de servicio 
de acuerdo con las horas de operatividad del equipo o según lo que se estipula por el 
conocimiento adquirido.  
Como acotación previa debemos mencionar los equipos nuevos y antiguos, se 
catalogarán de acuerdo a su mantenimiento en:  diarios, mensuales y anuales y serán 
registrados en el Software SAP, en donde se creará y hará el seguimiento de su plan de 
mantenimiento respectivo. 
Así mismo con la información que proceda de las averías en el historial de datos, se 
procederá a buscar el patrón de falla e ir migrando hacia los mantenimientos preventivos y 
predictivos. 
Debido a que se tiene una gran cantidad de equipos que trabajan en 
conjunto(sistema) y que requiere un mantenimiento operativo diario podríamos agruparlos 




El mantenimiento diario, es considerado un procedimiento de revisión operativo por 
lo que no se tocará en el presente tema. 
Adicional a los mencionados existen equipos que no trabajan en conjunto, sino de 
forma separada. tenemos: 
-Tareas de mantenimiento mensuales 
-Tareas de mantenimiento anuales. 
 En vista de lo expuesto se clasificarán los equipos y sistemas de acuerdo con su 
criticidad y tamaño en equipos menores y mayores 
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En este caso los mantenimientos menores el mantenimiento preventivo serán cada 4 
meses y para equipos mayores cada año. 
Dentro de los equipos menores tenemos: videocámaras ENG, procesadores de 
video, consola de luces, micrófonos de diversos tipos, luces móviles, luces de estudio, etc. 
Dentro de los equipos mayores tenemos: Sistema de audio, sistema de comerciales, 
sistema de referencia, sistema de emisión, sistema de archivo, sistema de reproducción-
grabación, sistema de edición digital, cámaras de estudio, controles de realización, 




Responsable: Ing. Alfredo Valverde 
Participa: Ing. Víctor Pérez 
Apoya: Tco. Toribio Tupac 
Revisa: Ing. Paul Llontop 
Prueba: Ing. Alfredo Valverde 
FECHAS DE PROGRAMACIÓN Inicio:01/08/2020 
Fin:31/08/2020 
Hitos Importantes: Finalizar al 01/09/2021 
los equipos menores, y 01/01/2021 para los 
equipos mayores. 
CRITERIOS DE ACEPTACION DEL TRABAJO: Visualmente no debe quedar 
superficie con polvo. 
RECURSOS ASIGNADOS: 1 Ing. Supervisor, 2 Ingeniero de ingeniería, 1 técnico, 2 
computadoras, alcohol, thinner, brocha, aire comprimido, waype, herramientas. 
ESTIMACIÓN DE COSTOS: Costos de horas-hombre Ing.  costo de horas-hombre tco., 
repuestos cambiados. 
SUPUESTOS: Se tiene todas las herramientas necesarias, repuestos y al personal 
capacitado. 
RESTRICCIONES: Todo el trabajo se realiza en el laboratorio de mantenimiento dentro 
del horario establecido. 
REFERENCIAS TÉCNICAS: Manuales de servicio de los equipos 
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PQTE. DE TRABAJO. 
CALIBRACIONES 
OBJETIVO DEL TRABAJO: Que los equipos estén operando al 100% de su 
performance 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Realizar ajustes mecánicos y electrónicos de acuerdo 
con el manual de servicio del equipo para dejarlo operativo al 100% y con la norma 
establecido por SMPTE.  
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
Responsable: Ing. Alfredo Valverde 
Participa: Ing. Víctor Pérez 
Apoya: Tco. Toribio Tupac 
Revisa: Ing. Paul Llontop 
Prueba: Ing. Alfredo Valverde 
FECHAS DE PROGRAMACIÓN Inicio:01/08/2020 
Fin:31/08/2020 
Hitos Importantes: Finalizar al 01/09/2020 
los equipos menores 
CRITERIOS DE ACEPTACION DEL TRABAJO: Cumplir todos los pasos según 
manual de servicio. 
RECURSOS ASIGNADOS: 1 Ing. Supervisor, 1 Ingeniero de ingeniería, 1 técnico, 2 
computadoras, osciloscopio y herramientas. 
ESTIMACIÓN DE COSTOS: Costos de horas-hombre Ing.  costo de horas-hombre tco., 
osciloscopio y herramientas. 
SUPUESTOS: Se tiene todos los manuales, herramientas necesarias y al personal 
capacitado. 
RESTRICCIONES: Todo el trabajo se realiza en el laboratorio de mantenimiento dentro 
del horario establecido. 
REFERENCIAS TÉCNICAS: Manuales de servicio de los equipos 
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PQTE. DE TRABAJO. 
PRUEBA DE OPERATIVIDAD 
OBJETIVO DEL TRABAJO: Conformidad de operatividad en el tiempo y entre equipos. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Se realiza diversas pruebas para ver si está operando 




Responsable: Ing. Alfredo Valverde 
Participa: Ing. Víctor Pérez 
Apoya: Tco. Toribio Tupac 
Revisa: Ing. Paul Llontop 
Prueba: Ing. Alfredo Valverde 
FECHAS DE PROGRAMACIÓN Inicio:01/08/2020 
Fin:31/08/2020 
Hitos Importantes: Finalizar al 01/09/2020 
los equipos menores 
CRITERIOS DE ACEPTACION DEL TRABAJO: Que los equipos no presentes fallas 
y las señales estén bien conformadas y sean reconocidas por otros equipos. 
RECURSOS ASIGNADOS: 1 Ing. Supervisor, 1 Ingeniero de ingeniería, 1 técnico, 2 
computadoras, alcohol, thinner, brocha, aire comprimido, waype, herramientas. 
ESTIMACIÓN DE COSTOS: Costos de horas-hombre Ing.  costo de horas-hombre tco., 
waveforn, vectorscopio, otros equipos. 
SUPUESTOS: Se personal capacitado adecuadamente. 
RESTRICCIONES: Todo el trabajo se realiza en el laboratorio de mantenimiento dentro 
del horario establecido. 
REFERENCIAS TÉCNICAS: Manuales de servicio de los equipos 
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NOMBRE DEL PQTE. 
DE TRABAJO. 
COSTOS DE MANTENIMIENTO 
OBJETIVO DEL TRABAJO: Determinar el costo del mantenimiento preventivo 




Responsable: Ing. Alfredo Valverde 
Participa: Ing. Víctor Pérez 
Apoya: Tco. Toribio Tupac 
Revisa: Ing. Paul Llontop 
Prueba: Ing. Alfredo Valverde 
FECHAS DE PROGRAMACIÓN Inicio:01/08/2020 
Fin:31/08/2020 
Hitos Importantes: Finalizar al 
01/09/2020 los equipos menores 
CRITERIOS DE ACEPTACION DEL TRABAJO: Determinación del costo. 
RECURSOS ASIGNADOS: 1 Ing. Supervisor, 1 Ingeniero de ingeniería, 1 técnico, 2 
computadoras, alcohol, thinner, brocha, aire comprimido, waype, herramientas. 
ESTIMACIÓN DE COSTOS: Costos de horas-hombre Ing.   
SUPUESTOS: Se tiene todos los precios de materiales y horas hombre.  
RESTRICCIONES: Todo el trabajo se realiza en el sistema SAP 
REFERENCIAS TÉCNICAS: Manuales de servicio de los equipos 
 
Control de versiones Fecha: 15/05/2020 






Lista de Actividades Mtto. Preventivo, Mtto. Correctivo y Mtto servicio por terceros. 
ITEM NOMBRE DE ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
1  PROYECTO DE MEJORA GESTIÓN DE MANTENIMIEN 
2  2.MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR/MAYOR 
3  2.1 PLAN DE MANTENIMIENTO 1000 equipos 
4  2.1.1 LIMPIEZA 
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5  1 Desinstalación equipo. 
6  2 Transporte hacia lugar aire comprimido. 
7  3 Limpieza con aire comprimido. 
8  4 Transporte a laboratorio de mantenimiento. 
9  5 Limpieza con brocha para parte menores 
10  6 Limpieza con alcohol isopropílico en conectores d.. 
11  7. Validar limpieza correcta 
12  2.1.2 AJUSTE 
13  1 Desarmar equipo 
14  2 Ajustes Mecánicos. 
15  3 Ajustes Eléctricos. 
16  4 Ajustes Electrónicos. 
17  5 Armar equipo 
18  2.1.3 CAMBIO DE COMPONENTES 
19  1 Desarmar parcialmente equipo. 
20  2 Cambio de repuesto. 
21  3 Armar equipo. 
22  4 Validar correcto cambio 
23  2.1.4 CALIBRACIONES 
24  1 Calibraciones mecánicas. 
25  2 Calibraciones eléctricas. 
26  3 Calibraciones electrónicas. 
27  2.1.5 PRUEBA DE OPERATIVIDAD 
28  1 Pruebas mecánicas. 
29  2 Pruebas eléctricas. 
30  3 Pruebas electrónicas. 
31  4 Instalación de equipo en su ubicación. 
32  5 Validar operatividad 
33  2.1.6 RECURSOS DE MANTENIMIENTO 
34  2.1.6.1 HUMANOS 
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35  1 Solicitud Personal de Ingeniería 
36  2 Aprobación de personal 
37  3 Solicitud Personal Técnico. 
38  4 Aprobación de personal 
39  5 Solicitud Personal de Operaciones. 
40  6 Aprobación de personal de operaciones 
41  2.1.6.2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
42  1 Solicitud de materiales 
43  2 Aprobación de materiales 
44  3 Solicitud de herramientas mecánicas. 
45  4 Aprobación de herramientas 
46  5 Solicitud de Instrumentos. 
47  6 Aprobación de instrumentos 
48  2.1.6.3 COMPONENTES - REPUESTO 
49  1 Solicitud de repuesto 
50  2 Aprobación de repuesto. 
51  5 Solicitud de Componente – Tarjeta. 
52  6 Aprobación de componente-tarjeta. 
53  2.1.7 COSTOS DE MANTENIMIENTO 
54  1 Costos de personal 
55  2 Costos materiales. 
56  3 Costos de repuesto. 
57  2.2 MEJORA CONTINUA 
58  2.2.1 ANALISIS DE INDICADORES 
59  1 Recolección de información PMIS 
60  2 Procesamiento de información 
61  3 Evaluación de indicadores. 
62  4 Toma de decisiones. 
63  2.2.2 CAPACITACIONES 
64  1 Personal Técnico 
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65  2 Personal de Ingeniería. 
66  Validar conocimiento aprendido 
 
ITEM NOMBRE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
1  PROYECTO DE MEJORA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
2  3.MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR 
3  3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO 100 equipos 
4  3.1.1 LIMPIEZA 
5  1 Desinstalación equipo. 
6  2 Transporte hacia lugar aire comprimido. 
7  3 Limpieza con aire comprimido. 
8  4 Transporte a laboratorio de mantenimiento. 
9  5 Limpieza con brocha para parte menores 
10  6 Limpieza con alcohol isopropílico en conectores de tarjetas. 
11  7. Validar limpieza correcta 
12  2.1.2 REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE FALLA 
13  1 Observación Física 
14  2 Revisión Mecánica. 
15  3 Revisión Eléctrica. 
16  4 Revisión Electrónica. 
17  5 Determinación y diagnostico falla menor o mayor 
18  2.1.3 CAMBIO DE COMPONENTES 
19  1 Desarmar parcialmente equipo. 
20  2 Cambio de repuesto eléctrico 1 
21  3 Cambio de repuesto eléctrico 2 
22  4 Cambio de repuesto eléctrico 3 
23  5 Cambio de repuesto electrónico 1 
24  6 Cambio de repuesto electrónico 2 
25  7 Cambio de repuesto electrónico 3 
26  8 Cambio de tarjeta electrónica 1 
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27  9 Cambio de tarjeta electrónica 2 
28  10 Cambio de tarjeta electrónica 3 
29  3 Armar equipo. 
30  4 Validar correcto cambio 
31  2.1.4 AJUSTES 
32  1 Calibraciones mecánicas 
33  2 Calibraciones eléctricas. 
34  3 Calibraciones electrónicas. 
35  Validar calibraciones 
36  2.1.5 PRUEBA DE OPERATIVIDAD 
37  1 Pruebas mecánicas. 
38  2 Pruebas eléctricas. 
39  3 Pruebas electrónicas. 
40  4 Instalación de equipo en su ubicación. 
41  5 Validar operatividad 
42  2.1.6 RECURSOS DE MANTENIMIENTO 
43  2.1.6.1 HUMANOS 
44  1 Solicitud Personal de Ingeniería 
45  2 Aprobación de personal 
46  3 Solicitud Personal Técnico. 
47  4 Aprobación de personal 
48  5 Solicitud Personal de Operaciones. 
49  6 Aprobación de personal de operaciones 
50  2.1.6.2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
51  1 Solicitud de materiales 
52  2 Aprobación de materiales 
53  3 Solicitud de herramientas mecánicas. 
54  4 Aprobación de herramientas 
55  5 Solicitud de Instrumentos. 
56  6 Aprobación de instrumentos 
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57  2.1.6.3 COMPONENTES - REPUESTO 
58  1 Solicitud de repuesto 
59  2 Aprobación de repuesto. 
60  5 Solicitud de Componente – Tarjeta. 
61  6 Aprobación de componente-tarjeta. 
62  2.1.7 COSTOS DE MANTENIMIENTO 
63  1 Costos de personal 
64  2 Costos materiales. 
65  3 Costos de repuesto. 
66  2.2 MEJORA CONTINUA 
67  2.2.1 ANALISIS DE INDICADORES 
68  1 Recolección de información PMIS 
69  2 Procesamiento de información 
70  3 Evaluación de indicadores. 
71  4 Toma de decisiones. 
72  2.2.2 CAPACITACIONES 
73  1 Personal Técnico 
74  2 Personal de Ingeniería. 
75  Validar conocimiento aprendido 
 
ITEM 
NOMBRE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO SERVICIO POR 
TERCEROS 
1  PROYECTO DE MEJORA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
2  
4.MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR-SERVICIO POR 
TERCEROS 20 Equipos 
3  4.1 ALCANCE TECNICO DE REPARACION 
4  1 Solicitud del área de Ingeniería 
5  2 Aprobación del Solicitud de Servicio por Supervisor 
6  3 Cotización de orden de servicio 
7  4 Evaluación de Cotizaciones de Orden de Servicio 
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8  5 Decisión de aprobación de Orden de Servicio 
9  4.2 ORDEN DE SERVICIO APROBADO 
10  1 Coordinación sobre recojo de equipo con proveedores 
11  2 Envío de equipos al exterior 
12  3 Abono del 50% de Orden de Servicio 
13  4 Validar salida a reparación de los equipos 
14  4.3 PRUEBA DE EQUIPOS 
15  1 Coordinación de retorno de equipos 
16  2 Recepción de equipos 
17  3 Prueba de operatividad de equipos 
18  4 V°B° de conformidad del servicio 
19  4.4 ACTA DE ENTREGA 
20  1 Firma de acta de entrega 
21  2 Desembolso del 50% restante 
22  3 Aviso al proveedor 
23  4.5 LIQUIDACION DE LA ORDEN DE SERVICIO 
24  1 Cierre de Orden de servicio 
25  2 Validar el cierre de la orden 
26  4.6 INFORME FINALES DE MANTENIMIENTO 
27  4.6.1 COSTOS DE REPARACION 
28  1 Costo de envío 
29  2 Costo de servicio 
30  3 Costo de repuesto 1 
31  4 Costo de repuesto 2 
32  5 Costo de repuesto 3 
 
LISTA DE HITOS 
1. Inicio del Proyecto. 
Fecha de fin: 
Criterio: Firma del acta de inicio del proyecto. 
2. Análisis de estudio del proyecto. 
Fecha de fin: 
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Criterio: Estudio del entorno. 
3. Proceso Mantenimiento Preventivo Menor / Mayor. 
Fecha de fin: 
Criterio: Estructurar el plan de mantenimiento incluido los recursos, costos de 
mantenimiento y mejora continua. 
4. Proceso Mantenimiento Correctivo Menor. 
Fecha de fin: 
Criterio: Estructurar el plan de mantenimiento incluido los recursos, costos de 
mantenimiento y mejora continua. 
5. Mantenimiento Correctivo Mayor – Servicio Tercero. 
Fecha de fin: 
Criterio: Estructurar el alcance técnico, aprobar la orden de servicio / trabajo y 
realizar las pruebas posteriores. 
6. Presupuesto del Proyecto. 
Fecha de fin: 
Criterio: Estructurar los costos de las capacitaciones previas para el inicio de las 
actividades, adquisición de repuestos, herramientas y equipos para la puesta en marcha de 
los planes de mantenimiento. 
7. Proceso de Gestión de Proveedores. 
Fecha de fin: 
Criterio: Estructurar el alcance técnico para la ejecución de mantenimiento 
correctivo mayor, aprobar la orden de servicio / trabajo, adquirir los repuestos, 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS  
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el 
área de ingeniería de Aplicaciones de media en una empresa de 
















3  2.1 PLAN DE MANTENIMIENTO 1000 equipos  278.3 
4  2.1.1 LIMPIEZA  33.9 
5  1 Desinstalación equipo.  5.2 
6  2 Transporte hacia lugar aire comprimido.  3.5 
7  3 Limpieza con aire comprimido.  5.2 
8  4 Transporte a laboratorio de mantenimiento.  2.6 
9  5 Limpieza con brocha para parte menores  10.4 
10  6 Limpieza con alcohol isopropílico en conectores d.. 6.9 
11  7. Validar limpieza correcta  0.0 
12  2.1.2 AJUSTE  41.7 
13  1 Desarmar equipo  6.9 
14  2 Ajustes Mecánicos.  5.2 
15  3 Ajustes Eléctricos.  10.4 
16  4 Ajustes Electrónicos.  15.6 
17  5 Armar equipo  3.5 
18  2.1.3 CAMBIO DE COMPONENTES  22.6 
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19  1 Desarmar parcialmente equipo.  6.9 
20  2 Cambio de repuesto.  10.4 
21  3 Armar equipo.  5.2 
22  4 Validar correcto cambio  0.0 
23  2.1.4 CALIBRACIONES  22.6 
24  1 Calibraciones mecánicas.  5.2 
25  2 Calibraciones eléctricas.  6.9 
26  3 Calibraciones electrónicas.  10.4 
27  2.1.5 PRUEBA DE OPERATIVIDAD  31.3 
28  1 Pruebas mecánicas.  5.2 
29  2 Pruebas eléctricas.  10.4 
30  3 Pruebas electrónicas.  10.4 
31  4 Instalación de equipo en su ubicación.  5.2 
32  5 Validar operatividad  0.0 
33  2.1.6 RECURSOS DE MANTENIMIENTO  120.1 
34  2.1.6.1 HUMANOS  28.5 
35  1 Solicitud Personal de Ingeniería  2.8 
36  2 Aprobación de personal  4.2 
37  3 Solicitud Personal Técnico.  2.8 
38  4 Aprobación de personal  6.3 
39  5 Solicitud Personal de Operaciones.  16.7 
40  6 Aprobación de personal de operaciones  6.3 
41  2.1.6.2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS  54.2 
42  1 Solicitud de materiales  16.7 
43  2 Aprobación de materiales  4.2 
44  3 Solicitud de herramientas mecánicas.  16.7 
45  4 Aprobación de herramientas  4.2 
46  5 Solicitud de Instrumentos.  16.7 
47  6 Aprobación de instrumentos  4.2 
48  2.1.6.3 COMPONENTES - REPUESTO  37.5 
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49  1 Solicitud de repuesto  16.7 
50  2 Aprobación de repuesto.  4.2 
51  5 Solicitud de Componente – Tarjeta.  16.7 
52  6 Aprobación de componente-tarjeta.  4.2 
53  2.1.7 COSTOS DE MANTENIMIENTO  6.3 
54  1 Costos de personal  2.1 
55  2 Costos materiales.  2.1 
56  3 Costos de repuesto.  2.1 
57  2.2 MEJORA CONTINUA  4.5 
58  2.2.1 ANALISIS DE INDICADORES  3.5 
59  1 Recolección de información PMIS  1.0 
60  2 Procesamiento de información  1.0 
61  3 Evaluación de indicadores.  1.0 
62  4 Toma de decisiones.  0.5 
63  2.2.2 CAPACITACIONES  1.0 
64  1 Personal Técnico  1.0 
65  2 Personal de Ingeniería.  1.0 
66  Validar conocimiento aprendido  0.0 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS  
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI 
en el área de ingeniería de Aplicaciones de media en una empresa de 









PROYECTO DE MEJORA GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO  
194.7 
2  3.MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR  194.7 
3  3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO 100 equipos  190.2 
4  3.1.1 LIMPIEZA  16.7 
5  1 Desinstalación equipo.  2.1 
6  2 Transporte hacia lugar aire comprimido.  2.1 
7  3 Limpieza con aire comprimido.  3.1 
8  4 Transporte a laboratorio de mantenimiento.  2.1 
9  5 Limpieza con brocha para parte menores  3.1 
10  
6 Limpieza con alcohol isopropílico en conectores de 
tarjetas.  
4.2 
11  7. Validar limpieza correcta  0.0 
12  2.1.2 REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE FALLA  56.3 
13  1 Observación Física  0.9 
14  2 Revisión Mecánica.  12.5 
15  3 Revisión Eléctrica.  10.4 
16  4 Revisión Electrónica.  20.8 
17  5 Determinación y diagnostico falla menor o mayor  12.5 
18  2.1.3 CAMBIO DE COMPONENTES  17.5 
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19  1 Desarmar parcialmente equipo.  6.3 
20  2 Cambio de repuesto eléctrico 1  0.8 
21  3 Cambio de repuesto eléctrico 2  0.1 
22  4 Cambio de repuesto eléctrico 3  0.0 
23  5 Cambio de repuesto electrónico 1  5.0 
24  6 Cambio de repuesto electrónico 2  5.0 
25  7 Cambio de repuesto electrónico 3  5.0 
26  8 Cambio de tarjeta electrónica 1  0.3 
27  9 Cambio de tarjeta electrónica 2  0.3 
28  10 Cambio de tarjeta electrónica 3  0.2 
29  3 Armar equipo.  6.3 
30  4 Validar correcto cambio  0.0 
31  2.1.4 AJUSTES  14.0 
32  1 Calibraciones mecánicas  2.1 
33  2 Calibraciones eléctricas.  0.6 
34  3 Calibraciones electrónicas.  11.3 
35  Validar calibraciones  0.0 
36  2.1.5 PRUEBA DE OPERATIVIDAD  25.0 
37  1 Pruebas mecánicas.  6.3 
38  2 Pruebas eléctricas.  1.3 
39  3 Pruebas electrónicas.  11.3 
40  4 Instalación de equipo en su ubicación.  6.3 
41  5 Validar operatividad  0.0 
42  2.1.6 RECURSOS DE MANTENIMIENTO  54.6 
43  2.1.6.1 HUMANOS  8.1 
44  1 Solicitud Personal de Ingeniería  1.7 
45  2 Aprobación de personal  0.6 
46  3 Solicitud Personal Técnico.  1.7 
47  4 Aprobación de personal  0.6 
48  5 Solicitud Personal de Operaciones.  4.2 
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49  6 Aprobación de personal de operaciones  0.6 
50  2.1.6.2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS  29.2 
51  1 Solicitud de materiales  8.3 
52  2 Aprobación de materiales  0.6 
53  3 Solicitud de herramientas mecánicas.  8.3 
54  4 Aprobación de herramientas  0.6 
55  5 Solicitud de Instrumentos.  8.3 
56  6 Aprobación de instrumentos  4.2 
57  2.1.6.3 COMPONENTES - REPUESTO  17.3 
58  1 Solicitud de repuesto  8.3 
59  2 Aprobación de repuesto.  0.6 
60  5 Solicitud de Componente – Tarjeta.  8.3 
61  6 Aprobación de componente-tarjeta.  0.6 
62  2.1.7 COSTOS DE MANTENIMIENTO  6.3 
63  1 Costos de personal  2.1 
64  2 Costos materiales.  2.1 
65  3 Costos de repuesto.  2.1 
66  2.2 MEJORA CONTINUA  4.5 
67  2.2.1 ANALISIS DE INDICADORES  3.5 
68  1 Recolección de información PMIS  1.0 
69  2 Procesamiento de información  1.0 
70  3 Evaluación de indicadores.  1.0 
71  4 Toma de decisiones.  0.5 
72  2.2.2 CAPACITACIONES  1.0 
73  1 Personal Técnico  1.0 
74  2 Personal de Ingeniería.  1.0 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI 
en el área de ingeniería de Aplicaciones de media en una empresa de 




NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO 









SERVICIO POR TERCEROS 20 Equipos 
112.4 
3  4.1 ALCANCE TECNICO DE REPARACION 23.1 
4  1 Solicitud del área de Ingeniería 0.4 
5  2 Aprobación del Solicitud de Servicio por Supervisor 0.2 
6  3 Cotización de orden de servicio 20.0 
7  4 Evaluación de Cotizaciones de Orden de Servicio 2.5 
8  5 Decisión de aprobación de Orden de Servicio 0.0 
9  4.2 ORDEN DE SERVICIO APROBADO 6.7 
10  1 Coordinación sobre recojo de equipo con proveedores 0.8 
11  2 Envío de equipos al exterior 5.2 
12  3 Abono del 50% de Orden de Servicio 0.6 
13  4 Validar salida a reparación de los equipos 0.0 
14  4.3 PRUEBA DE EQUIPOS 18.3 
15  1 Coordinación de retorno de equipos 0.8 
16  2 Recepción de equipos 5.0 
17  3 Prueba de operatividad de equipos 12.5 
18  4 V°B° de conformidad del servicio 0.0 
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19  4.4 ACTA DE ENTREGA 1.0 
20  1 Firma de acta de entrega 0.4 
21  2 Desembolso del 50% restante 0.4 
22  3 Aviso al proveedor 0.2 
23  4.5 LIQUIDACION DE LA ORDEN DE SERVICIO 0.4 
24  1 Cierre de Orden de servicio 0.4 
25  2 Validar el cierre de la orden 0.0 
26  4.6 INFORME FINALES DE MANTENIMIENTO 0.6 
27  4.6.1 COSTOS DE REPARACION 0.6 
28  1 Costo de envío 0.1 
29  2 Costo de servicio 0.3 
30  3 Costo de repuesto 1 0.3 
31  4 Costo de repuesto 2 0.3 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en 
el área de ingeniería de Aplicaciones de media en una empresa de 
Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
PMMTO 
 




Es el sponsor del proyecto, cuya función principal en el proyecto es aprobar el acta 
de constitución y el plan para la dirección del proyecto, así como aprobar los cambios que 
van a ir transcurriendo en la ejecución del proyecto con el fin de mantener la línea base. 
Debe dar conformidad de los informes relacionados con el rendimiento del proyecto. Otras 
funciones se describen en el manual de la compañía. 
 
Director del Proyecto.  
            Es el responsable principal del proyecto, quien articula y supervisa las diversas 
etapas del proyecto, así como gestiona todos los recursos de la compañía con el fin de 
cumplir con el alcance del proyecto. El director del proyecto es el principal nexo entre el 
patrocinador, equipo del proyecto y gerente del proyecto. 
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Equipo del proyecto. 
Está constituido por los trabajadores de diversos departamentos funcionales de la 
empresa y que participan en el proyecto, quienes en conjunto con el director del proyecto 
participan activamente en el proyecto en su totalidad y supervisados por el director. 
 
Gerente de Proyecto 
Es el encargado principal del área de la gerencia de Televisión, quien en compañía 
del director apoyará en el desarrollo del proyecto. 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el área de ingeniería de Aplicaciones de media en una 
empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
PMMTO 
ROLES 
Rol Objetivos Responsabilidades Funciones Nivel de autoridad Reporta a  Requisitos del Rol 
PATROCINADOR Reducir gastos en 
las gerencias. 
Aumentar la 
eficiencia de los 
equipos. 
Balancear los 
ingresos y egresos 
de la compañía para 




los ingresos de 
los clientes. 
Garantizar que 






acuerdo al acta de 
constitución y al 





como los cambio 
al proyecto, 























cumplir con la 
satisfacción del 
cliente. 




todas las funciones 

















el cierre a tiempo 
de fases del 
proyecto, admite 








laboral de 5 años en 
dirección de 
proyectos y manejo 
de personal. 
Manejo de Project. 
Administración de 
Proyecto bajo los 
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Toma de las 
decisiones para 
dirigir el proyecto 
bajo los objetivos 
establecidos 
eligiendo lo más 
conveniente para el 
proyecto 
Obtiene el apoyo de 
las diferentes áreas 
de la empresa para 





acuerdo al perfil 







cerrar cada una 




Manejo del idioma 
inglés. 
GERENTE DE 














Apoyar al Director 





para las áreas bajo 
su gerencia. 
Liberar las órdenes 

















tema vinculados a 
la tecnología y 




Proyecto y G. 






experiencia 5 años 
en cargo gerencial. 
Manejo en Project. 
Conocedor de 
administración de 
proyectos bajo el 
entorno PMI. 
Manejo del idioma 
Inglés. 









Apoyar a las áreas 





















experiencia de 2 
años en puesto del 
área logística.  
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CONTABILIDAD Evitar errores de 
cálculo de los 
costos y gastos de 
la compañía. 
Llevar la 
contabilidad al día. 
Recibir y 
contabilizar los 
gastos de las 




gerencias y visar 
si se cuenta con 
presupuesto del 
año. 




experiencia de 2 




herramientas SAP y 
office. 
TESORERIA Disponer del 




Evitar retrasos en 
pago a 
proveedores. 
Dar los adelantos a 
tiempo de órdenes 
de compra y 
servicios. 







para pago a 
proveedores. 




experiencia de 2 
años en puesto del 






Todo el personal 
esté capacitados 
y enterados de la 
ultimas noticias 
de la compañía. 
Reducir las fallas 
al aire. 
El abastecimiento 
de materiales y 

















de materiales y 
















televisión con2 años 
de experiencia en 










de los equipos 
esté garantizado 





trabajo de los 
ingenieros y 









electrónico con 2 
años de experiencia 
en empresa de 
televisión. 
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por su buen 
mantenimiento. 
Todo el proyecto 




 Verifica el correcto 
















Manejo de personal  
Persona con 
habilidades blandas. 




correctivo al día. 
Capacitación del 
personal técnico. 




Realizar los pedidos 
de la Solped de 
materiales y 
repuestos. 
Dirigir al técnico en 
las tareas 
programadas. 




Velar por el 
cumplimiento de 














Jefe de app. 
Ingeniero 
electrónico con 2 






Manejo del idioma 
Inglés. 










Cumplir con el uso 
de los EPP’s. 
Realizar informes 
diarios y/o 













jefe de App. 
Técnico electrónico 




Manejo del idioma 
inglés. 
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CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
Rol Criterio Como Destino de asignación 
Patrocinador Al término del proyecto.  Otro proyecto de la compañía. 
Director del proyecto Al término del proyecto. Comunicación con el patrocinador. Otro proyecto de la compañía. 
Equipo del proyecto Al término del proyecto. Comunicación con el director del 
proyecto 
Otro proyecto de la compañía de la 
misma gerencia. 
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO REQUERIDO 
Tipo Motivo Cuando Como Donde Por quien Participantes 
Capacitación Actualización de 
conocimientos 






Visita Ver tecnologías 
modernas 
semestral Reunión de 
exposición 
Hotel Sheraton Sony Equipo del 
proyecto. 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 
El director del proyecto, así como el gerente de tecnología de televisión tiene un sistema de incentivo por cumplimiento de los mantenimientos 
preventivos y correctivos realizados según el cronograma estimado.  
CUMPLIMIENTO DE REGULACIÓN, PACTOS Y POLITICAS 
Todo el personal que labora en la empresa en distintas modalidades deberá cumplir con las políticas, normal y reglamento interno de la compañía. 
Todo el personal que participe en los proyectos pasará por una evaluación de desempeño al final del proyecto y quedará guardada en su archivo 
personal. 
REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD 
Todo el personal que labora en el proyecto deberá cumplir con los reglamentos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el 
área de ingeniería de Aplicaciones de media en una empresa de 





NOMBRE DE RECUROS MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO TIPO 
1 RR. M. PREVENTIVO  
 
2 SUPERVISIVOR  Trabajo 
3 Supervisor  Trabajo 
4 INGENIEROS  Trabajo 
5 Ingeniero 1  Trabajo 
6 Ingeniero 2  Trabajo 
7 Ingeniero 3  Trabajo 
8 Ingeniero 4  Trabajo 
9 Ingeniero 5  Trabajo 
10 Ingeniero 6  Trabajo 
11 TECNICOS  Trabajo 
12 Técnico 1  Trabajo 
13 Técnico 2  Trabajo 
14 Técnico 3  Trabajo 
15 Técnico 4  Trabajo 
16 Técnico 5  Trabajo 
17 Técnico 6  Trabajo 
18 HERRAMIENTAS  Material 
19 Maleta de herramientas  Material 
20 Cautín  Material 
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21 Multímetro  Material 
22 Osciloscopio  Material 
23 Analizador de espectro  Material 
24 MATERIALES  Material 
25 Algodón  Material  
26 Waype  Material  
27 Brocha  Material  
28 Alcohol  Material  
29 Thinner  Material  
30 Limpia contacto  Material  
31 Soldadura  Material  
32 Pasta de soldar  Material  
33 REPUESTOS  Material 
34 REPUESTOS CORRECTIVOS  Material 
35 Componente Eléctrico 1  Material  
36 Componente Eléctrico 2  Material 
37 Componente Eléctrico 3  Material 
38 Componente Electrónico 1  Material  
39 Componente Electrónico 2  Material 
40 Componente Electrónico 3  Material 
41 Tarjeta Electrónica1  Material  
42 Tarjeta Electrónica 2  Material  
43 Tarjeta Electrónica 3  Material 
44 REPUESTOS PREVENTIVOS  Material 
45 Grasa  Material  
46 Pila  Material  
47 Filtros  Material  
48 Ventiladores  Material  
49 COMPUTO y UTILES  Material 
50 Computadora  Material  
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51 Impresora  Material  
52 hojas  Material 
53 Útiles de escritorio  Material 
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NOMBRE DE RECUROS MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO TIPO 
1 RR. M. CORRECTIVO  Trabajo 
2 SUPERVISIVOR  Trabajo 
3 Supervisor  Trabajo 
4 INGENIEROS  Trabajo 
5 Ingeniero 1  Trabajo 
6 Ingeniero 2  Trabajo 
7 Ingeniero 3  Trabajo 
8 Ingeniero 4  Trabajo 
9 Ingeniero 5  Trabajo 
10 Ingeniero 6  Trabajo 
11 TECNICOS  Trabajo 
12 Técnico 1  Trabajo 
13 Técnico 2  Trabajo 
14 Técnico 3  Trabajo 
15 Técnico 4  Trabajo 
16 Técnico 5  Trabajo 
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17 Técnico 6  Trabajo 
18 HERRAMIENTAS  Trabajo 
19 Maleta de herramientas  Material 
20 Cautín  Material 
21 Multímetro  Material 
22 Osciloscopio  Material 
23 Analizador de espectro  Material 
24 MATERIALES  Material 
25 Algodón  Material  
26 Waype  Material  
27 Brocha  Material  
28 Alcohol  Material  
29 Thinner  Material  
30 Limpia contacto  Material  
31 Soldadura  Material  
32 Pasta de soldar  Material  
33 Tie wrap  Material  
34 REPUESTOS PREVENTIVOS  Material 
35 Grasa  Material  
36 Pila  Material  
37 Filtros  Material  
38 Ventiladores  Material  
39 REPUESTOS CORRECTIVOS  Material 
40 Componente Eléctrico 1  Material  
41 Componente Eléctrico 2  Material 
42 Componente Eléctrico 3  Material 
43 Componente Electrónico 1  Material  
44 Componente Electrónico 2  Material 
45 Componente Electrónico 3  Material 
46 Tarjeta Electrónica 1  Material  
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47 Tarjeta Electrónica 2  Material  
48 Tarjeta Electrónica 3  Material 
49 COMPUTO y UTILES  Material 
50 Computadora  Material  
51 Impresora  Material  
52 hojas  Material 
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NOMBRE DE RECUROS MANTENIMIENTO 
SERVICIO POR TERCEROS TIPO 
1 RR. M. POR TERCEROS  Trabajo 
2 G.ADM. Y FINANZAS  Trabajo 
3 LOGISTICA Y CONTABILIDAD  Trabajo 
4 Personal logístico  Trabajo 
5 Contador  Trabajo 
6 Tesorería  Trabajo 
7 G. TECN. Y TV.  Trabajo 
8 SUPERVISIVOR  Trabajo 
9 Supervisor  Trabajo 
10 INGENIEROS  Trabajo 
11 Ingeniero 1  Trabajo 
12 Ingeniero 2  Trabajo 
13 Ingeniero 3  Trabajo 
14 Ingeniero 4  Trabajo 
15 Ingeniero 5  Trabajo 
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16 Ingeniero 6  Trabajo 
17 TECNICOS  Trabajo 
18 Técnico 1  Trabajo 
19 Técnico 2  Trabajo 
20 Técnico 3  Trabajo 
21 Técnico 4  Trabajo 
22 Técnico 5  Trabajo 
23 Técnico 6  Trabajo 
24 COMPUTO y UTILES  Material 
25 Computadora  Material  
26 Impresora  Material  
27 hojas  Material 
28 Útiles de escritorio  Material 
29 REPARACIÓN POR TERCEROS  Trabajo 
30 Envío  Material 
31 Servicio  Material 
32 Repuesto 1  Material 
33 Repuesto 2  Material 
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TERCEROS
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Tabla. Matriz FODA para evaluación de proveedores. 
PROVEEDOR EVALUADO: FECHA 
EVALUACION: 
PRODUCTO O SERVICIO SUMINISTRADO: 
Realizar la evaluación del proveedor de acuerdo a las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas que se nombra en parte inferior. 
Factor interno 
Factor externo 
Lista de fortalezas Lista de debilidades 
Lista de oportunidades   
Lista de amenazas   
 
Fortalezas 
Cuenta con experiencia en el sector F1 >= 3: No confiable 
Control y estrategia de venta F2 Entre 3 y 4: 
Precios acordes al mercado F3 Aceptable 
Mejores tiempos de atención F4 Entre 4 o más: 
Productos certificados F5 Confiable 
Debilidades 
Cuenta con poca experiencia en el sector D1 >= 3: No confiable 
No tiene plan detallado de ventas D2 Entre 3 y 4: 
Ciertas brechas en el rango para ciertos 
sectores D3 Aceptable 
Imposible de atender en una emergencia D4 Entre 4 o más: 
Procesos y sistemas de producción 
obsoletos D5 Confiable 
Oportunidades 
Desarrollo de nuevos productos O1 >= 3: No confiable 
Mercado en crecimiento puede sorprender 
a la competencia 
O2 
Entre 3 y 4: 
Los demás proveedores tienen productos 
de baja calidad 
O3 
Aceptable 
Posibilidad de atención a clientes en el 
exterior 
O4 
Entre 4 o más: 
Valor del producto negociable O5 Confiable 
Amenazas 
Vulnerable ante grandes competidores D1 >= 3: No confiable 
Otros proveedores con mayor poder de 
negociación D2 Entre 3 y 4: 
No le preocupan los impactos ambientales D3 Aceptable 
Riesgo de distribución del producto D4 Entre 4 o más: 
Cambio constante de tecnología de 
fabricación D5 Confiable 
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FLUJOGRAMA PROCESO DE ADQUISICIONES 
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PROYECTO SIGLAS  
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en 
el área de ingeniería de Aplicaciones de media en una empresa de 
Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
PMMTO 
CODIGO INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
1000485001 Alcohol isopropílico litros 20 
1000485002 Algodón Kg. 5 
1000485008 Waype Kg. 5 
1000485025 Masking tape Und. 10 
1000005673 Duck tape Und. 20 
1005069688 Pilas AA Und. 50 
1005968990 Pilas CR2032 Und. 30 
1004759588 Cinta aislante Negra Und. 50 
1008585789 Soldadura Kg. 5 
1004785886 Pasta de soldar Und. 20 
1008572222 Consumibles de 
oficina 
% -- 
1988609600 Cintillos negros 10 
cm 
Und. 10 
1005786881 Cintillos negros 20 
cm. 
Und. 15 




PROYECTO SIGLAS  
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el 
área de ingeniería de Aplicaciones de media en una empresa de 
Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
PMMTO 
CODIGO REPUESTOS PART N° UNIDAD CANTIDAD 
2000485001 MOUNTED CIRCUIT BOARD, 
HN-363 
A-1737-582-A Und. 4 
2000485002 LCD MODULE 1-811-033-11 Und. 5 
2000485008 BOARD, FP-776 FLEXIBLE 1-873-733-11 Und. 5 
2000485025 LID, PANEL 3-288-586-02 Und. 3 
2000005673 LCD UNIT (RCP) 1-477-236-13 Und. 2 
2005069688 ASSY, J-CONTROL PANEL X-3608-420-3 Und. 5 
2005968990 CAPACITADOR, SOLID 
ELECT 120MF 
1-135-343-11 Und. 3 
2004759588 RESISTOR, VAR, CERMET 
10K 
1-135-344-11 Und. 5 
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2008585789 FILTER UNIT, OPTICAL 1-226-786-21 Und. 5 
2004785886 TOUCH PANEL 1-467-820-21 Und. 2 
2008572222 BACK LIGHT 9-885-023-12 Und. 4 
2988609600 Keypad FSII 2.4 Belt pack 
Top A,B,C, D 
369G077-3 Und. 4 
2005786881 CC-300 Replacement part 
kit 
HLCN-X4 Und. 15 
2008478889 FreeSpeak II Li-on Battery BAT60 Und. 10 
 
Lista de proveedores seleccionados 
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PROYECTO SIGLAS  
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el área de ingeniería de Aplicaciones 
de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
PMMTO 
 
CODIGO NOMBRE Y 
DESCRIPCIÓ
N 















del área de 
logística para 
la compra de 
repuestos. 
Técnico. Nivel de 
desviación del 
repuesto 















del área de 
logística para 
la compra de 
herramientas 
Técnico. Número de no 
conformidades 















del área de 
logística para 
la compra de 
herramientas 
Técnico. Número de no 
conformidades 







0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 















Técnico. Número de no 
conformidades 





























0.50   0.40  











Externo. Número de no 
conformidades 







0.50  0.40   











SPI<0.75 Cronograma del 
Proyecto. 















Externo. Número de no 
conformidades 







0.50  0.40   








al no recibir 











Número de no 
conformidades 







0.50  0.40   
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Mala gestión del 
área de logística 
para la compra de 
repuestos. 
Técnico. Nivel de 
desviación del 



























Mala gestión del 
área de logística 
para la compra de 
herramientas. 
Técnico. Número de no 
conformidades 





























Mala gestión del 
área de logística 
para la compra de 
herramientas. 
Técnico. Número de no 
conformidades 
























Mala gestión del 
área de almacén al 
no identificar la 
vigencia de los 
repuestos 
almacenados. 
Técnico. Número de no 
conformidades 






























calificado para el 
desarrollo de las 
actividades.  


























para el desarrollo 
del servicio. 
Externo. Número de no 
conformidades 

































SPI<0.75 Cronograma del 
Proyecto. 


























para el desarrollo 
del servicio. 
Externo. Número de no 
conformidades 



























su pago a 
tiempo. 
Problemas en TI o 






Número de no 
conformidades 
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PROYECTO SIGLAS  
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar 
PMI en el área de ingeniería de Aplicaciones de media en una 
empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. Aplicaciones de 
media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú 
PMMTO 
    
PLANIFICAR LA CALIDAD 
La planificación de la calidad es el proceso que asegura que estos bienes, 
servicios y procesos internos cumplen con las expectativas de los clientes. La 
planificación de la calidad otorga un enfoque estructurado y participativo en la 
planificación de nuevos productos, procesos y servicios. En vista que la empresa de 
Telecomunicación no tiene experiencia en proyectos se propone el uso de un plan de 
gestión de calidad, que permita asegurarse y controlar de mantera eficaz y eficiente la 
calidad. 








Gerente del Proyecto: Es la persona responsable de general las 
políticas de gestión de calidad, de aprobar las actividades de 
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El Gerente del proyecto define al equipo de control de calidad y 
sus roles. 
Equipo de control de calidad conformado por el supervisor y 
asistentes de calidad, quienes son los encargados de planificar las 
acciones de control de calidad. 
Procedimientos Inspección, lista de control y verificación 
Procesos • Evaluación Interna. 
• Servicio de Mantenimiento por Terceros. 
• Pruebas de operatividad de quipos. 
Recursos 




Aseguramiento de la 
calidad. 
• Responsable del Entregable. 
• El ingeniero de mantenimiento. 
 
Es responsabilidad del supervisor de aseguramiento de calidad, 
ejecutar el aseguramiento de calidad durante todo el proyecto 
contra lo ejecutado mediante el funcionamiento de los equipos 
post mantenimiento, plantea la acciones preventivas y correcticas 
del proyecto según sea necesario. En las reuniones de calidad que 
son organizadas semanalmente se informa al Gerente del Proyecto 
y al equipo del proyecto 
 
Mejora Continua del 
Proceso 
Se establecen las herramientas para la supervisión de la calidad, 
estas herramientas son histogramas-Pareto, en donde se define la 
cantidad de retrabajos han resultado de las pruebas de 
funcionamiento de los equipos. Se propone mejoras conforme se 
va desarrollando el proyecto. 
Control de Calidad El control y monitoreo de la calidad se realiza en todos los planes 
de gestión del proyecto por medio de la lista de chequeo o check 
list, informes de avance diarios, auditorías internas inopinadas, 
reuniones de seguimiento con el proveedor. Para verificar los 
resultados de cada plan de gestión y tomar las acciones de mejora, 
preventivas y/o correctivas que sean necesarias para realizar los 
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PROYECTO SIGLAS  
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar 
PMI en el área de ingeniería de Aplicaciones de media en una 
empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
PMMTO 
    
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS 
El siguiente proceso nos permitirá definir las políticas, procedimientos, así como 
documentar los criterios mencionados con el fin de organizar, preparar, estimar y aprobar 
el presupuesto de nuestro proyecto en las diversas etapas de proyecto, el cual variará de 
acuerdo al tipo de trabajo que se aplique, en nuestro caso definiremos las reglas de costos 
para la gestión del mantenimiento de equipos.  
Los costos que se estimen serán basados en el EDT y estos valores estimados de costos 
deben hacerse tanto a las personas y recursos material que intervienen en las actividades. 
En nuestro caso casi no se tiene documentado la información histórica ni tampoco las 
lecciones aprendidas, los cuales servirían de entradas clave para mejorar el cálculo de las 
estimaciones. 
 
Nivel de Precisión Se define como el redondeo de las estimaciones de los costos de 
las actividades establecidas que puede ser por defecto o por 
exceso. En nuestro caso el nivel de redondeo será por exceso y 
todos los costos serán a unidades de enteros, lo que en el tiempo se 
permitirá los decimales cuando se trabaje con horas y minutos.                       
Nivel de exactitud El rango que se especificará para que las estimaciones se 
aproximen a la realidad será de un 10% del monto obtenido en la 
actividad. En pocos casos se estimará por ROM. 
Unidad de Medida Las unidades que se utilizarán en las mediciones serán:  
• Tiempo: minutos, horas, las cuales se aproximarán a días 
con el fin de uniformizar el cálculo. 
• Objetos: unidades, kilogramo 
• Actividad de Trabajo: estará definido por horas-hombre o 
costo/hora. 
• Los precios, costos y salarios (unidad monetaria): se define 
en soles 
    





El formato que se presentará los diferentes tipos de informe de 
cálculo de costos será: Project, Excel, mientras el resumen de las 
tablas será Word. 
La frecuencia de dichos informes será cada 2 meses para hacer 
seguimiento de la curva S planificada. 
Umbrales de 
Control 
Definiremos niveles de costo máximo y/o mínimo con el fin de 
tener una holgura antes de tomar acciones correctivas o 
preventivas. 
En este proyecto se tomará umbrales de control al aumento de 
mantenimiento correctivo, aumento de costo, disminución del 
personal, entre otros. 
 





La cuenta de control determinada y enumerada en la EDT nos 
servirá como marco general para la contabilidad del coste del 
proyecto con la finalidad que exista coherencia. 
Tipos de Costo Los tipos de costos considerados en el presente proyecto son: 
Tipos de costos fijos (salarios del personal) costo variable 
(repuestos, materiales), costos directos (repuestos, materiales de 
soldar, instrumentos), costos indirectos que no se tomarán en 
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Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el área de ingeniería de 
Aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
PMMTO 
 
ITEM NOMBRE  
DURACION 







1 PROYECTO DE MEJORA  282.8 02/08/2021 08:00 31/08/2022 15:22 0% 257,208 16,044 
2 2.MTTO. PREVENTIVO  282.8 02/08/2021 08:00 31/08/2022 15:22 0% 257,208 16,044 
3 
2.1 PLAN DE 
MANTENIMIENTO  
278.3 
02/08/2021 08:00 25/08/2022 10:22 0% 
256,240 16,000 
4 2.1.1 LIMPIEZA  33.9 17/01/2022 09:06 03/03/2022 16:56 0% 51,579 3,250 
5 1 Desinstalación equipo.  5.2 17/01/2022 09:06 24/01/2022 10:46 0% 13,000 500 
6 2 Transporte hacia lugar aire  3.5 24/01/2022 10:46 27/01/2022 15:33 0% 4,667 333 
7 3 Limpieza con aire comprimido.  5.2 27/01/2022 15:33 04/02/2022 08:13 0% 7,030 500 
8 4 Transporte a laboratorio de  2.6 04/02/2022 08:13 08/02/2022 14:03 0% 3,500 250 
9 5 Limpieza con brocha para parte  10.4 08/02/2022 14:03 23/02/2022 08:23 0% 14,000 1,000 
10 6 Limpieza con alcohol  6.9 23/02/2022 08:23 03/03/2022 16:56 0% 9,383 667 
11 7. Validar limpieza correcta  0.0 03/03/2022 16:56 03/03/2022 16:56 0% 0 0 
12 2.1.2 AJUSTE  41.7 03/03/2022 16:56 02/05/2022 14:16 0% 56,035 4,000 
13 1 Desarmar equipo  6.9 03/03/2022 16:56 14/03/2022 16:29 0% 9,333 667 
14 2 Ajustes Mecánicos.  5.2 14/03/2022 16:29 22/03/2022 09:09 0% 7,035 500 
15 3 Ajustes Eléctricos.  10.4 22/03/2022 09:09 05/04/2022 13:29 0% 14,000 1,000 
16 4 Ajustes Electrónicos.  15.6 05/04/2022 13:29 27/04/2022 09:29 0% 21,000 1,500 
17 5 Armar equipo  3.5 27/04/2022 09:29 02/05/2022 14:16 0% 4,667 333 
18 2.1.3 CAMBIO DE  22.6 02/05/2022 14:16 02/06/2022 09:49 0% 30,633 2,167 
19 1 Desarmar parcialmente equipo.  6.9 02/05/2022 14:16 11/05/2022 13:49 0% 9,333 667 
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20 2 Cambio de repuesto.  10.4 11/05/2022 13:49 26/05/2022 08:09 0% 14,300 1,000 
21 3 Armar equipo.  5.2 26/05/2022 08:09 02/06/2022 09:49 0% 7,000 500 
22 4 Validar correcto cambio  0.0 02/06/2022 09:49 02/06/2022 09:49 0% 0 0 
23 2.1.4 CALIBRACIONES  22.6 02/06/2022 09:49 04/07/2022 15:22 0% 48,633 2,167 
24 1 Calibraciones mecánicas.  5.2 02/06/2022 09:49 09/06/2022 11:29 0% 7,000 500 
25 2 Calibraciones eléctricas.  6.9 09/06/2022 11:29 20/06/2022 11:02 0% 9,633 667 
26 3 Calibraciones electrónicas.  10.4 20/06/2022 11:02 04/07/2022 15:22 0% 32,000 1,000 
27 2.1.5 PRUEBA DE  31.3 04/07/2022 15:22 17/08/2022 08:22 0% 42,000 3,000 
28 1 Pruebas mecánicas.  5.2 04/07/2022 15:22 12/07/2022 08:02 0% 7,000 500 
29 2 Pruebas eléctricas.  10.4 12/07/2022 08:02 26/07/2022 11:22 0% 14,000 1,000 
30 3 Pruebas electrónicas.  10.4 26/07/2022 11:22 09/08/2022 15:42 0% 14,000 1,000 
31 4 Instalación de equipo en su  5.2 09/08/2022 15:42 17/08/2022 08:22 0% 7,000 500 
32 5 Validar operatividad  0.0 04/07/2022 15:22 04/07/2022 15:22 0% 0 0 
33 2.1.6 RECURSOS DE  120.1 02/08/2021 08:00 17/01/2022 09:06 0% 26,280 1,367 
34 2.1.6.1 HUMANOS  28.5 02/08/2021 08:00 09/09/2021 11:46 0% 10,313 533 
35 1 Solicitud Personal de Ingeniería  2.8 02/08/2021 08:00 04/08/2021 15:13 0% 2,460 133 
36 2 Aprobación de personal  4.2 01/09/2021 09:46 07/09/2021 11:06 0% 733 33 
37 3 Solicitud Personal Técnico.  2.8 04/08/2021 15:13 09/08/2021 13:26 0% 2,460 133 
38 4 Aprobación de personal  6.3 01/09/2021 09:46 09/09/2021 11:46 0% 1,100 50 
39 5 Solicitud Personal de  16.7 09/08/2021 13:26 01/09/2021 09:46 0% 2,460 133 
40 6 Aprobación de personal de  6.3 01/09/2021 09:46 09/09/2021 11:46 0% 1,100 50 
41 2.1.6.2 MATERIALES Y  54.2 09/09/2021 11:46 24/11/2021 14:06 0% 9,580 500 
42 1 Solicitud de materiales  16.7 09/09/2021 11:46 04/10/2021 09:06 0% 2,460 133 
43 2 Aprobación de materiales  4.2 18/11/2021 11:46 24/11/2021 14:06 0% 733 33 
44 3 Solicitud de herramientas  16.7 04/10/2021 09:06 26/10/2021 15:26 0% 2,460 133 
45 4 Aprobación de herramientas  4.2 18/11/2021 11:46 24/11/2021 14:06 0% 733 33 
46 5 Solicitud de Instrumentos.  16.7 26/10/2021 15:26 18/11/2021 11:46 0% 2,460 133 
47 6 Aprobación de instrumentos  4.2 18/11/2021 11:46 24/11/2021 14:06 0% 733 33 
48 2.1.6.3 COMPONENTES -  37.5 24/11/2021 14:06 17/01/2022 09:06 0% 6,387 333 
49 1 Solicitud de repuesto  16.7 24/11/2021 14:06 17/12/2021 10:26 0% 2,460 133 
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50 2 Aprobación de repuesto.  4.2 10/01/2022 16:46 17/01/2022 09:06 0% 733 33 
51 5 Solicitud de Componente  16.7 17/12/2021 10:26 10/01/2022 16:46 0% 2,460 133 
52 6 Aprobación de componente-  4.2 10/01/2022 16:46 17/01/2022 09:06 0% 733 33 
53 2.1.7 COSTOS DE  6.3 17/08/2022 08:22 25/08/2022 10:22 0% 1,080 50 
54 1 Costos de personal  2.1 17/08/2022 08:22 19/08/2022 09:02 0% 360 17 
55 2 Costos materiales.  2.1 19/08/2022 09:02 23/08/2022 09:42 0% 360 17 
56 3 Costos de repuesto.  2.1 23/08/2022 09:42 25/08/2022 10:22 0% 360 17 
57 2.2 MEJORA CONTINUA  4.5 25/08/2022 10:22 31/08/2022 15:22 0% 968 44 
58 2.2.1 ANALISIS DE  3.5 25/08/2022 10:22 30/08/2022 15:22 0% 616 28 
59 1 Recolección de información  1.0 25/08/2022 10:22 26/08/2022 10:22 0% 176 8 
60 2 Procesamiento de información  1.0 26/08/2022 10:22 29/08/2022 10:22 0% 176 8 
61 3 Evaluación de indicadores.  1.0 29/08/2022 10:22 30/08/2022 10:22 0% 176 8 
62 4 Toma de decisiones.  0.5 30/08/2022 10:22 30/08/2022 15:22 0% 88 4 
63 2.2.2 CAPACITACIONES  1.0 30/08/2022 15:22 31/08/2022 15:22 0% 352 16 
64 1 Personal Técnico  1.0 30/08/2022 15:22 31/08/2022 15:22 0% 176 8 
65 2 Personal de Ingeniería.  1.0 30/08/2022 15:22 31/08/2022 15:22 0% 176 8 
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PROYECTO SIGLAS  
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el área de ingeniería de 
Aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
PMMTO 
 
ITEM  NOMBRE  
DURACION 







1 PROYECTO DE MEJORA  194.7 02/08/2021 08:00 29/04/2022 14:40 0% 276,167 13,345 
2 3.MTTO. CORRECTIVO  194.7 02/08/2021 08:00 29/04/2022 14:40 0% 276,167 13,345 
3 3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO  190.2 02/08/2021 08:00 25/04/2022 09:40 0% 275,199 13,301 
4 3.1.1 LIMPIEZA  16.7 15/10/2021 13:40 09/11/2021 10:00 0% 28,480 1,600 
5 1 Desinstalación equipo.  2.1 15/10/2021 13:40 19/10/2021 14:20 0% 8,800 200 
6 2 Transporte hacia lugar aire  2.1 19/10/2021 14:20 21/10/2021 15:00 0% 2,800 200 
7 3 Limpieza con aire comprimido.  3.1 21/10/2021 15:00 26/10/2021 16:00 0% 4,230 300 
8 4 Transporte a laboratorio de  2.1 26/10/2021 16:00 28/10/2021 16:40 0% 2,800 200 
9 5 Limpieza con brocha para parte  3.1 28/10/2021 16:40 03/11/2021 08:40 0% 4,200 300 
10 6 Limpieza con alcohol  4.2 03/11/2021 08:40 09/11/2021 10:00 0% 5,650 400 
11 7. Validar limpieza correcta  0.0 09/11/2021 10:00 09/11/2021 10:00 0% 0 0 
12 2.1.2 REVISIÓN Y  56.3 09/11/2021 10:00 26/01/2022 13:00 0% 80,127 5,483 
13 1 Observación Física  0.9 09/11/2021 10:00 10/11/2021 08:56 0% 1,167 83 
14 2 Revisión Mecánica.  12.5 09/11/2021 10:00 25/11/2021 15:00 0% 16,860 1,200 
15 3 Revisión Electrónica.  10.4 25/11/2021 15:00 10/12/2021 09:20 0% 14,300 1,000 
16 4 Revisión Electrónica.  20.8 10/12/2021 09:20 07/01/2022 17:00 0% 31,000 2,000 
17 5 Determinación y diagnostico  12.5 10/01/2022 08:00 26/01/2022 13:00 0% 16,800 1,200 
18 2.1.3 CAMBIO DE  17.5 26/01/2022 13:00 18/02/2022 17:00 0% 76,204 1,434 
19 1 Desarmar parcialmente equipo.  6.3 26/01/2022 13:00 03/02/2022 15:00 0% 8,400 600 
20 2 Cambio de repuesto eléctrico 1  0.8 03/02/2022 15:00 04/02/2022 13:00 0% 1,848 72 
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21 3 Cambio de repuesto eléctrico 2  0.1 03/02/2022 15:00 03/02/2022 15:29 0% 864 6 
22 4 Cambio de repuesto eléctrico 3  0.0 03/02/2022 15:00 03/02/2022 15:19 0% 716 4 
23 5 Cambio de repuesto electrónico  5.0 03/02/2022 15:00 10/02/2022 15:00 0% 6,795 40 
24 6 Cambio de repuesto electrónico  5.0 03/02/2022 15:00 10/02/2022 15:00 0% 5,395 40 
25 7 Cambio de repuesto electrónico  5.0 03/02/2022 15:00 10/02/2022 15:00 0% 4,995 40 
26 8 Cambio de tarjeta electrónico 1  0.3 03/02/2022 15:00 03/02/2022 17:00 0% 14,948 12 
27 9 Cambio de tarjeta electrónico 2  0.3 03/02/2022 15:00 03/02/2022 17:00 0% 13,748 12 
28 10 Cambio de tarjeta electrónico. 3  0.2 03/02/2022 15:00 03/02/2022 16:20 0% 10,095 8 
29 3 Armar equipo.  6.3 10/02/2022 15:00 18/02/2022 17:00 0% 8,400 600 
30 4 Validar correcto cambio  0.0 18/02/2022 17:00 18/02/2022 17:00 0% 0 0 
31 2.1.4 AJUSTES  14.0 18/02/2022 17:00 10/03/2022 16:40 0% 37,060 1,340 
32 1 Calibraciones mecánicas  2.1 21/02/2022 08:00 23/02/2022 08:40 0% 2,800 200 
33 2 Calibraciones eléctricas.  0.6 23/02/2022 08:40 23/02/2022 14:40 0% 1,140 60 
34 3 Calibraciones electrónicas.  11.3 23/02/2022 14:40 10/03/2022 16:40 0% 33,120 1,080 
35 Validar calibraciones  0.0 18/02/2022 17:00 18/02/2022 17:00 0% 0 0 
36 2.1.5 PRUEBA DE  25.0 10/03/2022 16:40 14/04/2022 16:40 0% 33,600 2,400 
37 1 Pruebas mecánicas.  6.3 10/03/2022 16:40 21/03/2022 09:40 0% 8,400 600 
38 2 Pruebas eléctricas.  1.3 21/03/2022 09:40 22/03/2022 11:40 0% 1,680 120 
39 3 Pruebas electrónicas.  11.3 22/03/2022 11:40 06/04/2022 14:40 0% 15,120 1,080 
40 4 Instalación de equipo en su  6.3 06/04/2022 14:40 14/04/2022 16:40 0% 8,400 600 
41 5 Validar operatividad  0.0 10/03/2022 16:40 10/03/2022 16:40 0% 0 
 
42 2.1.6 RECURSOS DE  54.6 02/08/2021 08:00 15/10/2021 13:40 0% 18,543 988 
43 2.1.6.1 HUMANOS  8.1 02/08/2021 08:00 12/08/2021 09:00 0% 5,070 268 
44 1 Solicitud Personal de Ingeniería  1.7 02/08/2021 08:00 03/08/2021 14:20 0% 1,500 80 
45 2 Aprobación de personal  0.6 11/08/2021 13:00 12/08/2021 09:00 0% 110 5 
46 3 Solicitud Personal Técnico.  1.7 03/08/2021 14:20 05/08/2021 10:40 0% 1,500 80 
47 4 Aprobación de personal  0.6 11/08/2021 13:00 12/08/2021 09:00 0% 110 5 
48 5 Solicitud Personal de  4.2 05/08/2021 10:40 11/08/2021 13:00 0% 1,740 93 
49 6 Aprobación de personal de  0.6 11/08/2021 13:00 12/08/2021 09:00 0% 110 5 
50 2.1.6.2 MATERIALES Y  29.2 12/08/2021 09:00 22/09/2021 10:20 0% 8,333 443 
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51 1 Solicitud de materiales  8.3 12/08/2021 09:00 24/08/2021 11:40 0% 2,460 133 
52 2 Aprobación de materiales  0.6 16/09/2021 09:00 16/09/2021 15:00 0% 110 5 
53 3 Solicitud de herramientas  8.3 24/08/2021 11:40 03/09/2021 15:20 0% 2,460 133 
54 4 Aprobación de herramientas  0.6 16/09/2021 09:00 16/09/2021 15:00 0% 110 5 
55 5 Solicitud de Instrumentos.  8.3 03/09/2021 15:20 16/09/2021 09:00 0% 2,460 133 
56 6 Aprobación de instrumentos  4.2 16/09/2021 09:00 22/09/2021 10:20 0% 733 33 
57 2.1.6.3 COMPONENTES -  17.3 22/09/2021 10:20 15/10/2021 13:40 0% 5,140 277 
58 1 Solicitud de repuesto  8.3 22/09/2021 10:20 04/10/2021 14:00 0% 2,460 133 
59 2 Aprobación de repuesto.  0.6 14/10/2021 16:40 15/10/2021 13:40 0% 110 5 
60 5 Solicitud de Componente  8.3 04/10/2021 14:00 14/10/2021 16:40 0% 2,460 133 
61 6 Aprobación de componente-  0.6 14/10/2021 16:40 15/10/2021 13:40 0% 110 5 
62 2.1.7 COSTOS DE  6.3 14/04/2022 16:40 25/04/2022 09:40 0% 1,185 56 
63 1 Costos de personal  2.1 14/04/2022 16:40 19/04/2022 08:20 0% 465 23 
64 2 Costos materiales.  2.1 19/04/2022 08:20 21/04/2022 09:00 0% 360 17 
65 3 Costos de repuesto.  2.1 21/04/2022 09:00 25/04/2022 09:40 0% 360 17 
66 2.2 MEJORA CONTINUA  4.5 25/04/2022 09:40 29/04/2022 14:40 0% 968 44 
67 2.2.1 ANALISIS DE  3.5 25/04/2022 09:40 28/04/2022 14:40 0% 616 28 
68 1 Recolección de información  1.0 25/04/2022 09:40 26/04/2022 09:40 0% 176 8 
69 2 Procesamiento de información  1.0 26/04/2022 09:40 27/04/2022 09:40 0% 176 8 
70 3 Evaluación de indicadores.  1.0 27/04/2022 09:40 28/04/2022 09:40 0% 176 8 
71 4 Toma de decisiones.  0.5 28/04/2022 09:40 28/04/2022 14:40 0% 88 4 
72 2.2.2 CAPACITACIONES  1.0 28/04/2022 14:40 29/04/2022 14:40 0% 352 16 
73 1 Personal Técnico  1.0 28/04/2022 14:40 29/04/2022 14:40 0% 176 8 
74 2 Personal de Ingeniería.  1.0 28/04/2022 14:40 29/04/2022 14:40 0% 176 8 
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PROYECTO SIGLAS  
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el área de ingeniería de 
Aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
PMMTO 
 
ITEM NOMBRE  
DURACION 







1 PROYECTO DE MEJORA  112.4 02/08/2021 08:00 05/01/2022 11:20 0% 244,547 1,677 
2 4.MANTENIMIENTO  112.4 02/08/2021 08:00 05/01/2022 11:20 0% 244,547 1,677 
3 4.1 ALCANCE TECNICO DE  23.1 02/08/2021 08:00 02/09/2021 09:00 0% 5,317 322 
4 1 Solicitud del área de Ingeniería  0.4 02/08/2021 08:00 02/08/2021 11:20 0% 360 20 
5 2 Aprobación del Solicitud de  0.2 02/08/2021 11:20 02/08/2021 14:00 0% 37 2 
6 3 Cotización de orden de servicio  20.0 02/08/2021 14:00 30/08/2021 14:00 0% 2,400 160 
7 4 Evaluación de Cotizaciones de  2.5 30/08/2021 14:00 02/09/2021 09:00 0% 2,520 140 
8 5 Decisión de aprobación de  0.0 02/09/2021 09:00 02/09/2021 09:00 0% 0 0 
9 4.2 ORDEN DE SERVICIO  6.7 02/09/2021 09:00 10/09/2021 15:19 0% 5,600 320 
10 1 Coordinación sobre recojo de  0.8 02/09/2021 09:00 02/09/2021 16:40 0% 720 40 
11 2 Envío de equipos al exterior  5.2 02/09/2021 16:40 10/09/2021 09:19 0% 4,700 270 
12 3 Abono del 50% de Orden de  0.6 10/09/2021 09:19 10/09/2021 15:19 0% 180 10 
13 4 Validar salida a reparación de  0.0 10/09/2021 15:19 10/09/2021 15:19 0% 0 0 
14 4.3 PRUEBA DE EQUIPOS  18.3 08/12/2021 08:00 03/01/2022 10:40 0% 16,240 920 
15 1 Coordinación de retorno de  0.8 08/12/2021 08:00 08/12/2021 15:40 0% 720 40 
16 2 Recepción de equipos  5.0 08/12/2021 15:40 15/12/2021 15:40 0% 4,720 280 
17 3 Prueba de operatividad de  12.5 15/12/2021 15:40 03/01/2022 10:40 0% 10,800 600 
18 4 V°B° de conformidad del 0.0 03/01/2022 10:40 03/01/2022 10:40 0% 0 0 
19 4.4 ACTA DE ENTREGA  1.0 03/01/2022 10:40 04/01/2022 11:00 0% 758 42 
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20 1 Firma de acta de entrega  0.4 03/01/2022 10:40 03/01/2022 15:00 0% 433 23 
21 2 Desembolso del 50% restante  0.4 03/01/2022 15:00 04/01/2022 09:20 0% 120 7 
22 3 Aviso al proveedor  0.2 04/01/2022 09:20 04/01/2022 11:00 0% 205 12 
23 4.5 LIQUIDACION DE LA  0.4 04/01/2022 11:00 04/01/2022 15:20 0% 360 20 
24 1 Cierre de Orden de servicio  0.4 04/01/2022 11:00 04/01/2022 15:20 0% 360 20 
25 2 Validar el cierre de la orden  0.0 04/01/2022 15:20 04/01/2022 15:20 0% 0 0 
26 4.6 INFORME FINALES DE  0.6 04/01/2022 15:20 05/01/2022 11:20 0% 216,272 54 
27 4.6.1 COSTOS DE  0.6 04/01/2022 15:20 05/01/2022 11:20 0% 216,272 54 
28 1 Costo de envío  0.1 04/01/2022 15:20 04/01/2022 16:20 0% 1,168 6 
29 2 Costo de servicio  0.3 04/01/2022 16:20 05/01/2022 09:20 0% 40,276 12 
30 3 Costo de repuesto 1  0.3 05/01/2022 09:20 05/01/2022 11:20 0% 66,276 12 
31 4 Costo de repuesto 2  0.3 05/01/2022 09:20 05/01/2022 11:20 0% 48,276 12 
32 5 Costo de repuesto 3  0.3 05/01/2022 09:20 05/01/2022 11:20 0% 60,276 12 
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Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI 
en el área de ingeniería de Aplicaciones de media en una empresa de 
Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
PMMTO 
     
PRESUPUESTO MONTO 










MTTO. SERVICIO X 
TERCERO 





SUBTOTAL (S/.)  855,713.41 
RESERVA DE GESTION 10% (S/.)  85,571.34 
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
Supuestos Restricciones 
• Personal tiene para su comunicación: 
celular. 
• Todas las reuniones se realizan en el horario de trabajo de 8am a 6 
pm 
• Personal posee en su oficina una PC y 
acceso a la red empresarial e internet. 
• Los proveedores suministran solo consumibles  
• La información de planificación y tareas de 
mantenimiento está colgada en la web de la 
empresa. 
• Los proveedores se contactan con soporte externo para están 
capacitados en tecnología no de última generación. 




LINEAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 
1. Agenda de reunión. 
2. Actas de comité. 
3. Cronograma del Proyecto. 
4. Correo Electrónico. 
5. Servidor web. 
6. Videoconferencias. 
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Duración del imprevisto Persona 
1 1 día Equipo del proyecto-Proveedores-logística Compras. 
2 2 días Jefe de logística-Jefe de Operaciones- Jefe de Aplicaciones de Media. 
3 3 días Director del Proyecto. 
4 5 días Gerente de Tecnología de TV- Director Administrativo financiero. 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 
Optimización de la gestión de mantenimiento según el estándar PMI en el área de ingeniería de 
Aplicaciones de media en una empresa de Telecomunicaciones de Lima-Perú. 
PMMTO 
 
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ESTRATEGÍA 
N
° 
















 D/O/N/A/L Estrategia 
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Gerente El Proyecto 
cumpla con 
necesitado. 
A B I Opositor Mantener 
satisfecho 




Director Que el 
proyecto 
cumpla con el 
alcance. 








Patrocinador Disminución de 
costos 
A B I Desconoce Mantener 
satisfecho 







Mejora en la 
disponibilidad 









r de proyecto 
  Mejora en 
procesos 
B B I Desconoce Monitorear 








B A I Neutral Mantener 
informado 








B A I Apoyo Mantener 
informado 





B B I Neutral Monitorear 




Clientes Baja falla en 
equipos 
B A I Desconoce Mantener 
informado 
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Proveedores Pagos a 
tiempos 
B A E Desconoce Mantener 
informado 
Notas:  
A: Alto; B: Bajo 
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 
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 X  D  A B Reuniones 
frecuentes sobre los 
hitos alcanzados y 







Que el proyecto 
cumpla con el 
alcance. 
    X A A  Líder del 
proyecto 










X   D  A B Dotar de reuniones 
informativas y 
prestar atención a 








Mejora en la 
disponibilidad 
X X   D A B Considerar entender 
su posición e 
involucrar su 
pedido en el alcance 
del proyecto. 
Involucrarlo en 




Logística-compras Mejora en 
procesos 
X   D  B B Reuniones 
planificadas sobre 
las mejoras para 





Jefe de operaciones Disponibilidad 
de equipos 
  X D  B A Hacer partícipe de 
las reuniones 
informativas y su 




Equipo del proyecto Cumpla los 
Objetivos 










  X D  B B Reunirse para 
conocer sus 
expectativas a 
medida que se va 
comunicando como 








Baja falla en 
equipos 
X   D  B A Reunirse para dar a 
conocer el proyecto, 
Integrante 6 
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Proveedores  Pagos a tiempos X  D   B A Comunicar de las 
mejoras que se 







X: Actual; D: deseado 
A: Alto; B: Bajo 
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 
 
    




Flujograma de Proceso de Adquisiciones. 
 




Detalle de los Componentes de ingresos y de la Inversión en el Proyecto. 
*Año 207 
EQUIPOS COSTOS AÑO 2017 
TIPO DESCRIPCIÓN 
ENE
























Switcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Accesorios visor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cámara/lente 0 0 54,274 54,274 0 0 54,274 54,274 54,274 0 0 54,274 
Monitores de videowall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TV 50''-70'' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Distribuidor video 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lector de disco XDCAM 0 0 0 0 75,367 0 0 0 0 0 0 0 
Procesador/Blue ray, 
conversor SDI HMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Audio 
Consola audio 67,079 67,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micrófono inalámbrico 2,258 0 4,516 0 0 6,774 0 0 2,258 0 0 2,258 
Micrófono alam. vinchas 0 4,034 0 0 0 0 0 0 2,017 0 0 2,017 
Parlante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Audífono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Audífono de retorno 4,070 4,070 0 4,070 0 8,140 8,140 0 4,070 0 0 4,070 
Stage box de audio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,218 
lector de CD audio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Iluminación 
Consola de luces 0 0 0 0 0 0 0 0 5,537 0 0 0 
Luces /HMI/Fresnel 0 0 0 0 0 
33,49
3 0 0 0 0 66,986 0 
Luces de estudio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luces felloni 4,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,784 0 
Panel led 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Luces color led 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luces móviles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Procesador de luces net x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Distribuidor DMX blizzard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comunicaci
ones 
Comunicación /beltpack-panel 5,623 0 0 0 5,623 0 0 0 0 0 0 0 
Headset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grúa y 
trípodes 
Trípode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grúa/accesorios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,655 0 0 
Prompter/monitor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,901 0 0 
Pedal prompter 3,050 0 0 3,050 0 0 0 0 0 0 0 0 
Máquina de humo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 86,865 75,183 58,790 61,394 80,990 
48,40
7 62,414 54,274 68,156 58,556 71,770 66,837 
 
  































Switcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Accesorios visor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cámara/lente 0 54,274 54,274 0 0 0 
54,27
4 0 54,274 54,274 0 108,548 
Monitores de videowall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TV 50''-70'' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Distribuidor video 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lector de disco XDCAM 0 0 0 75,367 0 0 0 75,367 0 0 0 0 
Procesador/Blue ray, conversor 
SDI-HDMI 0 593 0 593 0 0 0 0 0 0 0 0 
Audio 
Consola audio 0 0 0 0 
134,15
9 0 0 0 0 0 0 0 
Micrófono inalámbrico 0 0 6,774 4,516 2,258 0 0 0 0 0 11,290 0 
Micrófono alam. vinchas 2,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parlante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,494 0 
Audífono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Audífono de retorno 0 0 4,070 4,070 0 8,140 0 0 8,140 0 4,070 0 
Stage box de audio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lector de CD audio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Iluminación 
Consola de luces 0 0 0 0 0 0 5,537 0 0 0 0 0 
Luces /HMI/Fresnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luces de estudio 0 1,583 0 0 0 1,583 0 3,166 3,166 1,583 6,331 0 
Luces felloni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,784 
Panel led 0 0 0 0 0 2,548 7,644 2,548 2,548 2,548 15,287 0 
Luces color led 0 0 0 0 0 241 241 0 482 0 482 0 
Luces móviles 0 0 0 0 0 0 0 0 6,632 0 0 0 
Procesador de luces net x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Distribuidor DMX blizzard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comunicaci
ones 
Comunicación /beltpack-panel 0 0 0 16,868 0 0 0 11,245 5,623 5,623 5,623 0 





7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




5 0 34,655 34,655 69,310 0 
Prompter/monitor 23,901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pedal prompter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Máquina de humo 0 0 0 1,233 0 0 2,466 0 0 2,466 0 0 
TOTAL 
146,92








17 94,315 115,520 101,149 120,867 113,332 
 
  

































8 0 0 0 0 0 
105,5
18 0 0 0 0 0 
Accesorios visor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cámara/lente 0 108,548 0 54,274 54,274 0 0 0 0 0 54,274 0 
Monitores de videowall 0 0 0 0 0 
16,57
8 0 0 0 0 0 0 
TV 50''-70'' 6,298 0 3,149 0 0 0 6,298 3,149 0 3,149 0 0 
Distribuidor video 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lector de disco XDCAM 0 0 75,367 75,367 75,367 
75,36
7 0 0 75,367 0 75,367 0 
Procesador/Blue ray, 
conversor SDI HMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Audio 
Consola audio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micrófono inalámbrico 0 0 0 2,258 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micrófono alam. vinchas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parlante 0 0 0 0 0 0 0 0 1,498 0 0 0 
Audífono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Audífono de retorno 0 0 0 0 0 0 0 8,140 0 0 0 0 
Stage box de audio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lector de CD audio 0 0 0 0 3,919 0 0 0 0 0 0 0 
Iluminación 
Consola de luces 0 0 0 0 5,537 0 0 0 5,537 0 0 0 
Luces /HMI/Fresnel 0 0 0 0 0 0 0 33,493 0 33,493 0 0 
Luces de estudio 0 0 0 0 0 0 1,583 0 0 0 0 0 
Luces felloni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Panel led 2,548 0 0 0 0 0 0 5,096 7,644 0 2,548 0 
Luces color led 1,929 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luces móviles 6,632 16,581 13,265 0 0 3,316 9,949 0 0 0 13,265 16,581 
Procesador de luces net x 2,261 0 0 0 0 0 0 4,522 0 0 0 0 
        280 
 
 
Distribuidor DMX blizzard 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comunicaci
ones 




5 0 0 0 11,245 0 
Headset 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grúa y 
trípodes 
Trípode 60,503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,503 
Grúa/accesorios 0 34,655 34,655 0 34,655 0 0 69,310 34,655 69,310 0 69,310 
Prompter/monitor 0 0 0 0 0 0 0 0 23,901 23,901 0 0 
Pedal prompter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Máquina de humo 0 1,233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 
187,36








93 123,710 148,601 129,853 156,699 146,395 
 
 
Tabla de costos mensuales de los años 2017, 2018 y 2019 - Obtención del promedio mensual. 




















2017 86,865 75,183 58,790 61,394 80,990 48,407 62,414 54,274 68,156 58,556 71,770 66,837 
2018 146,924 125,760 99,773 102,647 136,417 81,822 104,817 94,315 115,520 101,149 120,867 113,332 
2019 187,363 161,982 126,436 131,899 173,752 106,507 134,593 123,710 148,601 129,853 156,699 146,395 
MEDIA ARITMETICA 140,384 120,975 95,000 98,647 130,386 78,912 100,608 90,766 110,759 96,519 116,446 108,855 
MEDIA ARITMETICA  
(tomado con redondeo a 






    




Ficha de Indicadores. 
Ficha de indicador para procesos que no generan valor. 
1. INDICADOR INDICADOR DE SOLICITUDES APROBADAS 
2. DESCRIPCIÓN 
Efectividad del trabajo de la gestión de procesos de los interesados en el 
mantenimiento preventivo-correctivo, el cual nos va indicar la relación de 
procesos que generan valor. 
3. RESPONSABLE Área de Aplicaciones de Media. 
4. FÓRMULAS 
Detalle de los campos de la 
fórmula. 
Ipa = Cpa / Cps 
Donde:  
Ide-KPI de solicitudes aprobadas. 
Cpa: Cantidad de pedidos aprobadas para el mantenimiento. 
Cps: Cantidad de pedidos de solicitados para mantenimiento 
5.  METAS Y UMBRALES 
 
 2020 2021 
Meta    93% 98% 
Precaución  78% 88% 
Peligro  68% 78% 
 
6. FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN. 
Base de datos el Sistema de Planificación de Recursos (SAP). 
 
7. PROCEDIMIENTO DE 
RECOLECCION Y 
REGISTRO 
La recolección de información se toma de la base de datos SAP y se registrará en 
una hoja de cálculo para su evaluación e informe. En la hoja de cálculo se 
indicará meses y valores KPI tanto del valor real como del valor que se ha 
planificado. 
8. PROCEDIMIENTO DE 
ALMACENAMIENTO 
La información de este indicador se almacenará en el repositorio del Sistema de 




Jefe de aplicaciones de media. 
Director del Proyecto 
Gerente de Tecnología TV 
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Ficha de indicador para proceso contratación de servicio de terceros. 
1. INDICADOR 
INDICADOR DE CONTRATACIONES CON PERSONAL NO 
HOMOLGADO. 
2. DESCRIPCIÓN 
Efectividad del trabajo del personal de servicio de mantenimiento de terceros, el 
cual nos   va a indicar la tendencia de la relación de procesos de contratación de 
servicio de terceros. 
3. RESPONSABLE Área de Aplicaciones de Media. 
4. FÓRMULAS 
Detalle de los campos de la 
fórmula. 
Icpnh = Ccpnh / Ccm 
Donde:  
Ide-KPI de contratación con personal no homologado. 
Ccpnh: Cantidad de contrataciones con personal no homologado para 
mantenimiento. 
Ccm: Cantidad de contrataciones para mantenimiento 
5. METAS Y UMBRALES 
 
 2020 2021 
Meta    15% 10% 
Precaución  19% 13% 
Peligro  25% 18% 
 
6. FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN. 
Base de datos el Sistema de Planificación de Recursos (SAP). 
 
7. PROCEDIMIENTO DE 
RECOLECCION Y 
REGISTRO 
La recolección de información se toma de la base de datos SAP y se registrará en 
una hoja de cálculo para su evaluación e informe. En la hoja de cálculo se 
indicará meses y valores KPI tanto el valor real como el valor que se ha 
planificado. 
8. PROCEDIMIENTO DE 
ALMACENAMIENTO 
La información de este indicador se almacenará en el repositorio del Sistema de 




Jefe de aplicaciones de media. 
Director del Proyecto 
Gerente de Tecnología TV 
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Ficha de indicador de disponibilidad. 
1. INDICADOR INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 
2. DESCRIPCIÓN 
Efectividad del trabajo reparación del personal que realiza el mantenimiento 
preventivo-correctivo.    
3. RESPONSABLE Área de Aplicaciones de Media. 
4. FÓRMULAS 




Ide-KPI de disponibilidad 
Eo: Equipos operativos. 
Et: Equipos totales. 
5. METAS Y UMBRALES 
 
 2020 2021 
Meta    90% 98% 
Precaución  86% 92% 
Peligro  82% 85% 
 
6. FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN. 
Base de datos el Sistema de Planificación de Recursos (SAP). 
 
7. PROCEDIMIENTO DE 
RECOLECCION Y 
REGISTRO 
La recolección de información se toma de la base de datos SAP y se registrará en 
una hoja de cálculo para su evaluación e informe. En la hoja de cálculo se 
indicará meses y valores KPI tanto el valor real como el valor que se ha 
planificado. 
8. PROCEDIMIENTO DE 
ALMACENAMIENTO 
La información de este indicador se almacenará en el repositorio del Sistema de 




Jefe de aplicaciones de media. 
Director del Proyecto 
Gerente de Tecnología TV 








    




Base de Datos de Encuesta del Sistema de Gestión de Mantenimiento. 
 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
4 0 2 3 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 
5 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
6 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 
7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
8 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
9 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
10 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
11 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
12 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
13 0 2 3 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 
14 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
15 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
16 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
17 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
 
 
 
